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1 Introduktion 
 
1.1 Begrebsafklaring 
Demokrati: Vi definerer det danske demokrati som en blanding mellem en livsform og styreform som hos Hal 
Koch og Alf Ross. Det er et repræsentativt demokrati, hvor folket vælger en gruppe mennesker, der i en periode 
optræder som repræsentanter, der tager politiske beslutninger. Men det er også et demokrati hvor der er plads til 
samtale og dialog som midler til at nå til enighed.1 
 
Concent: Betyder enighed. David Beetham bruger specifikt begrebet i forbindelse med enigheden mellem de 
styrende og de styrede i et samfund. 
  
Designerpolitik: En politik som former sig efter vælgernes ønsker. Politikken bliver designet som et produkt 
med henblik på at blive solgt til vælgerne. Det bliver således politikeren, som indordner sig vælgernes ønsker, og 
de langsigtede politiske visioner kan derfor hævdes at gå tabt.2 
 
Fokusgruppe: En fokusgruppe består af en række personer, der udvælges med henblik på, at de skal forholde 
sig til et emne, indenfor hvilket de skal give kritik af forskellige oplæg. Kan bl.a. bruges i forbindelse med 
valgkampe (se også målgruppeanalyse).3 
 
Konkurrentanalyse: Bruges af partierne til at skærpe deres politiske kandidaters profiler, så de kan stå stærkt på 
områder, hvor de politiske modstandere står svagt. Konkurrentanalyse kan også bruges til at afstemme egne 
budskaber i en valgkamp ved at forsøge at forudsige, hvilke temaer de andre partier vil profilere sig på.4   
 
Legitimitet: Betyder lovlig ret til at styre. Legitimitet gælder den proces som et socialt system retfærdiggøres 
gennem af sine medlemmer, således at de styrende gives ret til at udøve magt af de styrede.5  
 
Medialisering: ”Proces, hvor kultur og kulturprodukter bliver tilpasset og skabt til massemediernes former og 
logik”.6  
 
Målgruppeanalyser: En metode til at inddrage borgerne og gøre brug af deres meninger direkte i valgkampen. 
Formålet er at få kortlagt holdnings- og adfærdssammensætningen af et partis vigtigste vælgere. Analysen kan 
                                                 
1 Undervisningsministeriet (2009), Internet 
2 Kommunikationsforum (2009), Internet 
3 Halkier, Bente (2002), s. 14 
4 Jønsson, Rasmus & Ole Larsen (2002), s. 152 
5 Hansen, Peter Nørbæk & Palle Quist (2006), s. 250  
6 Rasmussen, Finn (2007), s. 40 
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opdeles i en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative udleder et generelt billede af målgruppen. Den kan 
derudover indeholde en livstils- og socioøkonomisk segmentering af målgruppen, som fortæller om mere 
specifikke forhold - herunder køn, alder og værdisæt. Den kvalitative del gør brug af fokusgrupper, kvalitative 
interviews, meningsmålinger og lignende. Den kan altså give et indtryk af vælgernes vurdering af et parti og dets 
slogans og budskaber, og dermed af hvilke faktorer der ligger til grund for stemmevalget.7 
 
Priming: Når en politiker eller et parti i god tid før en kampagne forbereder medierne og vælgerne på bestemte 
politiske synspunkter. 8 
 
Seertalslogik: Sociologen Pierre Bourdieus betegnelse for ideen om, at mediernes demokratiske legitimitet kan 
opgøres ud fra antallet af mediernes brugere. 9 
 
Sound bites: her menes korte politiske budskaber, ofte af omkring 10-15 sekunders varighed. Ordet associerer 
til små melodistykker, som gentages og derfor er nemme at huske. 
 
Spindoktor: En person med kommunikationskompetencer, der har til opgave at give en historie den rigtige 
drejning i forhold til afsenderens interesser. Målsætningen med spin er altid klar, og aktiviteterne er aldrig 
uplanlagte eller tilfældige, men motivet bag aktiviteterne kan både være partiinteresser, egeninteresser eller 
systeminteresser.10 
 
                                                 
7  Jønsson, Rasmus & Ole Larsen (2002), s. 155 
8 Rasmussen, Finn (2007), s. 67 
9Merkelsen, Henrik (2007), s. 229 
10 Ibid., s. 12 
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1.2 Motivation 
I kraft af globaliseringen kan vi nu kommunikere med mennesker overalt i verden, uafhængigt 
af tid og rum.11 Nye medieformer, som f.eks. Tv og Internettet, er blevet udbredt i enormt 
omfang og med stor hastighed i løbet af de seneste årtier. Mediernes indflydelse på samfundet 
er steget i omfang, og er blevet en væsentlig del af særligt det politiske spil. Et forhold, der 
navnlig kommer til udtryk under valgkampe, der underlægges massiv mediedækning, hvilket 
medfører, at politikerne må gøre sig nøje overvejelser over, hvordan de fremstår overfor 
brugerne af medierne. Mediernes dækning af valgkampe i Danmark har fået 
præsidentlignende træk i kraft af øget fokus på spidskandidaterne og deres personlige 
kvalifikationer, samt retoriske evner.12 Derfor stilles der i dag krav om hastighed og 
kommunikativ gennemslagskraft, hvis argumentation og synspunkter skal føre til politisk 
indflydelse. Det kan hævdes, at en sådan udvikling forenkler det politiske indhold, der 
kommunikeres fra politiker til borger, hvilket kan opleves som hæmmende for den politiske 
dialog og demokratiske beslutningsproces. Ønsket om en nærmere kortlægning af 
medielogikkernes indvirkning på den politiske kommunikation, og af de demokratiske 
implikationer, der eventuelt måtte være forbundet med denne, er vores motivation for 
udarbejdelsen af dette projekt.   
 
1.3 Problemfelt 
Opløsningen af industrisamfundets klasseopdelte samfund og fremkomsten af det 
postmoderne, refleksive informationssamfund har erstattet traditionelle fordelingspolitiske 
skel i samfundet med andre og mere værdipolitiske skel, hvilket har sat sit præg på 
vælgeradfærden. Partivalget synes nu at være mere individuelt bestemt, og holdninger til 
specifikke enkeltsager synes at vægte højere end traditionsbestemte normer og regler, når 
krydset skal sættes i stemmeboksen.13 Politiske beslutningsprocesser foregår i dag under langt 
mere komplicerede forhold end tidligere. Væsentlig flere aktører er involveret - herunder 
eksperter, ministerier og interesseorganisationer, der alle har interesser, der søges varetaget. 
Aktørerne er ofte organiseret i komplicerede netværk, med forskellige faggrupper 
                                                 
11 Kaspersen, Lars Bo (2007), s. 433 f. 
12 Dahrendorf, Ralf (2002), artikel 
13 Andersen, Jørgen Goul & Ole Borre (a) (2003), s. 20 
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repræsenteret. Desuden har internationaliseringen og globaliseringen medført flere 
beslutningsniveauer. Dette er forhold, der har forandret og vanskeliggjort arbejdsvilkårene for 
de moderne medier og den enkelte journalist. Det er ikke helt ligetil at afkode de magt- og 
sprogspil, der ligger bag politiske beslutningsprocesser, og kravene til faglig detailviden om 
politikkens udformning bliver derfor stadig større.14  
 
Omvendt har medieverden gennem de seneste årtier undergået en rivende udvikling med en 
stadig større indflydelse til følge, hvilket har placeret medierne i rollen som den primære 
formidler af informationer mellem borgere og politikere. En rolle som partiorganisationerne 
ellers tidligere besad.15 Derfor er politikere og presse blevet stadig mere afhængige af 
hinanden, idet politikere søger effektive kommunikationskanaler, og pressen higer efter kilder 
til historieskrivning. Denne udvikling fra tidligere tiders ’fire-bladssystem’, over perioden 
med omnibusaviser til vore dages fragmenterede, fortolkende og uafhængige kritiske 
journalistik, har fået iagttagere af medier og politik til at tale om en medialisering af 
samfundet generelt og af politikken i særdeleshed.16 Med begrebet medialisering henvises til 
det forhold, at den politiske kommunikation afstemmes efter massemedierne og de 
medielogikker, de opererer ud fra.17 Politikerne søger i sagens natur befolkningens tilslutning. 
For at opnå denne, bliver de nødt til at agere ud fra de præmisser, medierne fastsætter, netop 
fordi medierne bestemmer, hvem der får adgang hertil, hvornår de gør det, og hvordan 
budskaberne bliver fremstillet.18 Adgangsbetingelserne bestemmes overvejende af 
nyhedskriterierne: påvirkning, nærhed, aktualitet, genkendelse, usædvanlighed og konflikt.19 
Disse definerer, hvad der betragtes som relevant at omtale, og de har derved en kraftfuld 
norm- og værdisættende samfundsfunktion.20 Legitimitet og troværdighed er vigtige 
egenskaber hos en politiker, og kan tilsyneladende vanskeligt opnås, hvis ikke vedkommende 
besidder særlige evner og redskaber, der kan fremme politisk formidling i et mediebillede, der 
er underlagt dels aggressive og personfikserede nyhedskriterier og dels anden konkurrerende 
                                                 
14 Bro, Peter, Rasmus Jønsson og Ole Larsen (red.) (2006), s. 26  
15 Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2006), s. 163 
16 Rasmussen, Finn (2007), s. 40 
17 Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2006), s. 163 
18 Togeby, Lise mfl. (2003), s. 212 f. og 223 
19 Esmann, Frank (2002), s. 13 f. 
20 Vi mener, at samfundet hovedsageligt holdes sammen af en medieoffentlighed, som på den måde skaber 
normer for alle, der har mulighed for at anvende Internet, aviser og Tv. 
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mediestøj.21   
 
Derfor har de senere år budt på radikale ændringer i den politiske kommunikation, hvor nye 
metoder, redskaber og kanaler anvendes i bestræbelserne på at styre dagsordenen for derved at 
opnå vælgernes gunst. Den amerikanske politolog Pippa Norris indfanger denne udvikling i 
sine beskrivelser af den kommunikative forandringsproces, som valgkampe har undergået. 
Hun definerer tre udviklingsfaser i den politiske kommunikation. Den præmoderne fase, som i 
midten af 1960’erne afløses af den moderne fase, der i slutningen af 1990’erne overgår til den 
nuværende postmoderne fase.  
 
Den premoderne fase vægtede den personlige formidling højt, hvorfor borgerkontakt, 
politiske bymøder og politiske debatfora i private hjem hyppigt blev anvendt. Frivilligt 
arbejde, udført af aktive fra græsrodsbevægelserne og andre lokale politisk engagerede, 
gjorde aktiviteterne mulige, da partiernes finansielle grundlag var sparsomt.22 Tv-mediet 
havde indflydelse på den moderne fases fremkomst. Omkostningerne ved kommunikationen 
steg som følge af, at det frivillige arbejde blev erstattet af betalt arbejde. Professionelle 
rådgivere med spidskompetencer indenfor kommunikation begyndte at optræde i 
partihovedkvartererne, ligesom meningsmålinger og analyser af vælgermarkedet og 
vælgeradfærden blev introduceret. Det der kendetegner den postmoderne fase er erkendelsen 
af, at valgkampe er permanente, og derfor kræver konstant fokus. Det kommer til udtryk ved 
en markant stigning i brugen af spindoktorer og konsulenter med særlige kommunikative 
kompetencer. Brugen af meningsmålinger og fokusgrupper til vælgeranalyser og 
medieanalyse samt medietræning er tillige eksploderet, ligesom præcist fastlagte målgrupper 
og målrettet kommunikation i forhold til målgrupperne nu gør sig gældende.23 Den politiske 
kommunikation tænkes nu markedsorienteret og holistisk. Skellet mellem den moderne og 
postmoderne kampagne, som ses ved den stigende grad af professionalisering, synes netop i 
Danmark at ske ved valget til folketinget i 2001.24  
 
Her blev nye standarder for kommunikativ markedsføring sat, og at partiet Venstre kom ud af 
                                                 
21 Lund, Anker Brink (2004), s. 233 
22 Norris, Pippa (2000), s. 312 f. 
23 Ibid., s. 312 f. 
24 Jønsson, Rasmus & Ole Larsen (2002), s. 9 
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valget, som den helt store sejreherre, kan bl.a. ses på baggrund af denne udvikling. Ved 
folketingsvalget i 1998 tabte Venstre på målstregen til Poul Nyrup Rasmussen og 
Socialdemokraterne. Umiddelbart herefter valgte man at udskifte partiformanden Uffe 
Ellemann-Jensen med den yngre Anders Fogh Rasmussen, og hermed var en ny bevægelse 
indenfor strategisk politisk kommunikation skudt i gang.25 Venstres nye tilgang til den 
strategiske planlægning af kommunikationen havde bl.a. til hensigt at placere partiet 
anderledes i det politiske spektrum, med henblik på at fastholde og erobre stemmer fra de for 
valgets udfald så afgørende midtervælgere.26 Det er derfor Venstres valgkamp fra 2001, som 
vi ønsker at belyse i vores projekt med fokus på den, i dansk sammenhæng, nye måde at 
bruge medierne på, og hvilke problemer, der kan opstå som følge heraf. 
 
1.4 Problemstilling  
Dette projekt gør brug af 2001-valget som en illustrativ case, der skal eksemplificere 
medialiseringen og professionaliseringen af politikken, og de konsekvenser den medfører. 
Projektets problemstilling opstår i forlængelse af ovenstående problemfelt, der lægger an til 
en debat om, hvorvidt moderne politisk kommunikation er andet og mere end deltaljeret og 
veltilrettelagt ’designerpolitik’, karakteriseret af form frem for indhold, med omfattende 
implikationer for den demokratiske proces til følge. Taberen af et sådan ’sound bite’ 
demokrati, hvor korte, klare budskaber præget af spin, taktik og fremtoning er fremherskende, 
bliver den ikke-indviede borger, som risikerer at erklære sig enig med politikere på baggrund 
af politiske budskaber, der ikke trænger bag det umiddelbare og tilsyneladende.        
Hvis den følelse af enighed, der kan opstå i befolkningen, når der anvendes nye former for 
politisk kommunikation er opstået på et forsimplet grundlag, og at politikere og borgere reelt 
set flytter sig mere og mere fra hinanden pga. den øgede politiske kompleksitet, mener vi, at 
der grund til bekymring på demokratiets vegne. Projekt stiller sig derfor kritisk an overfor 
professionaliseringen og medialiseringen af den politiske kommunikation, og søger igennem 
en analyse af det danske folketingsvalg i 2001 at definere og diskutere eventuelle 
demokratiske skævridninger denne udvikling måtte medføre.  
 
 
                                                 
25 Ibid., s. 39 
26 Ibid., s.155 
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1.5 Problemformulering 
Vores motivation, problemfelt og problemstilling fører os til at stille spørgsmålet:    
 
Er det et problem for den demokratiske dialog, når politikere i dag søger at opnå legitimitet 
ved at professionalisere den politiske kommunikation? 
 
Uddybning af problemformulering 
Når denne problemformulering er blevet stillet, er det relevant kort at præcisere de centrale 
begreber, med henblik på at undgå misforståelser.27 
 
Den demokratiske dialog: Her menes dialog politiker og borger imellem dvs. aktørplan og 
mikroniveau. Vi opfatter som udgangspunkt demokratisk dialog, som en herredømmefri 
dialog, hvor holdninger bliver præsenteret og kompromiser indgået.  
 
Opnå legitimitet: Den legitimitet en politiker/et parti opnår ved at blive stemt på ved et 
folketingsvalg. 
 
Professionalisere den politiske kommunikation: Her tænkes på den udvikling, som er 
beskrevet i problemfeltet. Når vi skriver den, tænker vi på de overordnede træk, der 
kendetegner politisk kommunikation på makroniveau og som påvirker dialogen på 
mikroniveau. 
 
1.6 Arbejdsspørgsmål 
Operationalisering af problemformuleringen søges opnået ved besvarelse af nedenstående 5 
arbejdsspørgsmål. Hvert af disse knytter sig til centrale kapitler i projektet, og de 
konklusioner spørgsmålene afføder, vil tilsammen danne grundlag for besvarelse af projektets 
problemformulering.   
 
• Hvordan argumenterer den eksisterende litteratur?   
Vi belyser medialiseringen af den politiske kommunikation via den Danske 
                                                 
27 Olsen, Paul Bitch og Kaare Pedersen (2008), s. 37 
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Magtudrednings analyse udarbejdet i perioden 1997-2003, og via politologen Pippa 
Norris’ analyse fra 2000. Begge forholder sig positive til udviklingen. 
       
• Hvilke kriterier ligger i teorien til grund for, at politikere kan opnå legitimitet, og hvordan 
er forskellige definitioner af politisk kultur en faktor i den forbindelse?  
Spørgsmålet besvares ved at anvende David Beethams kritik af Max Webers 
legitimitetskriterier, og ved at redegøre for, hvordan udviklingen i den politiske kultur kan 
føre til forandringer i disse kriterier. 
 
• Hvordan kan Pierre Bourdieus begreber anvendes til at belyse udviklingen? 
Vi gennemgår Bourdieus begrebsapparat, der kan anvendes til at belyse, hvorvidt 
medieudviklingen fremmer eller hæmmer den politiske kommunikation og i forlængelse 
heraf den demokratiske beslutningsproces. Bourdieu forholder sig negativt til udviklingen. 
 
• Vandt Fogh valget i 2001 pga. sin nye mediestrategi?  
Vi undersøger, hvilke årsager der lå til grund for Venstres valgsejr i 2001. I analysen heraf 
inddrages Pierre Bourdieus begreber, især habitus, kapital og seertalslogik. Desuden 
anvendes Beethams kriterier for legitimitet. 
 
• Hvad har de danske politikeres øgede mediebrug betydet for den demokratiske dialog i 
Danmark? 
Vi diskuterer, om den observerede udvikling indenfor valgkampsstrategier er fremmende 
eller hæmmende for den demokratiske dialog. Dette gøres ved at sammenholde 
resultaterne fra den eksisterende forskning med resultaterne fra vores egen analyse. 
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2 Metode 
 
2.1 Indledning 
Dette kapitel vil redegøre for, hvilke metodiske overvejelser vores problemformulering har 
affødt, samt hvilke metodiske teknikker valget af problemstilling har givet anledning til. 
Kapitlet indledes af et afsnit, der reflekterer over de analysestrategier, vi har anvendt. 
Projektets kombinerede deduktive og induktive tilgang vil blive præsenteret, og i forlængelse 
heraf opstiller vi en model for vores argumentationsanalyse. Den definerer rapportens 
påstand, belæg og hjemmel, samt synliggør projektets rygdækning, styrkemarkør og 
gendrivelse. Til slut i afsnittet argumenteres for det fordelagtige i brugen af cases som 
illustrative eksempler på en given problemstilling. 
Herefter følger fire afsnit, der behandler metodiske overvejelser relateret til projektets centrale 
kapitler: empirien, teorien, analysen og diskussionen. Denne opbygning er valgt ud fra et 
ønske om at tilbyde læseren mere målrettede metodiske refleksioner, frem for overordnende 
overvejelser refererende til projektets samlede hele. Refleksionerne opfølges af et afsnit, der 
argumenterer for de kildekritiske forhold i projektet. I forlængelse heraf gennemgås 
nødvendigheden af en tværfaglig tilgang, når et tema som det nærværende, der kredser om 
politik, medier, retorik og kommunikation i en samfundsrelateret kontekst, skal behandles. 
Endelig afsluttes metodeafsnittet med en afgræsning for projektet og dettes emner. Projektets 
endelige metode og operationaliseringsstrategi er opsummeret i nedenstående projektdesign. 
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2.2 Projektdesign 
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O
R
I 
Indledning:  
Motivation, problemfelt, problemstilling, 
problemformulering, arbejdsspørgsmål. 
Metode: 
Metodiske overvejelser om analysestrategier, empiri, 
teori, analyse, diskussion, kildekritik, tværfaglighed, 
afgræsning. 
Legitimitet: 
- Max Weber 
- David Beetham 
- Udviklingen i politisk kultur 
Pierre Bourdieu 
- Journalistikkens felt 
- Symbolsk vold og fast thinkers 
- Kapital, seertalslogik og habitus 
Diskussion 
- Argumentationskæder 
- Deltagelse og dialog 
- Nye partier 
Konklusion 
Perspektivering 
Analyse: 
Kapitlet tager udgangspunkt i Bourdieus habitus-
begreb og er inddelt herefter: 
- Overliggende strukturer 
- Individ  
- Praksis 
Den eksisterende litteratur: 
- Den Danske Magtudredning 
- Pippa Norris. 
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2.3 Metodiske overvejelser i forhold til analysestrategier  
Analytisk fremgangsmåde 
Valget af en analytisk fremgangsmåde er centralt, da denne er medvirkende til at danne 
grundlag for opgavestrukturen, som er medbestemmende for læserens forståelse af opgaven. 
Tager man udgangspunkt i teorien, og derefter afprøver den i forhold til virkeligheden, kaldes 
fremgangsmåden deduktiv. Den modsatte tilgang kaldes induktiv. Her tages udgangspunkt i et 
problem i virkeligheden, hvorefter man søger at danne teori ud fra de observerede data.28 De 
to tilgange knytter sig typisk til hver sin form for undersøgelsesmetode, henholdsvis den 
kvantitative og kvalitative.  
 
Dette projekt er hverken entydigt deduktivt eller induktivt i sin analysetilgang, da vi ikke 
mener, at et problemorienteret projekt kan belyses ved kun at anskue problemstillingen ud fra 
én analytisk vinkel. I praksis benyttes derfor en blanding, hvilket vil sige, at man ”starter 
induktivt, idet man forsøger at formulere idéer, antagelser og hypoteser, derefter fortsætter 
deduktivt, idet man bevæger sig over i litteraturen for at identificere relaterede teorier, der 
efterfølgende anvendes som udgangspunkt for en hypotetisk-deduktiv analyse.”29 Det er denne 
form, hvori både en induktiv og deduktiv tilgang kombineres, som vi har valgt at benytte. Den 
induktive tilgang afspejles ved, at vores undren tager udgangspunkt i virkeligheden. De 
problematikker, der er opstillet i vores problemfelt, danner grundlag for vores valg af teori. 
Den deduktive tilgang afspejles ved, at den præsenterede teori benyttes til en egentlig analyse 
af det empiriske materiale. En anden sammenkædning mellem de to forskellige 
fremgangsmåder er, at vi både benytter kvantitative og kvalitative analyser i vores empiri, da 
vi mener, at de støtter op om forskellige dele af analysen. 
 
I projektets analysekapitel benytter vi opgavens teori som den argumentation, der skal 
understøtte og forstærke vores empiriske data.30 Vi har valgt at gøre brug af Toulmins model 
for argumentationsanalyser til at forsøge at skildre den tilgang, vi har haft til vores analyse. 
Modellen benyttes således som en struktur for læseren til at forstå helheden i opgaven og i 
argumentationen.  
                                                 
28 Olsen, Poul Bitsch & Kaare Pedersen (2008), s. 151 
29 Boolsen, Merete Watt (2004), s. 92 
30 Ibid., s. 66 
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Figur 1 viser, hvorledes argumentationsanalysen og dens begreber skal forstås i forhold til 
hinanden. De tre grundlæggende begreber er påstand, belæg og hjemmel, mens de øvrige tre, 
rygdækning, styrkemarkør og gendrivelse, er med til at understøtte analysen.  
 
Figur 1: Argumentationsanalysens enkelte elementer set i sammenhæng. 31 
 
Påstanden er det, vi gerne vil bevise. Belægget er ”den begrundelse, som afsenderen giver for 
sin påstand”32, og i vores tilfælde fungerer de teoretiske kapitler i projektet som fundamentet 
for belægget. Belægget er det, som vi mener, er medvirkende til den dårlige udvikling for den 
demokratiske dialog. Hjemmel beskrives som ”et argument, der er mere overordnet end 
belægget”33, og hjemlen bidrager til at styrke påstanden. Det vigtige i 
argumentationsanalysen er netop, at man sammenholder argumenter for og imod påstanden, 
hvorefter påstanden understøttes af belægget og hjemlen, og til sidst vil påstanden fremstå 
klar og sandfærdig overfor læseren. For at styrke læseren i at påstanden er rigtig, vil vi 
forsøge at benytte os af rygdækning, styrkemarkører og gendrivelse. Argumentationens 
delelementer er beskrevet i skemaet herunder, således at læseren kan have dem i mente under 
læsningen. 1 
 
Figur 2: Overblik over de enkelte elementer i analysestrategien i forhold til vores projekt.34 
Påstand Udviklingen inden for den politiske kommunikation er skadelig for den 
demokratiske dialog og dermed også for demokratiet. 
 
Belæg 
 
Fordi der sker en forsimpling af den politiske kommunikation og dialog, 
politiker og borger imellem, mens der sker en komplicering af samfundet og 
den politiske praksis. 
 
                                                 
31 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg, Argumentationsanalyse (2009), Internet 
32 Boolsen, Merete Watt (2004), s. 151 
33 Ibid., s. 151 
34 Figuren er udarbejdet af os selv. 
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Hjemmel Eftersom opnåelsen af legitimitet i et velfungerende repræsentativt demokrati 
bør ske igennem en dialog, er dette netop en dårlig udvikling. 
Rygdækning Empiri omkring valgkampen 2001 fortæller om øget professionalisering, 
hvilket eksemplificerer påstanden om den forsimplede dialog. 
Styrkemarkør Moderne sociologi påpeger, at der sker en komplicering af kommunikationen i 
samfundet.35 Herunder benytter vi sociologen Pierre Bourdieu, som stiller sig 
kritisk overfor udviklingen inden for den politiske kommunikation. 
Gendrivelse Påstanden er i forhold til denne argumentationskæde gældende, medmindre 
man mener at der er tale om dialog på trods af de nye 
kommunikationsværktøjer. 
 
 
Efter at have at have reflekteret over projektets analysestrategier, følger nu en argumentation 
for valg af case. 
Case som illustrativt eksempel 
Brug af cases er et ofte anvendt redskab indenfor samfundsvidenskab, hvor formålet er at 
tilvejebringe praktiske og konkrete eksempler på en given problemstilling. Der fokuseres på 
kompleksiteten og det særlige ved en speciel observation. Det kan være observationer af f.eks. 
en skole, en landsby, en familie eller en begivenhed.36 I samme forbindelse skelnes ofte 
mellem forskellige typer af cases, der alle har særlige karakteristika. Alan Bryman definerer 
og skelner mellem kritiske, ekstreme, eksemplificerende, afslørende og longitudinale cases, 
men betoner samtidigt, at en case udmærket kan have elementer af to eller flere i sig.37 Den 
eksemplificerende case er karakteriseret ved dens evne til at tilvejebringe en relevant kontekst 
til en given problemstilling, der ønskes belyst. Den er i sin anatomi hverken ekstrem eller 
afslørende.38 Da dette projekt har en samfundsfaglig problemstilling, der behandler politisk 
kommunikation og legitimitet, hvilket er komplekse størrelser, kan det være vanskeligt at 
forholde sig til projektet udelukkende ud fra en teoretisk tilgang. Derfor har vi som 
eksemplificerende case valgt det danske folketingsvalg i 2001, der meget illustrativt synes at 
indfange flere af de aspekter, vi ønsker at belyse med vores problemformulering.  
                                                 
35 Lund, Anker Brink (2004), s. 222-223 
36 Bryman, Alan (2008), s. 52 f. 
37 Ibid., s. 55 f. 
38 Ibid., s. 57 
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Valgkampen som illustrativ case har til hensigt at belyse, hvordan politisk kommunikation har 
forandret sig i takt med, at massemedierne i højere grad bestemmer dagsordenen for legitim 
handling. 
 
2.4 Metodiske overvejelser i forhold til valg af empiri 
For at besvare projektets problemformulering, har vi udvalgt empiri, der beskriver og 
fortolker den professionelle politiske kommunikation. Det danske folketingsvalg i 2001 
fungerer som ramme for besvarelsen af projektets problemstilling, og den udvalgte empiri 
omfatter derfor analyser af Venstres politik, af partiets udsagn og centrale aktører, af 
medieindslag samt generelle analyser af politiske dagsordener og vælgervandringer. 
Projektets begrænsede tidsramme og vores egen begrænsede faglige og erfaringsmæssige 
baggrund har gjort, at vi ikke selv har skabt den empiri, vi tager i brug. I stedet er projektets 
empiri funderet i uddrag fra særligt to publikationer, Rasmus Jønssons og Ole Larsens 
Professionel politisk kommunikation - Et studie af 20 dages valgkamp og Jørgen Goul 
Andersens og Ole Borres Politisk forandring – værdipolitik og nye skillelinjer ved 
folketingsvalget. Vi mener, at de tilsammen genererer et alsidigt og fint dækkende billede af 
valgkampens udvikling, og af de øvrige omstændigheder, der havde særlig indflydelse på 
Venstres valgsejr. Vi er, jf. afsnit 2.8 vedrørende kildekritik, imidlertid bevidste om, at 
sekundær litteratur altid vil være kodet efter specifikke problemstillinger, der ikke 
nødvendigvis stemmer nøjagtig overens med vores egne.39 Vi udplukker derfor specifikke 
dele af de to publikationer, der har særlig relevans for vores egen problemstilling. Dermed 
understreges det, at publikationerne kun fungerer som afsæt for vores egen analyse, der 
således får sit eget præg.  
Den første publikation, Rasmus Jønssons og Ole Larsens Professionel politisk kommunikation 
- Et studie af 20 dages valgkamp, og har som målsætning at fremme forståelsen af de 
mekanismer og processer, der fremstod særligt centrale i den politiske kommunikation under 
valgkampen til folketingvalget i Danmark 2001. Bogen søger dermed at indfange de 
forandringstræk og nye tendenser indenfor politisk kommunikation, som navnlig valget i 
                                                 
39 Bryman, Alan (2008), s. 300 
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2001 blotlagde.40 Bogens empiri er baseret på dels de trykte og elektroniske mediers dækning 
af valgkampen, dels på deltagerobservationer af hovedsageligt pressemøder og vælger-events, 
og dels på interviews med valgkampens centrale aktører.41 
Som supplement til Jønssons og Larsens studier, og for at styrke projektets empiriske 
grundlag inddrages valgundersøgelsen fra 2001 Politisk forandring – værdipolitik og nye 
skillelinjer ved folketingsvalget, redigeret af valgforskere ved Aarhus Universitet Jørgen Goul 
Andersen og Ole Borre. Med støtte fra Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd har 
man analyseret og fortolket de seneste 30 års 14 valg med henblik på at frembringe 
forholdsvis præcise og entydige identifikationer af hovedårsagerne til valgenes udfald. Fokus 
har været på vælgeradfærd, mobiliseringsprocesser og nye skillelinjer, og undersøgelserne 
belyser dermed de overordnede sociale og politiske forandringsprocesser, der kendetegner 
perioden.42  
Statistisk empiri 
I opgavens analyse og diskussion anvendes statistisk materiale fra Jørgen Goul Andersens og 
Ole Borres Politisk forandring – værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001 til 
at belyse udviklingen i valgkampen. Når vi har valgt at benytte sekundært statistisk materiale, 
er der visse parametre, der ifølge Bryman, er vigtige at tage højde for.43  
For det første er de empiriske data ikke nødvendigvis indsamlede og kodede med samme 
formål, som vi har for øje. Målet med vores undersøgelse er at finde frem til, om det er blevet 
sværere at opnå legitimitet på en demokratisk måde, mens bogen af Jørgen Goul Andersen og 
Ole Borre er en mere generel undersøgelse af valget 2001. Derfor er de konklusioner, 
Andersen og Borre når frem til i deres analyse af materialet ikke nødvendigvis i 
overensstemmelse med vores. For det andet er officielt statistisk materiale et kontroversielt 
materiale at anvende ifølge Bryman.44 Dette fordi reliabiliteten og validiteten i visse typer af 
statistik ikke er lige så høj som ved anden sekundær empiri. Dette bunder ud i at der altid er 
                                                 
40 Jønsson, Rasmus & Ole Larsen (2002), s. 10 
41 Ibid., s. 16 
42 Andersen, Jørgen Goul & Ole Borre (2003), s. 3 
43 Bryman, Alan (2008), s. 300 
44 Ibid., s. 304 
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risiko for fejl og usikkerhed, når man tager udgangspunkt i enkelte personers svar og 
kvantificerer dem.45 
 
Om repræsentativiteten i de undersøgelser der ligger bag det statistiske materiale, konkluderer 
Goul Andersen og Borre selv, at den er relativt høj. Godt nok er svarprocenten 60 pct. af de 
3917 personer, der blev udtrukket til at skulle deltage, og kønsfordelingen er skæv i 
mændenes favør. Desuden er den politiske interesse gennemsnitligt højere i den adspurgte 
gruppe end i befolkningen generelt. Dette gælder, da husstandene selv har måttet vælge, hvem 
der skulle udfylde skemaet, og man således må forvente, at den mest politisk interesserede i 
husstanden har villet udfylde skemaet. Det betyder, at sammenhængen mellem holdninger og 
partier er stærkere end ellers.46  
 
Med denne viden om statistisk materiale for øje, vil de enkelte figurer og tabeller fra analyse 
og diskussion blive gennemgået i forhold til, hvordan de er udformet og hvor i opgaven de 
befinder sig. 
Figur 6, s. 64 i afsnit 6.2 Vandringsmønstret blandt samtlige vælgere 1998 og 2001, er blevet 
til på baggrund af en exit poll-undersøgelse, der bygger 6600 interviews foretaget af Gallup. 
Undersøgelsen er lavet til brug i bogen af Goul Andersen og Borre. Den omfatter kun 
oplysninger om deltagernes køn, alder og partivalg i 1998 og 2001.47 Ulempen ved denne 
figur er, at den dækker vælgervandringer ved to valg, og procentsatserne kan derfor ikke 
oversættes til procenter ved 2001 valget alene.48 
 
Oplysningerne i tabel 1, s. 68, afsnit 6.3 Vælgernes politiske dagsorden, valgene 1971-2001, 
der er ældre end 1998 stammer fra Valgundersøgelserne 1994, og oplysningerne fra 1998 til 
2001 stammer fra dette valgprojekts hovedundersøgelse. Undersøgelsen bygger på interviews 
med 2026 personer af ca. 1 times varighed. Data er også her indsamlet af Gallup.49 I alle 
undersøgelserne er deltageren blevet stillet spørgsmålet: ”Så vil jeg gerne spørge Dem, hvilke 
problemer, De mener, er de vigtigste i dag, som politikerne skulle tage sig af?”. Dette er ifølge 
                                                 
45 Bryman, Alan (2008), s. 309 
46 Rathlev, Jacob, Henrik Jørgensen, Gregers Lehrmann Bruun & Claus D. Hansen (2003), s. 435-442 
47 Ibid., s. 428 
48 Nielsen, Hans Jørgen & Søren Risbjerg Thomsen (b) (2003), s. 64-66 
49 Rathlev, Jacob, Henrik Jørgensen, Gregers Lehrmann Bruun & Claus D. Hansen (2003), s. 427 
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forfatterne den bedste måde at spørge på, da et åbent spørgsmål, hvor vælgeren selv skal 
nævne problemstillingerne uden at have en liste med opstillede temaer, er mest repræsentativt. 
I figuren er det svarene og ikke fordelingen af personer, der er summeret til 100 pct., da hver 
respondent har kunnet afgive flere svar.50 Usikkerheden ved denne undersøgelse bygger især 
på den periode, hvor interviewene blev foretaget. Oprindeligt var det planen, at størstedelen 
skulle gennemføres inden jul, og altså inden Anders Fogh Rasmussen holdt sin nytårstale. 
Men kun 1,7 pct. blev gennemført inden da, og talen kan derfor have haft indflydelse på 
respondenternes opfattelse af regeringens politik.51 
 
Grundlaget for gennemgangen af mediernes dagsorden i tabellerne 2, 3 og 4 - henholdsvis s. 
71, 77 og 78, alle i afsnit 6.4 - Mediernes dagsorden i valgkampens forskellige uger 2001, 
Udviklingen i avisernes dagsorden under valgkampene 1990-2001, og Udviklingen i 
mediernes dagsorden under valgkampene fra 1990 til 2001, bygger på de tre mediekilder: 
aviser, nyhedsudsendelser og debatprogrammer. For tabel 3 dog kun avisartikler. I 
undersøgelserne er det valgkampsrelaterede stof kun registreret, når det har været taget op i 
forbindelse med et politisk emne. De indslag der f.eks. kun har fokuseret på partiledere, er 
derfor ikke medtaget.  
 
I opgavens diskussionsafsnit anvendes statistisk empiri fra Magt og demokrati i Danmark – 
hovedresultater fra Magtudredningen af Lise Togeby, Jørgen Goul Andersen, Peter Munch 
Christiansen, Torben Beck Jørgensen og Signild Vallgårda i form af to tabeller. Tabel 5, 
Politisk engagement: Politisk interesse og diskussion om politik med venner samt oplevelsen 
af politik som kompliceret 197-2001 på s. 87 i afsnittet 7.5, er en del af valgundersøgelsens 
hovedundersøgelse foretaget i 2001. Mens tabel 6 i samme afsnit på s. 88, Politisk deltagelse 
inden for sidste 12 måneder, understøttes af tal, der stammer fra et europæisk projekt. Dette er 
gennemført i 12 andre lande, således at tallene kan sammenlignes landene imellem, hvilket vi 
dog ikke gør brug af.52 
Udover tabeller fra Magt og demokrati i Danmark – Hovedresultater fra Magtudredningen 
benyttes tal fra Jørgen Goul Andersens, Ole Borres, Kasper Møller Hansens og Hans Jørgen 
                                                 
50 Andersen, Jørgen Goul (2003), s. 136 f. 
51 Rathlev, Jacob, Henrik Jørgensen, Gregers Lehrmann Bruun & Claus D. Hansen (2003), s. 430 
52 Togeby, Lise mfl. (2003), s. 61  
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Nielsens Det nye politiske landskab – Folketingsvalget 2005 i perspektiv. Derudover anvendes 
tal fra Jørgen Goul Andersens bog Et ganske levende demokrati, der også er en del af Den 
Danske Magtudredning. 
 
Vores empirivalg er dermed bredt dækkende og af forskellig metodisk karakter. Jønssons 
studier er fortolkende og overvejende kvalitativt anlagte i kraft af en overvægt af 
deltagerobservation og brug af ustrukturerede interviews. Det Danske Valgprojekt fortolker 
ligeledes, men de stramt strukturerede interviews, og brugen af survey-undersøgelser og hårde 
data, der kan behandles statistisk, er undersøgelsesmetoder, der er væsentlig mere kvantitativt 
orienterede. Vi mener derfor, at vi med vores nøje udvalgte elementer fra publikationerne, 
som altså både er kvalitativt og kvantitativ anlagte, formår at højne projektets gyldighed og 
pålidelighed, sådan at kvalitetskriterierne for god projektskrivning imødekommes.         
 
2.5 Metodiske overvejelser i forhold til valg af teori 
Det teoretiske kapitel er struktureret i form af tre hovedafsnit, der udgør fundamentet for 
projektets analyse- og diskussionsafsnit. Det første afsnit omhandler allerede eksisterende 
forskning indenfor politisk kommunikation og mediernes udvikling. Det andet afsnit 
beskriver legitimitetsteori og politisk kultur, mens det tredje præsenterer Pierre Bourdieus 
kritik af medialiseringen af den politiske kommunikation. 
Eksisterende forskning  
Politisk kommunikation, massemedier, medielogikker og medialisering af det politiske liv er 
hyppigt behandlede emner i litteraturen. Nogen anlægger en kritisk synsvinkel, mens andre er 
mere positivt stemt. Dette afsnit præsenterer to repræsentanter fra sidstnævnte kategori. Deres 
syn inddrages med henblik på dels at indkredse problemstillingen og dels at skabe et afsæt for 
vores tilgang til problematikken. Vores syn på medialiseringen af politikken er overvejende 
kritisk, men for at nuancere debatten kræves kendskab til modsatrettede holdninger.    
 
Vi benytter os derfor af den amerikanske politolog Pippa Norris, der underviser i Comparative 
Politics på Harvard University. I bogen A Virtuous Circle fra 2000 argumenterer hun for, at 
der er positive relationer mellem brug af nyhedsmedier og politisk interesse og kompetence. 
Norris underkender i forlængelse heraf, at massemedierne skulle have en negativ indflydelse 
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på politiske beslutningsprocesser og dermed på det repræsentative demokrati.53 Pippa Norris 
syn suppleres herefter med Den Danske Magtudredning, som i perioden 1997-2003 gjorde sig 
overvejelser om samme forhold. Lise Togeby, professor ved Institut for Statskundskab på 
Aarhus Universitet og valgforsker Jørgen Goul Andersen ligeledes fra Aarhus Universitet, var 
medskribenter på udredningen54, der havde til hensigt at belyse folkestyret i bred forstand, og 
i forlængelse heraf tilvejebringe en fremadrettet fortælling om magt og demokrati. Efter at 
have gransket det repræsentative demokratis formelle spillere og processer med særlig fokus 
på mediemagt, konkluderede de i Magtudredningens slutrapport, Magt og demokrati i 
Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen, ligesom Pippa Norris, at der ikke synes at 
være demokratiske implikationer forbundet med medialisering af politik.55 
De to værker skaber som nævnt et afsæt for vores tilgang til problematikken, som anlægger 
en ganske anden vinkel. Værkernes argumentationskæder, logikker og konklusioner fungerer 
dermed som springbræt for teoriafsnittets næste hovedafsnit, der behandler legitimitetsteori 
og politisk kultur.  
Legitimitet og politisk kultur  
Vi vil redegøre for to forskellige teoretikeres syn på, hvad der forudsætter legitimitet. Vi har 
valgt Max Weber og David Beetham, men hovedvægten tillægges imidlertid Beetham, da han 
er en moderne kritiker af Webers teorier. Dog har Webers arbejde været fundamentet for 
Beethams teoriudvikling, og vi finder det derfor nødvendigt at inddrage Weber, sådan at 
forståelsen af Beethams legitimitetskriterier højnes. Begge skriver i forskellige tidsperioder 
og konkluderer forskelligt, hvilket understreger, at begrebet legitimitet er foranderligt, og 
derfor værd at analysere nærmere.  
Webers analyse af den legitime herredømmeform stammer fra perioden mellem 1905 og 
første verdenskrig, og bliver udgivet i 1922 i bogen Wirtschaft und Gesellschaft.56 David 
Beetham pointerer i værket The Legitimation of Power fra 1991, at det er langt vanskeligere 
at opnå legitimitet i dag end på Webers tid, da samfundsstrukturen nu er betydelig mere 
kompleks.57  
 
                                                 
53 Norris, Pippa (2000), s. 313 
54 Togeby, Lise mfl. (2003), s. 2 
55 Ibid., s. 401 f. 
56 Månson, Peter (1998), s. 86 
57 Beetham, David (1991), s. 16 
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Projektet behandler en problemstilling, der kredser om legitimitet i politik, og hvordan 
kriterierne for opnåelse af denne kan forandres. Vi vil derfor i teoriafsnittet undersøge 
begrebet politisk kultur og herunder inddrage forskellige opfattelser af begrebet. Vi tager bl.a. 
udgangspunkt i Andrew Heywoods bog Politics, i hvilken han forholder sig til politisk kultur 
og institutionel magt.58 Forandringer i de to begreber kan ses som forhold, der kan give 
anledning til nye kriterier for opnåelse af legitimitet. Politikeres stadig større afhængighed af 
medierne udtrykker en sådan forandring i den gældende politiske kultur, hvilket stiller ganske 
anderledes krav til den politiske kommunikation og til kriterierne for opnåelse af legitimitet. 
Sådanne forandringer har især den franske sociolog Pierre Bourdieu hæftet sig ved, og hans 
kritik af kommercialiseringen og professionaliseringen af medierne og af det politiske liv 
udgør derfor teoriafsnittets tredje hovedafsnit.     
Pierre Bourdieu 
Pierre Bourdieus begrebsapparat er centralt for projektet, idet særligt hans overvejelser 
vedrørende begrebet habitus vil blive anvendt i vores analyse af folketingsvalget i 2001 
Danmark. Samtidigt er hans kritiske og teoretisk funderede udgangspunkt med til at 
understøtte det synspunkt, at der er demokratiske implikationer forbundet med stigende 
mediemagt. Afsnittet vil skitsere Bourdieus tanker vedrørende samfundets opdeling i felter, og 
i forlængelse heraf beskrive, hvordan denne tankegang kan anvendes i en forklaring af 
mediernes magtudøvelse og af de problematikker, der er forbundet hermed. Journalistikken og 
i tilknytning til denne, den politiske kommunikation, kan betragtes som eksempler på nogle af 
samfundets uddifferentierede felter, indenfor hvilke magtkampe udspilles.59 Her er netop 
fænomenet habitus og til dels også begrebet kapital de parametre, der er afgørende for de 
forskellige magtkampes udfald. Vi ser således på, hvordan strukturerne i medierne påvirker 
demokratiets aktører. 
 
 
Grand og middle range theories  
Som ovenstående afsnit har gjort klart, spænder vores valg af teori over et bredt spektrum. Fra 
Pippa Norris og Magtudredningens konklusioner udledt på baggrund af akkumulerede 
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videnskabelige data, over Max Webers og David Beethams mere teoretisk funderede 
overvejelser om fænomenet legitimitet til Pierre Bourdieus teoretiske begrebsudvikling, der 
kombineres med indgående empiriske undersøgelser. Teori er altså en kompliceret og variabel 
størrelse, og en definition heraf er vanskelig at bestemme. Alan Bryman skelner mellem det, 
han kalder grand theory og middle range theory, som begge er teorier, der søger at give 
forklaringer på observerede regelmæssigheder for dermed at kunne forudsige. Grand theories 
er generelle, og opererer indenfor et højt abstraktionsniveau, hvilken gør denne type teori 
anvendelig indenfor flere områder. Omvendt kan det høje abstraktionsniveau gøre koblingen 
til en konkret problemstilling i det virkelige liv vanskelig, hvorfor det kan være nødvendigt at 
supplere med teorier, der er mere jordnære. Middle range theories er netop kendetegnet ved 
deres lettere tilgængelige tilgange til undersøgelse af verdens beskaffenhed, idet 
abstraktionsniveauet er lavere og den konkrete virkelighed tættere knyttet.60  
 
Vi gør i projektet brug af begge typer teori. Bourdieus komplicerede begrebsapparat 
repræsenterer sammen med Webers og Beethams legitimitetsteorier rapportens grand theories. 
Magtudredningen og Pippa Norris repræsenterer, med deres allerede bearbejdede forskning 
indenfor politisk kommunikation og mediers udvikling, middle range teorier. De placerer sig 
et sted imellem grand theories og egentlig empiri i deres forsøg på at afklare og forstå et 
begrænset udsnit af en social virkelighed. Udgangspunktet er således empirisk orienteret og 
genstandsfeltet er stærkt afgrænset. Vi mener, at vi med et overordnet teoriapparat i 
kombination med mere empirisk anlagte observationer har skabt et godt fundament for vores 
analytiske kapitel og for den efterfølgende diskussion.     
 
2.6 Metodiske overvejelser i forhold til analysen 
Projektets tidligere fremsatte teori bliver i det analytiske kapitel anvendt på rapportens empiri. 
Analysekapitlet har til formål at nedbryde projektets empiri i mindre dele, for derved at 
gennemskue relationerne imellem dem. Det er med analysekapitlet således hensigten at gøre 
vores teoretiske viden formålstjenstlig og nærværende i forhold til den praktiske empiri, sådan 
at ”forskellen mellem det teoretiske analysearbejde og den samfundsmæssige praksis 
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formindskes”61. Pierre Bourdieus habitusbegreb, jf. afsnit 5.6, vil derfor fungere som 
indgangsvinkel for analysen af Venstres valgkamp op til folketingsvalget i 2001.   
 
Habitus udgøres af overliggende strukturer, individ og praksis62 og netop de tre elementer vil 
danne projektets samlede analytiske ramme. Antagelsen er nemlig, at medialiseringen af 
politikken har medført strukturelle ændringer, der har indflydelse på individet og dennes 
praksis. Individ skal dog ikke forstås som én person, men i vores analytiske sammenhæng 
fokuserer vi på de enkelte partier som aktører. Analysekapitlets indledende afsnit, der bærer 
titlen overliggende meningsstrukturer, vil gøre rede for de samfundsmæssige forandringer, der 
ligger til grund for de senere års strukturelle ændringer i vælgeradfærd, herunder 
holdningsændringer og ændringer i vælgervandring.  
Konsekvenserne af overliggende strukturelle forandringer behandles i analysekapitlets afsnit 
6.3, der på aktørplan fokuserer på, hvordan de enkelte partier, herunder særligt Venstre, har 
reageret på udviklingen. Partiets strategiske vision revideredes, og kursskiftet anskueliggøres 
ved at analysere partiets repositionering i det politiske landskab. Analysekapitlets tredje afsnit 
fokuserer på habitusbegrebets tredje element, praksis, der ændres i takt med forandringerne i 
de overliggende meningsstrukturer. Afsnittet analyserer Venstres aktive profilering af 
partiformanden Anders Fogh Rasmussen og partiets brug af professionel kommunikation, 
herunder mediehåndtering og spin.   
Analysekapitlet afsluttes med et afsnit, der bringer magthaveres legitimitet og forandringer i 
kriterier for opnåelse af denne frem i lyset. Med teorikapitlets legitimitetsteoretiker David 
Beetham som ballast, er der dermed lagt an til en kritisk vurdering af den politiske 
kommunikation. 
 
2.7 Metodiske overvejelser i forhold til diskussionen  
Kapitlet diskuterer som udgangspunkt, hvorvidt udviklingen i den politiske kommunikation er 
skadelig eller fremmende for demokratiet. Projektet har fremført positive såvel som negative 
synspunkter herpå i form af Pippa Norris, Magtudredningen, Bourdieu og vores egen analyse. 
Konklusionerne og argumentationskæderne fra de 4 synspunkter stilles op overfor hinanden, 
og leder op til en nuanceret besvarelse af vores problemformulering. Vores sidste teoretiske 
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kapitel omkring legitimitetskriterierne og politisk kultur giver en baggrund for at diskutere 
yderligere, da disse ændringer er vores udgangspunkt for overhovedet at anse den politiske 
kommunikation for værende skadelig for demokratiet. 
 
2.8 Kildekritik  
Vi har i projektet anvendt forskellige typer af litteratur, der har forskellige styrker og 
svagheder. Vi gør primært brug af bøger, da vi vurderer, at forfatterne bag ofte er bevilget 
midler og ressourcer til at foretage langvarige og kvalitative undersøgelser af specifikke 
problemstillinger. I vores tilfælde er specielt Magtudredningen et eksempel på en bog, der er 
bevilget midler fra staten til undersøgelser. For at understøtte vores analyse med forskellige 
kilder63, har vi valgt tillige at anvende tidsskrifter og avisartikler. Disse kan give et hurtigt 
overblik over en langvarig udvikling, og som har set kritisk på forskellige elementer af denne 
udvikling. Vi er opmærksomme på, at tidsskrifter og avisartikler ofte ikke er så grundigt 
researchet som de bøger, der har analyseret en udvikling over flere år. Endelig har vi kun i 
begrænset omfang valgt at benytte Internetkilder, da mange af disse er såkaldte open source-
kilder med begrænset validitet og reliabilitet. Endvidere forsvinder eller ændres mange kilder 
fra Internettet, da de ikke findes gyldige eller pålidelige.64 
 
I forhold til kildekritik er det desuden vigtigt at vurdere de enkelte kilders reliabilitet og 
validitet, dvs. deres pålidelighed og gyldighed i forhold til problemformuleringen og dennes 
udformning. En sådan vurdering er vigtig i forhold til kvaliteten af projektet som helhed. 
 
Reliabilitet 
Omkring pålideligheden i vores empiri, så er det væsentligste punkt, at vi har valgt at benytte 
os af andenhåndslitteratur. Vi benytter i analysen forskellige kilder, der belyser 
folketingsvalget i 2001, og disse er udarbejdet af forskellige personer til forskellige formål, 
hvilket vi har os for øje gennem projektet. 65 
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Vi benytter Rasmus Jønsson og Ole Larsens Professionel politisk kommunikation - Et studie 
af 20 dages valgkamp, der er udarbejdet til personer med interesse for politik og 
kommunikation. En kilde som denne er udarbejdet uafhængigt af Folketinget eller partier 
heri, hvilket gør, at pålideligheden højnes. Endvidere er Rasmus Jønsson ekstern lektor i 
politisk kommunikation ved Roskilde Universitet, politisk kommentator og tidligere 
spindoktor for Ny Alliance. Han driver PR-firmaet Deals, og må samlet set betragtes som en 
givtig kilde, idet han med sin uafhængighed og sit indgående kendskab til det politiske miljø 
kan frembringe informationer, der ellers er vanskelige at få adgang til.66  
 
En anden kilde er Politisk forandring – værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 
2001, der er redigeret af Jørgen Goul Andersen og Ole Borre. Denne bog er skrevet som en 
del af Det Danske Valgprojekt, hvilket betyder, at den ikke er skrevet uafhængigt ligesom 
førstnævnte værk. Den er skrevet med støtte fra staten, hvilket gør, at vi er opmærksomme på, 
om resultaterne fremstår for positive. Forfatterne har dog suppleret med statistisk materiale, 
der burde tage udgangspunkt i et repræsentativt udsnit af befolkningen. Endvidere bruger vi 
igen Jørgen Goul Andersen i samarbejde med Lise Togeby i vores teoretiske afsnit og i 
diskussionen, hvor vi tager udgangspunkt i Den Danske Magtudredning, der er opsummeret i 
Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Udredningen er bestilt 
af Folketinget i 1997 med henblik på at undersøge, hvordan det stod til i Danmark med 
demokratiet. Vi er ligeledes forbeholdne overfor denne kilde idet forfatterne er udvalgt af et, 
af Folketinget, nedsat udvalg. 
 
Validitet  
De data og den litteratur vi gør brug af, er udarbejdet og kodet efter et andet udgangspunkt 
end vores, hvilket betyder, at ikke er alle aspekter af valget 2001 er beskrevet i den form, som 
vi kunne ønske os.67  
Vi har dog vurderet, at vi kunne få mest ud af projektet ved at benytte andenhåndslitteratur, da 
forfatterne har kunnet foretage mere omfattende observationer end vi – tidsmæssigt – kunne 
have gjort. Endvidere er to af vores kilder støttet af Folketinget, og de har derfor et større 
budget og flere medarbejdere til at foretage undersøgelser og analysere disse med høj 
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gyldighed end vi ville kunne nå. Brugen af andenhåndslitteratur har givet os mulighed for at 
udnytte vores intensive periode til analyse, i stedet for at skulle bruge tiden på at udforme og 
indsamle informationer i form af f.eks. spørgeskemaer og avisartikler fra valgperioden. 
 
Variation er ifølge Asbjørn Nørgaard en vigtig del af empirien for at bevise en sammenhæng 
mellem mønster og årsag, og det kan derfor virke utilstrækkeligt blot at tage udgangspunkt i 
en enkelt begivenhed i form af 2001-valget i Danmark. Vores illustrative case udgøres rigtig 
nok af 2001-valget, men heri belyses en række subcases – situationer fra valgkampen - der 
bidrager til variationen, og som dermed giver et nuanceret svar på vores 
problemformulering.68 Vi er klar over, at den eksterne validitet er svag, når der tages 
udgangspunkt i en enkelt begivenhed, og at det derfor kan være svært at generalisere med 
validitet bag. Dette er heller ikke ubetinget vores mål, da man aldrig kan ”være 100 pct. 
sikker på, at en sammenhæng og et mønster er sandt.”69 I samfundsvidenskaben ændrer 
kriterierne sig hele tiden for, hvorvidt en afhandlings konklusion stemmer overens med 
virkeligheden. Når f.eks. politikere og deres arbejdsgange analyseres og kritiseres, vil disse 
efter nogen tid tage kritikken til sig og ændre adfærd, hvormed resultatet ikke længere vil 
være sandt.70 Det er derfor ikke vores mål at opnå en endegyldig sandhed med vores analyse 
af valgkampen. Vores mål er i stedet ”at erkende så meget som mulig”71 i forhold til vores 
problemformulering. 
 
2.9 Tværfaglighed 
Projektet har en politologisk og sociologisk indgangsvinkel. Det politologiske aspekt ligger i 
beskrivelsen af udviklingen indenfor legitimitetskriterier, set i relation til politisk kultur og 
massemedier. Vi gør brug af Max Weber og David Beetham samt definitioner fra Andrew 
Heywood. Vi gør os endvidere overvejelser om det repræsentative demokrati i 
diskussionskapitlet. Her understreges det, at et velfungerende repræsentativt demokrati 
fordrer krav om dialog. 
Den sociologiske del udgøres af Pierre Bourdieus begrebsapparat, men det er vigtigt at have i 
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mente, at politologien og sociologien i flere henseender ligger tæt op ad hinanden. 
Flere af de problemstillinger, der behandles i sociologien, også behandles i politologien dog 
med forskellige værktøjer. Eksempelvis ses Max Weber af mange som sociolog, men hans 
værker anvendes i høj grad inden for politologien, hvor vi også benytter ham. 
 
2.10 Afgrænsning 
Demokrati, professionalisering af politisk kommunikation og legitimitet er blandt de brede 
temaer, der behandles i nærværende projekt. Problemstillingen kan belyses ud fra flere 
forskellige synsvinkler, og fravalgene skal derfor ikke betragtes som svagheder i rapporten, 
men snarere som dokumentation for tilstrækkeligheden. 
 
Folketingsvalget i 2001 
Vores empiri og illustrative case tager udgangspunkt i folketingsvalget 2001. Vi er bevidste 
om, at empiri fra 2005-valget foreligger – mens 2007-valget endnu ikke er beskrevet. Da 
mange af de aspekter omkring udviklingen, vi ønsker at belyse med vores problemstilling 
alligevel synes at begynde ved valget i 2001, mener vi, at afgrænsningen fint kan forsvares. Vi 
bruger dog Det nye politiske landskab - Folketingsvalget 2005 i perspektiv i form af data, der 
forholder sig til befolkningens vidensniveau omkring politik. Generelt drages der i denne bog 
konklusioner, der minder om konklusionerne fra bogen Politisk forandring – Værdipolitik og 
nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, og derfor har vi ikke anvendt bogen i analysen, da 
vi vurderer at data og konklusioner i Politisk forandring – værdipolitik og nye skillelinjer ved 
folketingsvalget 2001 er tilstrækkelige.   
 
Demokrati 
Vi afgrænser os til den politiske kommunikation, der udspilles i Danmark. Danmark betegnes 
som et vestligt land med et repræsentativt demokrati, og vi afgrænser os dermed fra 
forskellige demokratiformer, større kulturelle forskelligheder og samfund. Udviklingen i USA 
og Storbritannien har imidlertid flere lighedspunkter med den danske, og vi vil derfor enkelte 
steder i projektet drage illustrative paralleller hertil. Desuden vil Italien, Polen Letland og 
Rusland kort blive nævnt i diskussionen. Vores demokratidebat afgrænses tillige til en 
diskussion mellem Pierre Bourdieus og Pippa Norris’ opfattelse af, hvordan den ideelle 
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medie- og demokratiform spiller sammen. Det er med udgangspunkt i deres teori, samt Den 
Danske Magtudrednings overvejelser omkring det danske demokrati, at vores diskussion 
udspilles. 
 
Politik 
Moderne politik og måden den udformes på, vurderes vidt forskelligt. Nogle tillægger det 
nationale stor betydning, mens andre fokuserer på EU's øgede beføjelser og det lokale niveaus 
øgede indflydelse. Vi afgrænser os imidlertid fra den del af professionaliseringen, der er 
forbundet med decentraliseringen af den politiske forvaltning. I forlængelse heraf vil 
interesseorganisationer og virksomheder som politiske aktører ikke blive tildelt 
opmærksomhed, på trods af deres vel nok stigende indflydelse. Vi er således bevidste om, at 
moderne politik er mere fragmenteret end tidligere og at beslutningsprocesser i højere grad 
end tidligere foregår i netværk.72 Vi vurderer alligevel, at de traditionelle politiske aktører 
stadig har størst indflydelse på den politiske kommunikation til borgerne, og i sammenhæng 
med rapportens begrænsede tilladte omfang synes denne afgrænsning i orden. 
  
Medier 
Projektet behandler medialiseringen af den politiske kommunikation. Der refereres i den 
forbindelse til hele det spektrum medieverden dækker over. Vi er bevidste om, at forskellige 
nyhedsmedier behandler politiske begivenheder ud fra forskellige præferencer, men vi 
afgrænser os alligevel for en nuancering af denne dækning. Vi er bevidste om, at vi ved at 
betragte medierne under ét måske kan siges at lukke øjnene for, at medierne er en kompleks 
størrelse, med mange forskellige aktører, der har modsatrettede mål og dagsordener. Dette 
forsvarer vi imidlertid med, at det er medieverdenens mere overordnede udviklingstræk og 
indvirkning på den politiske virkelighed, som vi ønsker at kortlægge og diskutere.  
 
Fagvalg 
Vi har i projektet anvendt teoretikere med politologiske og sociologiske baggrunde, da vi 
mener, at vores problemstilling er af en sådan karakter, at den bedst kan belyses af et 
verdenssyn, som de to faggrene repræsenterer. Vi har derved fundet det på sin plads at 
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afgrænse os fra brugen af både fagene økonomi og planlægning, rum og ressourcer. 
 
Teoretikere 
For at anskueliggøre problemstillingen og for at lægge op til en diskussion har vi udvalgt 
teoretikere, der stiller sig henholdsvis kritiske og positive overfor medialiseringen af den 
politiske virkelighed. Flere teoretikere har forholdt sig til relaterede emner. Jürgen Habermas’ 
borgerlige offentlighed, Michael Foucaults magtdiskurser og Niklas Luhmanns systemteori 
kunne således med fordel have været anvendt. Vi finder imidlertid Max Weber samt David 
Beethams legitimitetskriterier og Pierre Bourdieus habitusbegreb mere direkte målrettet 
problemstillingen. I sammenhæng med Pippa Norris’ og Magtudredningens positive 
indgangsvinkel til den politiske kommunikation, mener vi, at vi har skabt et godt fundament 
for vores analytiske kapitel og den efterfølgende diskussion.     
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3 Den eksisterende litteratur 
Hvordan argumenterer den eksisterende litteratur? 
 
3.1 Indledning 
Megen litteratur har behandlet temaerne massemedier og politisk kommunikation og det 
følgende kapitel har til hensigt at redegøre for to repræsentanter for litteratur, der stiller sig 
kritisk over for disse fænomener. Deres syn inddrages med henblik på at skabe et afsæt for 
vores tilgang til problemstillingen. Som det vil fremgå i kapitel 7, er vi uenige i den meget 
positive og forholdsvis ukritiske tilgang til medialiseringen af det politiske felt, som de 
anlægger. Først præsenteres den amerikanske politolog Pippa Norris, som i hendes 
argumentation fra år 2000 underkender, at massemedierne skulle have en negativ effekt på 
politiske beslutningsprocesser og dermed på demokratiet. Hendes syn suppleres herefter med 
Den Danske Magtudredning, som fra 1997 og frem gjorde sig overvejelser om samme tema. 
Også den konkluderer, at kritiske røster, vedrørende massemediers tiltagende indflydelse på 
det politiske liv, er stærkt overdrevne.  
 
3.2 Pippa ?orris 
Norris indleder sin argumentationskæde med et oprids af de hyppigst forekommende 
kritikpunkter i forhold til medialiseringen af det politiske liv. Disse går primært på 
medialiseringen og kommercialiseringens skadelige konsekvenser for demokratiet i form af 
voksende kynisme i befolkningen. Det frygtes, at den øgede professionalisering og det øgede 
brug af politisk markedsføring, får befolkningen til at skifte væk fra politiske nyheder, der 
transmitteres i Tv. Medialiseringen kritiseres for at forringe befolkningens kendskab til 
politik, hvilket skulle medføre, at befolkningen mister interessen for politiske 
problemstillinger. Det hævdes, at befolkningen som følge heraf engagerer sig mindre politisk, 
med faldende politisk aktivitet og valgdeltagelse til følge.73 
 
Demokratisk udgangspunkt 
Herefter skitserer Norris sit demokratiske udgangspunkt, der danner hendes grundlag for at 
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kunne udtale sig om forandringer af demokratiske processer. Norris tager afsæt i det 
repræsentative demokrati, hvor politiske partier konkurrerer om befolkningens opbakning, og 
træffer beslutninger på baggrund heraf.74 Borgernes deltagelse er her indirekte bestemt, idet 
vælgerne ved valg tildeler politikerne legitimitet, og dermed tilladelse til at træffe 
beslutninger på massernes vegne. Lever de valgte politikere ikke op til, hvad der forinden 
valget blev lovet, kan de afsættes ved næstkommende valgudskrivelse. Dermed har borgerne 
en vis grad af kontrol med den udøvende myndighed, og det at have ret til at vælge, er udtryk 
for en gennemgående politisk lighed.75 For at ovenstående kan lade sig gøre, kræves en række 
forhold opfyldt. For det første er det nødvendigt med en pluralistisk konkurrence, dvs. 
tilstedeværelse af flere partier eller enkeltpersoner, der kæmper om tildelingen af magt og 
adgang til indflydelse.76 Dernæst skal vælgerne under frie, regelmæssige og fair afholdte valg 
kunne afgive sine personlige stemmer, og dermed få indflydelse på hvem der skal lede landet. 
Endelig skal alle have ret til ytringsfrihed, organisations- og forsamlingsfrihed, samt 
trykkefrihed; dvs. de politiske og civile rettigheder betragtes som universelle og 
ukrænkelige.77 
 
Modargumentation 
Efter at have opridset hyppigt forekommende kritikpunkter og redegjort for sin 
demokratiopfattelse indleder Norris sin modargumentation. Norris mener at kunne modbevise 
påstandene om, at mediernes udvikling forringer befolkningens engagement, og fører til lede 
overfor politik i befolkningen. Hun dokumenterer en udvikling i befolkningens brug af 
medier, skrevne såvel som elektroniske, der siden 1970'erne og frem til slutningen af 
1990'erne er stigende. Nyhedsmængden på public-service-kanaler i OECD-landene er således 
tredoblet, antallet af europæere som dagligt læser nyhedsaviser er næsten fordoblet, samtidig 
med at antallet af europæere, som dagligt ser nyheder på Tv er steget markant. Også brugen af 
og adgangen til Internettet er steget markant i denne periode. I slutningen af 1990'erne var en 
femtedel af alle europæere online, lige såvel som halvdelen af amerikanere og skandinaverne 
var det. I tillæg har nyhedsprogrammernes udformning forandret sig til det bedre. 24 timers 
løbende nyhedskanaler - f.eks. TV2 News -, nyhedsoverskrifter i radioen hver time, Tv-
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magasiner og talk shows, samt en bred vifte af online nyhedskilder er nu tilgængelige. Denne 
udvikling gør adgang til nyheder lettere, hvilket harmonerer godt med folks ofte travle 
hverdag. Man kan nu støde på nyhedsudsendelser, når som helst og hvor som helst, hvilket 
Norris anser som en styrke.78  
 
Kritikere af mediernes udvikling betoner ofte nyhedsformidlingens forfald fra dybdegående 
journalistik til tendenser, der kan indfanges i begreber som tabloidisering og infotainment. 
Disse dækker over et øget brug af sensationspressen, og betoning af underholdning i 
nyhedspræsentationen. Norris anerkender eksistensen af denne udvikling, men påpeger, at 
mens infotainment i nogle dele af medieverden er blevet mere udbredt, er seriøs formidling af 
politiske sager, internationale problemstillinger, og finansielle nyheder ligeså vidt 
repræsenteret i andre grene af nyhedsformidlingen. Udviklingen udtrykker derfor blot en øget 
diversificering af nyhedsmarkedet, hvad angår emner, genrer og format, hvilket hun vurderer 
er mere demokratisk end den partiafhængige presse var det.79 Den mere nuancerede og 
varierede adgang til information muliggør nemlig, at langt flere holdninger, samt en højere 
tolerance overfor andre synspunkter og forståelsesrammer udbredes. Medieudviklingen, 
hvorunder hører fremkomsten af Internettet, har også skabt nye muligheder for politisk 
deltagelse, f.eks. i forbindelse med debatfora, blogs og chatrooms på Internettet, som ifølge 
Norris øger det politiske engagement.80 Som følge af medialiseringen af det politiske liv, har 
også politikerne måtte opruste, udtrykt ved et øget brug af politisk marketing og en generel 
professionalisering af de interne linjer. Spindoktorer, fokusgrupper og meningsmålinger 
nævnes ofte som forhold, der er skadelige for det folkelige engagement.81 Norris mener 
modsat, at brug af fokusgrupper og meningsmålinger i politiske kampagner har en 
demokratiserende funktion. Politikerne bringes i tættere kontakt med befolkningen, hvilket 
reducerer magtdistancen, og gør borgeres muligheder for indflydelse større.82 Samtidigt er 
Norris af den opfattelse, at befolkningen generelt er refleksiv, rationel og kritisk indstillet over 
for medierne. Borgerne skal, som kritikere ellers har tendens til gøre, ikke betragtes som ofre 
for politisk kommunikative strategier, der søger at manipulere og passivisere, sådan at 
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politikerne uden modstand kan få sine beslutninger trumfet igennem. Ifølge Norris forholder 
befolkningen sig kritisk til al den tilgængelige information, idet den aktivt udvælger, sorterer 
og fortolker den information, som medierne præsenterer.83 
 
Norris afslutter sin argumentation med et optimistisk forsvar for, at medierne, trods 
beskyldninger om det modsatte, i det store og hele stadig opfylder idealbetingelserne for deres 
rolle i demokratiet. Medierne fungerer således stadig som et civilt forum, hvor offentligheden 
frit kan udveksle holdninger og oplysninger, sådan at den pluralistiske konkurrence fremmes. 
Alle kandidater sikres stort set lige eller i hvert fald proportional eksponering, sådan at ingen 
prioriteres på uretfærdige præmisser, hævder hun. Medierne udfylder tillige stadig rollen som 
mobiliserende aktør, idet de udbreder varieret information om politik og samfundsfaglige 
forhold, sådan at interessen for politik stimuleres, og at borgerne inspireres samt opmuntres til 
at tage del i deres omverden. Endelig fungerer medierne, ifølge Norris stadig som 
demokratiets vagthund, og sikrer dermed bl.a. stadig, at de politiske og civile rettigheder ikke 
krænkes. Dette gør medierne ved kritisk og uafhængig stillingtagen, ved at lægge et skarpt 
fokus på magtmisbrug og korruption, samt ved effektivt at undersøge og tilvejebringe 
objektive vurderinger af politikernes arbejde.84       
 
3.3 Den Danske Magtudredning 
En anden kilde, der bl.a. har behandlet massemediernes stigende indflydelse på det omgivne 
samfund er Den Danske Magtudredning. I forlængelse af en stadig stigende bekymring for en 
samfundsmæssig udvikling, der blev opfattet som skadelig for den demokratiske 
styringsproces, besluttede Folketinget i 1997 at nedsætte en uafhængig forskningsgruppe, der 
skulle gennemføre en analyse af demokrati og magt i Danmark. Forskningsgruppen spurgte til 
folkestyrets tilstand i Danmark ved overgangen til det 21. århundrede, samt til i hvilket 
omfang det opfylder idealer for et velfungerende demokrati.85 Man definerede fire idealer for 
et demokratisk samfund, som Magtudredningen efterfølgende benyttede som udgangspunkt 
for sin analyse. Idealerne var lige politiske rettigheder, fri meningsdannelse, omfattende og 
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lige deltagelse samt effektiv og ansvarlig styring.86  
 
Af de mange konklusioner Magtudredningen har draget, vil der, med vores projekts tema 
taget i betragtning, i det følgende blive sat fokus på undersøgelsens resultater vedrørende 
medierne og deres påvirkning af politikernes måde at føre politik på. I forlængelse heraf 
fokuseres der på borgernes opfattelse af deres muligheder for at opnå politisk indflydelse.  
 
Betragtninger vedrørende mediernes udvikling og konsekvenserne heraf 
Magtudredningen anerkender, at en medialisering af politik og kultur finder sted. Det 
konstateres, at massemedierne har fået væsentlig større politisk betydning, idet 
massemedierne nu udgør den kampplads, hvorunder politiske kampe udkæmpes. Medierne 
har således afløst partiernes tidligere rolle som primær formidler mellem politikere og 
befolkning, og medierne har dermed indflydelse på både borgernes og politikernes 
dagsorden.87 Som en konsekvens heraf har andre politiske aktører investeret flere ressourcer 
på mediefeltet. Der er således sket en medialisering og professionalisering af det politiske liv, 
dvs. at politikere i stadig stigende grad gør brug af særlige medie- og informationsrådgivere 
for at indordne sig mediernes præmisser. Disse har nemlig ændret sig, som følge af mediernes 
øgede selvstændiggørelse, og nu tillægges nyhedskriterierne en stigende betydning. 
Kriterierne for en god historie karakteriseres ved sit fokus på magtfulde aktører frem for 
mindre magtfulde, sin favorisering af politikere, der kan udtrykke sig kortfattet og forenklet 
frem for dybdegående og substantielt, samt på sit fokus på personkonflikt og polarisering 
frem for konsensus og resultater.88 Udviklingen kan frygtes for sine konsekvenser for den frie 
meningsdannelse, der forudsætter fuld offentlighed i samfundets institutioner, samt 
tilstedeværelse af flere varierede mediekanaler, sådan at alle har mulighed for at komme til 
orde.89 Det anføres af kritikerne, at en udvikling hvorunder form prioriteres frem for indhold 
skaber et forkert indtryk af den politiske substans, og at medierne i deres higen efter høje 
seertal dermed har let ved at manipulere med både politikere og vælgere.90 En sådan 
manipulation kan fremmes ved at øge opmærksomheden på et givent emne, og ved at 
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præsentere problemstillingen på en særlig måde; dvs. at frame eller vinkle historien, sådan at 
den passer ind i en udvalgt kontekst.91 
 
Magtudredningen er imidlertid forbeholden overfor denne udlægning. Denne anfører, at 
medierne kun i ringe grad påvirker befolkningens holdninger, idet der over tid kan spores en 
høj grad af holdningsstabilitet.92 Holdninger er noget, der skabes tidligt i barndommen, og 
medierne har således ikke afgørende indflydelse herpå. Medierne præsenterer derimod blot en 
fortolkningsramme, som kan lette modtagerens forståelse af en given problemstilling, lyder 
det.93 Befolkningen anses af Magtudredningen for at være godt klædt på til en mediealiseret 
kommunikation. Generelt synes befolkningen nemlig at være velorienteret om dens omverden 
og kritisk indstillet overfor medierne og deres måde at skabe virkeligheder på. Befolkningen 
har som følge af et øget uddannelsesniveau tilegnet sig flere politiske ressourcer, og er derfor 
udemærket i stand til at afkode mediernes retorik, når den skal tilegne sig viden fra 
nyhedsstrømmen. Også dens evne og vilje til kritisk at interagere med medierne er 
opadgående, hvilket tilsammen skaber et indtryk af en befolkning med selvtilliden i orden, 
lyder det.94    
 
Heller ikke overfor politikerne synes medierne ifølge Magtudredningen at have en væsentlig 
effekt i forhold til beslutningsprocessen. Nok har der været eksempler på, at politikere har 
ændret standpunkt for at fremstå bedre i mediers og befolkningens øjne, men disse er ganske 
få. Mediernes påvirkning af politikerne skal snarere forstås sådan, at politikere udvælger de af 
medierne belyste emner, som passer til og støtter deres egne holdninger. Dvs., at 
mediebevågenhed ikke synes at ændre politikernes holdninger, men at de anvendes til at 
fremme egne synspunkter.95 Magtudredningen anser altså politikerne for at være ”aktive 
medspillere, der efter bedste evne forsøger at udnytte mediernes muligheder”96. Den førte 
politik synes således ikke at forringes, idet medierne nok opstiller vilkårene for handling, men 
at det er politikerne, der udfører den. 
Som resultat heraf er Magtudredningen af den opfattelse, at det danske folks tillid til 
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politikerne er relativ stor, hvilket kommer til udtryk i et stort politisk engagement, og en høj 
grad af politisk forståelse. Det vurderes, at magtdistancen i Danmark er formindsket,97 hvilket 
er med til at fremme den i forvejen relative høje politiske deltagelse, som danskerne, trods 
fald i partimedlemskab, står for.98               
  
3.4 Delkonklusion 
Både Pippa Norris og Magtudredningen er positivt stemte overfor medialiseringen af 
politikken. Folkestyrets tilstand vurderes, trods medialisering af den politiske 
kommunikation, generelt i god form. Postulater vedrørende dalende politisk engagement og 
politikerlede i befolkningen manes til jorden, ligesom deltagelsesdemokratiet ikke anses som 
værende degraderet til et demokrati, hvor befolkningen blot ser passivt til. Rationalet er, at 
mediernes princip om nærhed som supplement eller ligefrem til fordel for væsentlighed 
snarere fremmer den demokratiske proces end hæmmer den. De mange nye medieformer, 
herunder webblogs og andre debatfora på Internettet er, i sammenhæng med brug af 
fokusgrupper, spindoktorer og meningsmålinger, vidnesbyrd om det. Det antages, at 
magtdistancen herved reduceres, og at borgernes muligheder for indflydelse øges. I forhold til 
Toulmins model benytter vi denne i diskussionen, kapitel 7, hvor vi ved at argumentere imod 
ovenstående, gendriver vores påstand. 
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4 Legitimitet og politisk kultur 
Hvilke kriterier ligger i teorien til grund for, at politikere kan opnå legitimitet, og hvordan er 
forskellige definitioner af politisk kultur en faktor i den forbindelse?  
 
4.1 Indledning 
I dette afsnit vil vi kort gøre rede for Max Webers opfattelse af legitimitets- og 
autoritetsbegrebet. Dernæst vil vi fremføre en kritik af disse begreber fra David Beetham, der 
opstiller tre nye legitimitetskriterier. Vi vil undersøge, hvad begrebet politisk kultur dækker 
over, og gøre rede for hvordan vi anvender begrebet i vores videre analyse. Vi vil se på 
hvordan udviklingen i politisk kultur kan forandre legitimitetskriterierne i et samfund. Alt 
dette gøres med fokus på senere at debattere, hvordan massemediernes påvirkning af politisk 
kultur har forandret måden hvorpå, de der leder opnår legitimitet hos de som ledes.  
 
4.2 Webers idealtyper for legitimitet og autoritet 
Ordet legitimitet stammer fra det latinske ord legitimare, der betyder lovlig ret til at styre.99 
Mens autoritet refererer til en speciel position, så henviser begrebet legitimitet til hele 
systemet af myndigheder. Begrebet legitimitet gælder den proces som et socialt system 
retfærdiggøres gennem af sine medlemmer, således at de styrende gives ret til at udøve magt 
af de styrede.100  
 
Max Webers teorier om legitimitet og autoritet er baseret på Webers egen metodelære om 
idealtyper for social adfærd. Disse idealtyper tager udgangspunkt i Webers antagelse om, at 
det er individernes egen adfærd, der er bestemmende for deres sociale væren, dvs. 
samfundsudviklingen er bestemt af de enkelte aktørers meningsgivende handlinger. Der 
skelnes mellem 1) Traditionelle handlinger, 2) Affektive handlinger, 3) Værdirationelle 
handlinger og 4) Målrationelle handlinger.101  
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Weber fravælger den værdirationelle handling og uddrager derfor kun tre autoritetstyper. 
Disse typer kan opnå autoritet fordi de: 1) traditionelt set har ret til magten; legitimitet skabes 
derved gennem forestillingen om at traditioner er hellige, 2) af karismatiske grunde tillægges 
ekstra enestående egenskaber og derved opnår legitimitet, 3) af rationelle grunde har ret til at 
lede pga. en foreskreven ordens legalitet. De personer, som fungerer indenfor ordenen, opnår 
derfor automatisk legitimitet.  
De tre autoritetsformer eksisterer kun særskilt i teorien. I virkeligheden findes autoritetstyper 
som en blanding af alle tre, men med forskellig vægtning i forskellige samfund.102  
 
Der er dog en brist i Webers analyse af det legitime magtforhold. Han skriver om den 
rationelle autoritetstype: ”I det vedtægtsmæssige herredømme adlyder man den legalt 
vedtagne, saglige, upersonlige ordning og den foresatte, som er udpeget i medfør af denne 
ordning, i kraft af hans anordnings formelle legalitet, og inden for de rammer, som denne 
legalitet udstikker.”103 Ifølge Weber accepterer de styrede altså, at de styrende bliver udvalgt 
efter de regler, der er gældende i samfundet, uden at de styrede nødvendigvis har indflydelse 
på denne udvælgelse. De styrendes formelle legitimitet og folkets tillid er altså nok til at 
udpege dem. Men at have legitimitet som statsminister, fordi den danske befolkning støtter 
den danske stat, er på ingen måde det samme som at have legitimitet til at blive genvalgt. 
Ingen af de tre autoritetsformer kræver, at autoriteten indgår i dialog med befolkningen. Og 
det er netop hvad, man er nødt til for at kunne vinde et valg, i dag. 
 
4.3 Kritik af autoritetsformerne 
Fortolkningen af Max Webers legitimitets og autoritetsbegreber har længe været de kriterier 
som forskere tog udgangspunkt i, når der skulle laves undersøgelser af graden af legitimitet i 
et magtforhold. Siden David Beethams version af legitimitetskriterierne blev kendt, har den 
vundet indpas på forskningsområdet på bekostning af Weber. Beetham tager afstand fra 
Webers opfattelse af legitimitetsbegrebet, da han ikke mener, at det er fuldkomment: ”(…)his 
influence has been an almost unqualified disaster”.104 Det er Webers høje vægtning af 
individets tillid, som Beetham ikke kan erklære sig enig i. Beetham mener, at hvis magt er 
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legitim, blot fordi folket har tillid til den, er det umuligt at forklare, hvorfor folket anerkender 
legitimiteten i visse magtforhold og andre gange undlader at gøre det. Ifølge Beetham 
misfremstilles forholdet mellem legitimitet og folkets tillid derfor hos Weber.105 Beetham 
mener derudover, at Webers demokratiform ender med at blive præsenteret som en variant af 
den karismatiske autoritet, fordi Weber ikke mener, at en modbalance til den bureaukratiske 
administration skal findes i samfundets og folkets vægtning af værdier, men i lederens. Weber 
tillægger ikke befolkningen mulighed for selvstændigt at skabe værdier, dvs. at befolkningens 
mening om herredømmet tillægges en meget lille rolle.106   
 
Det er i dag langt sværere at opnå legitimitet end Weber lægger op til, da samfundsstrukturen 
er betydeligt mere kompleks, end den var på Webers tid. Måske var det dengang tilstrækkeligt 
at have befolkningens tillid, men i dag hvor borgerne er langt mere oplyste end tidligere, er 
det afgørende, at der er enighed mellem de der styrer og de, der bliver styret. Begrebet 
”consent” - enighed - står derfor helt centralt hos Beetham. På baggrund af sin kritik af 
Webers definition, opstiller Beetham tre af hinanden afhængige kriterier, som skal være 
opfyldt, for at magt kan anses som værende legitim:107 
1. Magtudøvelsen skal tilpasses anerkendte regler. 
2. Disse regler retfærdiggøres ud fra en fælles tro på dem, både hos dem der styrer, og 
dem der bliver styret. 
3. Legitimiteten skal demonstreres i en enighed blandt dem der bliver styret. 
 
Det første element i legitimiteten er altså ifølge Beetham regler. Magten kan siges at være 
legitim, hvis den er opnået og udøves i overensstemmelse med etablerede regler. De styrende 
skal overholde uskrevne såvel som formelle love og regler.108 Men lovlig gyldighed alene er 
ikke nok til at sikre legitimitet. Reglerne bag magten skal også opfattes som retfærdige. 
Denne retfærdiggørelse kommer til udtryk i troen og tilliden, som er en fælles følelse hos de 
styrende, og de der bliver styret. Der skal være overensstemmelse mellem de to parters 
forestilling om, hvad denne retfærdiggørelse indeholder. Et element vi kommer ind på i 
analysen del 6.3, hvor vi gør rede for partiernes repositionering i forhold til befolkningens 
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dagsorden. Vi ser også på, hvordan man kommunikerer sine intentioner ud for at opnå en 
fælles forestilling om det retfærdige. 
 
Regler er nødvendige for at sikre, at de der sidder på magten er i besiddelse af de evner, det 
kræver at udøve magt, således at det er det fælles bedste og ikke kun de styrendes interesser, 
der varetages. Dette krav læner sig kraftigt op ad Webers rationelle autoritet, hvor 
bureaukratiet skal sikre det fælles bedste. Med regler er der ifølge Beetham størst mulighed 
for at opnå en fælles tro hos de to grupper. Enighed er den sidste faktor, der er afgørende for 
det legitime magtforhold. Enigheden demonstreres fra de styrendes side, ved at de, gennem 
diskussioner og udveksling af synspunkter, når til enighed med befolkningen og dermed 
demonstrerer deres magt i det offentlige rum. Enigheden opnås således igennem dialog. 
Dialogen behøver dog ikke udelukkende være verbal men kan også komme til udtryk ved 
befolkningens deltagelse i civilsamfundet.109 ”All citizens are equal with respect to their right 
to decide the appropriate political course of their community.”110 “The only rule that can 
follow the equality assumption is that: substantive policy, and political and administrative 
actions performed under substantive policy, must correspond to the express preference of a 
majority of citizens.”111  
En fuldstændig enighed vil selvfølgelig aldrig kunne opnås, og derfor er der oftest en politisk 
opposition til stede, der kan skabe konkurrence mellem partierne og appellere til den del af 
befolkningen, der ikke er enige med magthaverne.112 Vi vil imidlertid i vores analyse del 6.4 
sætte fokus på, hvordan politikere i dag formår at opnå enighed med store dele af 
befolkningen gennem gallupundersøgelser og målgruppefokuserede taler, således at 
oppositionen ikke har mulighed for at erklære sig uenig.113  
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Figur 3: Figuren viser forskellen på Weber og Beethams kriterier. De nederste kriterier rationalitet/orden og 
regler kan sammenlignes. De andre kriterier er ikke sammenlignelige.114  
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Teoretiske forbehold 
Der er ikke nødvendigvis den samme opfattelse af magtens legitimitet i alle samfund. Det 
afhænger af, hvilken kulturel og historisk kontekst, de styrede er bundet til. Der vil altid være 
borgere, som ikke accepterer de regler, der understøtter magten, og der vil altid være nogle, 
der nægter at udtrykke deres enighed. Graden af legitimitet vil derfor kunne variere, og ikke 
alle tre faktorer vil være lige tydelige i alle samfund.115 Ifølge Beetham kan man heller ikke 
konkludere, at jo mere befolkningen deltager i politiske diskussioner, jo mere demokratisk er 
styreformen. Det er en kompliceret proces at finde ud af hvad, der anses som deltagelse i et 
samfund, og hvordan befolkningen støtter op omkring styret.116 En ting er således teori og 
idéer om hvordan legitimitet dannes eller bør dannes, en anden ting er, hvordan dialog og 
kommunikation i virkeligheden ser ud og forandrer udtryk over tid.   
 
Fra et teoretisk perspektiv er den udvikling, der er sket indenfor politisk kommunikation 
negativ. Fokusering på kommunikationsstrategier levner nemlig ikke plads til den refleksive 
dialog, der skal skabe grobund for enighed mellem de styrende og de styrede. Det er dette 
udgangspunkt, der leder os til at anvende Bourdieu i analysen. Men ud fra et empirisk 
perspektiv, kan der være mulige kommunikationsformer, som teorien ikke anser som 
kommunikation, og på den måde, kan der alligevel være skabt legitimitet. Teorien kan altså 
være blind på bestemte områder. Ud fra dette udgangspunkt vælger vi derfor at diskutere 
udviklingen ved at anvende Magtudredningen og Pippa Norris, der er kommet frem til, at 
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udviklingen ikke nødvendigvis er skidt for demokratiet, jf. afsnit 3.4.117  
 
4.4 Politisk kultur  
Hvis vi forfølger Beethams tanker om enighed som det centrale element i et legitimt 
magtforhold, er det nærliggende at inddrage begrebet politisk kultur. Ifølge Andrew Heywood 
er politisk kultur de værdier og fordomme, der ligger til grund for den enkeltes politiske 
standpunkt og ageren i dagligdagen. Folkets tro på symboler og værdier strukturerer både 
deres holdninger til den politiske proces og til deres syn på det regime, de er underlagt, 
ligegyldigt om de finder regimet legitimt eller ej.118 Hertil skal det siges, at der er flere måder 
at opfatte politisk kultur på. Opfattelsen afhænger i høj grad af, hvor meget 
selvstændiggørelse man tillægger individet, og her er der stor forskel på Magtudredningen og 
Pippa Norris i forhold til Pierre Bourdieu.  
 
Vi mener i henhold til Beethams anvendelse af legitimitetsbegrebet, at politisk kultur og 
politisk legitimitet skabes gennem dialog mellem befolkning og magthaverne. Men vi mener 
også, i henhold til vores videre brug af Bourdieu i kapitel 5, at magthaverne i dag er underlagt 
en symbolsk vold fra medierne, der medfører at dialogen forsimples og dramatiseres, jf. afsnit 
6.2.119 Bourdieus påstand er, at mediefeltet dominerer de andre felter, fordi medierne næsten 
har patent på kommunikationen mellem borgere og magthavere.120 Vi anvender således en 
dominant-ideologi i forholdet mellem medier, befolkning og politikere. En ideologi der 
foreskriver, at eliterne i et samfund skal have magten til at styre. Det skal hertil siges, at trods 
Bourdieus elitistiske samfundsopfattelse, anser vi ikke selv samfundet som drevet og 
domineret af eliter, men benytter, jf. afsnit 2.5, blot Bourdieus grand theories og kan derfor 
godt distancere os til hans elitistiske udgangspunkt.  
Når vi supplerer Beethams teori med Bourdieus teori om habitus, social handlen og kapital, 
vil vi, pga. Bourdieus kritiske tilgang til medier, ende med en anderledes konklusion, end hvis 
vi supplerede Beethams teori med Magtudredningen og Pippa Norris’ analyser, der i højere 
grad går ind for en pluralistisk mediemodel.121 Derfor har vi valgt at anvende Bourdieu og 
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Beetham som analysens teoretiske grundlag, for derefter at supplere analysens resultater med 
Magtudredningens og Norris’ synspunkter.  
 
Dette gør vi, fordi det er og altid har været utrolig svært at opfylde de ideologiske kriterier for 
legitime herredømmeforhold inden for rammerne af det repræsentative demokrati, som 
beskrevet i begrebsdefinitionen. Derfor er det næsten uundgåeligt ikke at beskrive den 
medialiserede udvikling som en forfaldshistorie, når man anvender Bourdieus teori. Anvender 
man i stedet Magtudredningens og Pippa Norris’ analyser vil man se, at de definerer begrebet 
dialog meget bredere. Dialog kan i den forbindelse ses som deltagelse i ikke kun politiske 
partier og byråd, men i samtlige af samfundets institutioner såsom folkeskoleråd og 
fagforeninger mm.122 Der findes i henhold til deres synspunkter forskellige politiske kulturer 
inden for nationalstaten. Demokratisk deltagelse og kommunikation kan således se meget 
forskellig ud alt afhængig af, hvilken samfundsanalyse man anvender.      
 
Figur 4: Figuren viser, hvor diverse teoretikere placerer sig alt afhængig af, hvordan de opfatter den politiske 
kultur som værende skabt hovedsageligt gennem eliten eller gennem et dialektisk forhold mellem eliten og 
folket.123  
 
Udvikling af politisk kultur – hvem dominerer? 
Rent herredømme 
(Hegemoni) 
Magthaverne bestemmer de overordnede 
aspekter, der danner grundlag for politisk 
kultur.124 
- Weber 
 
- Bourdieu 
Dialektiske forhold 
(pluralistisk 
mediemodel) 
Alle aktører er afhængige af hinanden, og 
det er ikke til at se, hvem der dominerer 
hvem.125 
- Beetham 
- Magtud- 
redningen 
- ?orris 
 
4.5 Mediernes indflydelse på legitimitetsskabende dialog  
Den frie presses udbredelse er afgørende for, at Beetham mener, at der er opstået nye 
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legitimitetskriterier. Aviserne er ikke længere bundet af bestemte partier, og har derfor et langt 
større spillerum, når den politiske kommunikation skal tolkes. I dag spiller medierne en 
dobbeltrolle, hvor de på den ene side opretholder de herskende forhold, samtidig med at de 
skal forsøge at agere vagthunde for fællesskabet. 126 I dette spændingsfelt er der mulighed for 
dialog, men risikoen for fraværet af den dialog, der kan forandre de strukturer, medierne er 
underlagt, er ganske betydelig.  
 
Ideelt set bør mediernes rolle udspilles således, at medierne som aktør gør en dyd ud af at 
formidle og diskutere politiske budskaber ud fra grundlæggende principper om dialog, 
gennemsigtighed og aktiv deltagelse.127 De kan bidrage til at skabe arenaer, der mindsker 
etablerede interessers dominans, og i stedet skabe rum for den herredømmefri dialog.128 
Denne definition af, hvad medierne bør og kan, er netop det grundlag Beethams 
legitimitetsbegreb fungerer ud fra, når han taler om, at politikere er nødt til at indgå i dialog 
med befolkningen for at nå frem til enighed eller ’consent’. Hvis medierne konstant sætter 
spørgsmålstegn ved den siddende magt, kan en politiker ikke bare regne med automatisk at 
opnå legitimitet grundet en forestillet konsensus om de gældende regler. Politikere står i dag 
konstant til ansvar overfor befolkningen gennem medierne, og de er derfor nødt til at indrette 
deres kommunikation på en sådan måde, at de emner politikerne finder vigtigst, bliver 
dagsordenssættende og ikke filtreres væk af medierne.129 Sprog er nemlig en vigtig del af den 
politiske handlen, og uden kommunikation, er det umuligt at skabe et rum mellem vælgerne 
og lederne, hvor lederen kan opnå legitimitet.130 
 
Hvorvidt medierne så i praksis indtager en dialogskabende og konsensusformidlende rolle 
mellem politikere og borgere, er imidlertid stærkt diskutabelt. For også medieverdenen er 
underlagt strukturelle magtudøvelser, hvilket vi vil gå i dybden med i kapitel 5 om 
Bourdieu.131 Således kan faglige forhold og ejerskabsstrukturer være vigtige 
indflydelseskanaler, mens beslutninger der vedrører den dagsordenssættende funktion, såsom 
valg af vinkel og kilde, også er af betydning. Muligheden for at påvirke forskellige politiske 
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kulturer ser derfor umiddelbart ud til at være ændret efter partipressens afskaffelse, således at 
statsmagten ikke længere selv er herre over, hvordan den formidler dens budskaber.132 For at 
komme i dialog med så mange borgerne som muligt må politikerne derfor i dag indrette sig i 
forhold til medierne. Spørgsmålet er så om den kommunikation, det er muligt at føre gennem 
medierne i forbindelse med f.eks. valgkampe, er tilstrækkelig til at skabe legitime 
magtforhold i et stadig mere kompliceret samfund?  
 
4.6 Delkonklusion 
Ifølge David Beetham er det langt mere kompliceret at afdække hvordan legitimitet opnås, 
end man før har antaget, når man anvendte Max Webers teori. Weber tillægger individets tro 
på legitimiteten i et magtforhold afgørende betydning og tager ikke højde for vigtigheden af 
dialog og enighed, mellem de der styrer og de styrede. Netop dialog og enighed er centralt hos 
Beetham, der afviser Webers legitimitetsdefinition, som værende for enkel til at passe ind i 
det komplekse informationssamfund. I forhold til vores opsætning af Toulmins model har de 
nævnte ændringer i legitimiteten en central betydning for vores påstand, hvilket uddybes i 
analysen, kapitel 6.  
Beetham opstiller tre af hinanden afhængige kriterier, der skal overholdes i et magtforhold, 
for at det kan betragtes som værende legitimt. Kriterierne er regler, fælles 
retfærdighedsfølelse og enighed. Disse kriterier ser vi på i analysen af Venstres valgkamp i 
2001 i kapitel 6 og i vores diskussion, kapitel 7.  
Vores analyse af valgkampen afhænger også af, hvordan vi opfatter politisk kultur. Beetham 
mener, at politisk kultur og legitimitet skabes via et dialektisk forhold mellem eliterne og 
resten af befolkningen gennem dialog. Eliterne har nemlig brug for befolkningens 
anerkendelse.133 Vi stiller os dog kritisk an i forhold til denne dialog, da vi mener, at den ikke 
er herredømmefri, men i stedet er påvirket af de strukturer, der er dominerende i mediefeltet. 
Vi mener ikke, at der findes én politisk kultur, som er skabt af medierne, men vi mener i 
henhold til vores videre brug af Bourdieu, at medierne har magt til at påvirke den dialog, der 
finder sted mellem politikere og borgere, således at legitimitetskriterierne kommer til at 
afhænge af nyhedskriterierne.  
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5 Pierre Bourdieu  
Hvordan kan Pierre Bourdieus begreber anvendes til at belyse udviklingen? 
 
5.1. Indledning 
Følgende afsnit vil indledningsvist redegøre for den franske sociolog Pierre Bourdieus (1930-
2002) normative demokratiske udgangspunkt, som ligger til grund for hans begrebsudvikling. 
Herefter følger en oversigt over Bourdieus tanker vedrørende samfundets opdeling i felter, og 
i forlængelse heraf en beskrivelse af, hvorledes denne tankegang kan anvendes i en forklaring 
af mediernes magtudøvelse og de problematikker, der er forbundet med denne. Bourdieu er 
kritisk overfor den igangværende udvikling indenfor journalistikken, hvilken han betegner 
som et forfald for demokratiet, da journalistikken og medierne generelt ses som værende 
underlagt kommercielle interesser.134 Sidst i kapitlet lægges vægt på enkelte af Bourdieus 
begreber, der kan bidrage til forståelsen af valgkampen og dennes udvikling i forhold til 
demokratiet. De enkelte begreber udspecificeres, så der foreligger klare definitioner forud for 
analysen. 
 
5.2 Medie- og demokratidefinition 
Det demokratiske udgangspunkt for Bourdieus begrebsudvikling tager afsæt i en særlig 
periode i demokratiets udviklingshistorie, som i Bourdieus optik fremtræder som idealet for, 
hvordan samfundet skal organiseres. Perioden indledtes i begyndelsen af 1900-tallet, og 
opstod som en reaktion mod det hidtidigt herskende klassisk liberale demokrati, hvor staten 
og dens elite kun havde begrænset indflydelse på en ellers fri befolkning. I stedet opstod det 
klasseinddelte samfund, hvor graden af organisering i partier, fagforeninger, andels- og 
mejeriforeninger mv. var omfattende, idet man ved at indordne sig i hierarkiske og 
specialiserede organisationsformer havde bedre forudsætninger for at kunne træffe politisk 
rigtige beslutninger.135 Dette organiserede normative demokratiideal, som Bourdieu kobler til 
sin egen empiri, består af demokratiske institutioner repræsenteret ved intellektuelle eliter, 
som i kraft af deres ekspertise betragtes som værende bedre kvalificeret til at træffe 
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beslutninger på en bredere masses vegne, end masserne selv er. Argumentationen går på, at 
kun de der har beskæftiget sig indgående med samfundsproblematikker kan gennemskue det 
politiske og mediemæssige magtspil, og derved få trumfet deres synspunkter igennem. 
Desuden er det kun eliten der kan træffe valg, der umiddelbart forekommer upopulære, men 
som på længere sigt synes nødvendige. Vælgeren kan kun gennemskue de politiske 
magtkampe, hvis denne opdrages og intellektuelt opkvalificeres og her kan medierne, ifølge 
Bourdieu spille en central rolle.136 Ved at opretholde saglighed og politisk substans samt holde 
sig uafhængige af økonomiske og politiske interesser, kan medierne indtage en faglig 
opdragende funktion, som kan komme den enkelte borger til gode, når denne skal engagere 
sig i det politiske liv.  
 
5.3 Felt og habitus 
Samfundet er ifølge Bourdieu inddelt i forskellige felter, der repræsenterer forskellige dele af 
samfundet, og som typisk udgøres af to modsatrettede poler. Én der fungerer autonomt, og én 
der orienterer sig mod forhold udenfor feltets grænser. Deraf følger, at et felt kan 
repræsenteres af forskellige typer af agenter, hvilket er særligt udtalt inden for det 
journalistiske felt, jf. afsnit 5.3. Felterne karakteriseres tillige ved deres adgangsbetingelser, 
som felternes agenter skal opfylde for at få adgang til feltet.137 Et felt har en given praksis 
som omdrejningspunkt; dvs. en handling som gentages, og som involverer samkvem med 
andre mennesker – f.eks. det at møde på arbejdspladsen hver morgen. Feltet udgøres af en 
række positioner, som agenterne kæmper om indenfor det pågældende felts spilleregler. 
Positionerne er dels relative og dels objektive. At de er relative indikerer et krav om, at der 
findes flere positioner førend man kan tale om et felt, og samtidigt, at det er forskellen mellem 
positionerne, der bestemmer den hierarkiske struktur. Objektiviteten gør, at agenterne ikke på 
egen hånd kan ændre på positioneringen. Spillereglerne eller adfærdsreglerne betegnes som 
feltets doxa, og disse regler opfattes af agenterne som selvfølgeligheder. Agenterne er således 
underlagt det Bourdieu kalder feltvirkning, nemlig at feltets doxa, dvs. spillereglerne, tages 
for givne, og at agenternes adfærd reguleres ud fra dem, hvilket bl.a. kommer til udtryk i kraft 
af feltets særlige rekrutteringsprocedurer. Dermed reproducerer agenterne igennem deres 
adfærd denne feltvirkning, med det resultat at feltets opbygning ikke umiddelbart kan ændres. 
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En agent kan indgå i flere forskellige felter, men da det kun er et felts egne deltagere, der 
definerer værdien af det pågældende felt, må agenten acceptere, at han eller hun har forskellig 
status alt efter, hvilket felt der tales om. På arbejdspladsen kan vedkommende f.eks. have en 
relativ høj status, mens samme status i fodboldklubben kan ligge på et noget lavere niveau. En 
agent har forskellige positioner og forskellige kapitaler, der kan udnyttes alt efter, hvilket felt 
vedkommende befinder sig i. Bourdieu definerer tre kapitalformer; økonomisk-, kulturel- og 
social kapital. Den økonomiske er kendetegnet ved penge og materielle ressourcer, den 
kulturelle ved uddannelse og dannelse og den sociale ved evnen til at skabe sociale netværk. 
De tre kapitaler omtales tilsammen som symbolsk kapital. Den symbolske kapital knyttes til 
et specifikt felts doxa, og den udtrykker agentens prestige og ry, der er vigtige parametre i 
omgangen med andre mennesker. Den symbolske kapital bidrager til positioneringen i feltet, 
idet den repræsenterer de ressourcer, som agenterne har til rådighed i kampen om magten i 
feltet.138  
 
Agentens positionering i det enkelte felt er knyttet til begrebet habitus. Et begreb der relaterer 
sig både til individ og praksis. Det har en dobbelt betydning, idet det både udtrykker 
agenternes indoptagelse af strukturerne i feltet, og samtidigt det forhold at agenterne er med 
til at reproducere feltets natur i kraft af deres habitus. Habitus er med til at underbygge, 
hvordan vedkommende opfører sig, og er indlejret i agentens opdragelse. Den dannes i kraft 
af agentens erfaringer og tager derfor form efter strukturerne i vedkommendes omgivelser. 
Habitus vil typisk føre den enkelte agent ind i situationer, der bekræfter vedkommendes 
status, og forsøge at undvige begivenheder, der udfordrer og stiller spørgsmålstegn ved 
agentens position. Et forhold der f.eks. kommer til udtryk, når vi diskuterer politik og andre 
værdibetonede emner. Her er vi tilbøjelige til kun at debattere med folk, der deler vores 
holdninger139, og habitus er derfor afgørende for måden, hvorpå vi erfarer nye oplevelser, da 
nye erfaringer hele tiden holdes op imod det kendte.140 Habitus omfatter bl.a. adfærdskoder 
om, hvordan man udfører og betragter forskellige forhold. Handlinger der for agenten er et 
resultat af dennes eget frie valg, er således i virkeligheden underlagt udefrakommende 
strukturelle mekanismer, som agenten vanskeligt kan gennemskue, og endnu vanskeligere kan 
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ændre på.141 Habitus skal betragtes som en ramme, der styrer den enkelte agent, men som 
alligevel tillader en hvis fleksibilitet, hvilket gør, at habitus med lidt god vilje godt kan 
forandres over tid. Man kan derfor sige, at eksistensvilkårene for en agent sætter rammerne 
for handlemuligheder, netop fordi habitus vil reproducere de objektive betingelser, der 
producerede den. Disse objektive livsbetingelser bliver til et princip for handling.142  
 
5.4 Det journalistiske felt og magten heri 
Bourdieu var kritisk overfor den voksende kommercialisering af medierne generelt og af Tv-
mediet i særdeleshed. En udvikling der medfører, at økonomiske interesser vægtes højere end 
idealerne for god journalistik, hvilket kommer til udtryk ved en overprioritering af 
underholdningsprogrammer målrettet laveste fællesnævner frem for fokus på det mere smalle 
og komplekse.143 Journalistikkens felt er ligesom de fleste øvrige felter, karakteriseret ved at 
besidde to modsatrettede poler. En autonom, intellektuel og litterær pol, og en pol med fokus 
på andre felter og kommercielle interesser.144 Det journalistiske felt og dermed medierne, er 
med sin indirekte afhængighed af høje læsertal, og direkte afhængighed af købestærke 
annoncører og statslig støtte, kraftigt orienteret mod den kommercielle pol; dvs. markedets og 
folkeflertallets godkendelse. Det betyder, at feltet ikke fungerer autonomt, og at den 
kommercielle del af feltet opnår anerkendelse i kraft af tilført kapital udefra, og ikke i kraft af 
ros fra feltets egne medlemmer, der selv er journalister. Sammen med det journalistiske felts 
tendens til manglende selvjustits får denne udvikling en afsmittende effekt på andre felter, der 
har kontakt til det journalistiske felt, med den konsekvens, at samfundet generelt udsættes for 
en kommercialiserende tendens.145 En tendens, der kommer til udtryk ved, at det der 
fokuseres på altid konstrueres på en måde, så det passer med målgruppens ofte mindre 
kritiske perceptionskriterier.146    
Medierne besidder magt, og magten kommer til udtryk i udøvelsen af symbolsk vold overfor 
andre felter. Den symbolske vold er kendetegnet ved at være en skjult og for de involverede 
tillige usynlig magtform, der ”får en given virkelighedsopfattelse til at fremstå som objektiv 
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og selvindlysende sand”147. På den måde reproducerer både den der er underkastet volden, og 
den der udøver volden, de forhold hvorunder magten udøves. Det sker ved stiltiende at 
acceptere spillereglerne, dvs. feltets doxa, under hvilke agenter med megen symbolsk kapital 
kan udøve vold over agenter med mindre symbolsk kapital.148 Den symbolske vold bliver 
dermed et redskab for indflydelsesrige grupper til at hævde deres meningsdannende 
funktion.149 Journalister og andre mediefolk anskuer omgivelserne gennem en særlig optik, 
under hvilken de udvælger specifikke tematikker og efterfølgende konstruerer det udvalgte. 
De afgør, hvilke emner der er vigtige, og hvilke der er mindre væsentlige for borgere at tage 
stilling til og dermed for politikerne at træffe beslutninger om. Kriterierne for denne 
udvælgelse er ifølge Bourdieu underlagt kravet om det sensationelle, det unikke og 
spektakulære, og med den strukturforvandling der har fundet sted, hvor det i stigende grad er 
nødvendigt at kunne indordne sig mediernes præmisser for at få sine budskaber publiceret, 
har medierne tilranet sig en politisk magt, som gør dem i stand til at sætte den politiske 
dagsorden.150  
 
5.5 Gallup-demokrati og fast thinkers 
Bourdieu anser ovenstående udvikling som direkte årsag til et samfundsmæssigt forfald, da vi 
i kraft heraf bevæger os ”fra den repræsenterede dialog til en slags Gallup-demokrati, hvor 
de demokratiske institutioner sættes ud af funktion”151. Medierne kan i kraft af Gallup-
demokratiet definere problemstillinger ud fra helt andre kriterier end politikere ville have 
gjort, og det demokratiske aspekt, der kunne ligge i, at medierne kan samle brede 
befolkningsgrupper, er i Bourdieus optik ikke legitim. Bourdieu mener omvendt, at nogle 
samfundsgrupper, herunder politiske partier, fagforeninger og andre folk med ekspertise, er 
bedre til at træffe beslutninger på folkets vegne end medierne er. Folket i et velfungerende 
demokrati skal derfor opdrages og uddannes for at forvalte deres stemmer på forsvarlig vis.152 
Finder denne opdragende funktion ikke sted vil det, med mediernes og politikernes stigende 
professionalisering, få alvorlige konsekvenser for den enkelte borger. Professionaliseringen 
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vil nemlig skabe en ”global afpolitiseringseffekt eller rettere et desillusioneret syn på det 
politiske”153. Bourdieu var dermed negativt stemt overfor den igangværende udvikling bl.a. 
fordi han ikke havde tiltro til, at den almindelige borger besidder evner til at gennemskue og 
afkode de strategiske spil, der synes at gennemsyre medierne og politikernes arbejdspraksis.  
 
Vi ser altså at medierne censurerer og redigerer, hvorfor det for politikere der ønsker 
gennemslagskraft i mediebilledet, er nødvendigt at være leveringsdygtige i enkle, 
letforståelige og gerne underholdende standpunkter.154 Det er imidlertid vanskeligt at udlægge 
omfattende ekspertise under de vilkår, hvorfor det ofte bliver repræsentanter fra den mindst 
autonome pol af det politiske felt, der udtaler sig. De der er bedst pressevante, men til 
gengæld udstyret med mindst faglig ekspertise, får derfor tildelt mest sendetid. Disse 
repræsentanter kalder Bourdieu for fast thinkers. Medierne gør i stadig stigende grad brug af 
fast thinkers eller eksperter, som er i stand til at udlægge komplicerede problemstillinger i 
letforståelig sound bites. Bourdieu mener, at den rolle udfyldes bedst af eksperter, der kun 
besidder en mindre grad af faglig kulturel kapital.155 Problemet opstår når disse fast thinkers 
ikke leverer reelle politiske budskaber, men henfalder til det banale, konventionelle og det 
kulørte, ”som tømmer informationerne for politik, afpolitiserer og reducerer verden til 
anekdote og sladder”156. Denne praksis får en selvforstærkende negativ effekt, idet politikere 
anvender deres medieopbyggede kapital på det politiske felt. På den måde ændres 
adgangskravene til det politiske felt, sådan at kriterierne for faglig formidling og legitimitet 
reduceres, idet alle i feltet nu forventes at formidle som fast thinkers kan.157  
 
5.6 Bourdieus begreber 
Dette afsnit redegør for de af Bourdieus begreber, som vi har fundet relevante at anvende i 
vores analyse af folketingsvalget i 2001. En indsigt i begreberne habitus og kapital, samt af 
udtrykket seertalslogik vil bidrage til en øget forståelse for den politiske kommunikations 
indvirkning på valgkampen og dens aktører.  
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Habitus 
Habitusbegrebet illustrerer, hvordan overliggende normer og handlemåder i et magtfuldt felt 
kan dominere andre felter og agenterne i felterne. Bourdieu antog jf. ovenstående afsnit 5.4, at 
det journalistiske felt, med sin kapitalistiske og populistiske logik, udøver en symbolsk vold 
på det politiske felt. Det journalistiske felt er i kraft af dets adgang til mange seere et 
eftertragtet felt for politikere, og derfor indordner politikerne sig mediernes doxa. Når en 
journalist optages i det journalistiske felt, vil denne udsættes for den symbolske vold, der 
udøves af feltets øvrige agenter. Journalisten projicerer herefter den symbolske vold over på 
andre felter på samme måde, således at de objektive betingelser, der prægede journalisten 
kommer til at præge f.eks. det politiske felt. Konkurrencen og magtspillene i det journalistiske 
felt ensretter dermed, og når den symbolske vold ”udøves af journalister eller aviser der er 
undergivet samme tvang, samme meningsmålinger, samme annoncører(…) så uniformerer 
den.”158 Det betyder, at selvom feltet består af flere forskellige medier og journalister, så er de 
alle underlagt de samme krav om indtjening, der gør, at de handler ens. Vi får derfor ikke den 
variation i medierne, som den øgede diversificering af nyhedsmediet ellers burde lægge op til. 
Habitus anvendes altså som en overordnet ramme, der illustrerer hvordan politiske partier på 
baggrund af udefrakommende påvirkninger ændrer holdning og position i det politiske felt. 
 
Habitusbegrebet kan tillige anskueliggøre, hvordan medierne hurtigt kan komme ind i 
nyhedscirkler, hvor de gentager sig selv, fordi bestemte nyhedskriterier, bidrager til at afgøre, 
om en historie får spalteplads.159 Er man i stand til at indordne sig disse nyhedskriterier, 
behøver man ikke retfærdiggøre sin tilstedeværelse. Journalister reproducerer altså deres egne 
handlingsformer og handlingsmuligheder, og projicerer dem over på det politiske felt. 
Agenterne i det politiske felt skal til gengæld ikke gøre sig mange faglige anstrengelser for at 
fungere i det journalistiske felt, såfremt agenterne blot gør brug af bestemte mediestrategiske 
værktøjer. Dette er eksemplificeret i analysens afsnit 6.4, i forbindelse med Venstres brug af 
priming.  
 
Kapital 
Den symbolske kapital relaterer til en given persons ry og grad af prestige. Symbolsk kapital 
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er en overordnet kapitalform, som de tre andre kapitalformer - den økonomiske, sociale og 
kulturelle - omdannes til, når de betragtes som legitime.160 Den symbolske kapital har 
betydning for den enkeltes position i feltet, og dermed for succes på såvel den politiske scene, 
som i medierne. Navnlig er den sociale kapital vigtig, da denne er kendetegnet ved evnen til at 
omgås andre mennesker i forskellige sociale netværk. Politikeren har indenfor sit eget felt 
selv indflydelse herpå, men når det kommer til at skabe kontakter til det det journalistiske felt, 
fungerer politikerens spindoktor som et vigtigt bindeled. Denne søger via sine tætte relationer 
til de politiske journalister at fremme den mest fordelagtige dækning af medierne.   
 
Også den kulturelle kapital er central med dens fokus på uddannelse og dannelse. Selvom der 
ikke stilles krav om en formel uddannelse for at kunne kandidere til et valg, vil ekspertise 
indenfor samfundsvidenskab andet lige være en fordel, hvorfor en relevant uddannelse givet 
vil fremme mulighederne for succes i en valgkamp, der inddrager mange forskellige 
samfundsrelaterede problemstillinger. Med mediernes øgede personfokus er dannelse blevet 
en stadig vigtigere faktor, da optrædener i medierne kræver pli og evne til at opføre sig 
anstændigt overfor de konkurrerende kandidater, sådan at man fremstår sympatisk og 
handlekraftig overfor vælgerne. Målet er at vinde befolkningens gunst, hvilket kan fremmes 
ved at fokusere på dels det faglige politiske niveau og dels det nære og personlige niveau.161 
 
Det økonomiske aspekt udgør den tredje del af den symbolske kapital. Stadig større 
økonomiske ressourcer bliver brugt på at markedsføre partier og politikere, og mængden af 
midler der er til rådighed kan være udslagsgivende for valgresultatet. Derfor er partiernes 
evne til at fastholde og tiltrække medlemmer, samt deres opfordring til økonomisk støtte fra 
tilhængere af partiet blevet stadig vigtigere.162 Også medierne er under valgkampe afhængige 
af økonomisk kapital. Det er i sidste instans ”den økonomiske tvang der tynger Tv”163, og det 
er centralt at have in mente, at magten i medierne ikke alene kommer internt fra medierne.  
 
Seertalslogik 
At det journalistiske felt fremstår så sårbart over for kommercielle interesser skal, ifølge 
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Bourdieu, forstås på baggrund af mediernes tidligere funktion som politisk legitimitetsfaktor, 
idet medierne dengang repræsenterede en form for modmagt til de politisk valgte magthavere, 
jf. begreberne den fjerde statsmagt og demokratiets vagthund. Det politiske ideal var, at 
beslutninger blev truffet på baggrund af folkets røst, sådan som den blev formidlet af 
pressen.164 I den optik er det legitimt for medierne at hige efter høje seertal, da mange seere er 
udtryk for, at medierne er demokratiske i deres virkemåde. Hermed retfærdiggøres mediernes 
higen efter høje seer- og læsertal. Men her opstår ifølge Bourdieu de demokratiske 
implikationer, da seertalslogikken medfører, at politiske organer som f.eks. partier og 
fagbevægelser mister deres indflydelse. Dette sker fordi deres demokratiske legitimitet ikke 
kan stå mål med den legitimitet, som medierne har opbygget i kraft af deres høje seertal. Det 
forhold betegnes som særdeles uheldigt, da det skitserer en udvikling, hvor kriterierne for at 
opnå legitimitet i befolkningen går fra at være traditions- og værdifokuserede til at være 
retorisk og følelsesmæssigt baserede.165 Hvilken rolle denne problemstilling spillede i 
valgkampen i 2001 beskrives i afsnit 6.3 og 6.4. 
 
Medierne har altså en tilsyneladende demokratisk effekt i kraft af deres evne til at mobilisere 
brede befolkningsgrupper, hvilket er et aspekt, som politikerne bliver nødt til at forholde sig 
til. Det er for dem nødvendigt aktivt at benytte og underordne sig mediernes præmisser for at 
opnå mest mulig eksponering. Fast thinkers spiller i den forbindelse en stor rolle, idet korte, 
klare og let forståelige budskaber i langt højere grad end tidligere er en magtfaktor i den 
politiske kamp om fordelingen af samfundets ressourcer. Det kan imidlertid hævdes, at 
dialogen og forståelsen borgere og politikere imellem svækkes, når der kommunikeres på 
dette niveau, hvilket bidrager til at forringe den demokratiske beslutningsproces. 
Problematikken behandles i analysekapitlets afsnit 6.5 vedrørende legitimitet i valgkampen.  
 
5.7 Delkonklusion 
Bourdieu er negativt stemt overfor mediernes rolle og udviklingen indenfor politisk 
kommunikation. Han betegner denne som truende for demokratiet, dels fordi kommercielle 
interesser får stadig større betydning for mediernes og politikeres arbejdspraksis, og dels fordi 
medierne i kraft af deres monopol på midler til massekommunikation, og i kraft af udøvelse af 
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symbolsk vold spreder den kommercielle logik til samfundets øvrige felter. Medierne kan i 
kraft af Gallup-demokratiet definere problemstillinger ud fra helt andre kriterier end politikere 
ville have gjort, men det demokratiske aspekt, der kunne ligge i, at medierne kan samle brede 
befolkningsgrupper, vurderer Bourdieu som værende ikke legitimt.  
Som optakt til analysekapitlet har vi fokuseret på begreberne habitus, kapital og udtrykket 
seertalslogik, idet vi finder disse relevante for analysen af valgkampen i 2001. 
Kapitalformerne involverer både social, kulturel og økonomisk kapital, der alle er 
udslagsgivende for succes i valgkampen. Seertalslogikken er Bourdieus begreb for ideen om, 
at jo flere seere eller læsere, jo større demokratisk legitimitet. Begrebet kan hjælpe os med at 
belyse årsagerne til partiernes repositionering. Habitusbegrebet vil imidlertid udgøre det 
centrale element i analysen, idet individet påvirkes af feltets habitus, mens feltets habitus også 
påvirkes af agenternes praksis. Både individ og praksis er underlagt overliggende strukturer, 
hvilket er det forhold, der med fordel kan overføres til valgkampes dynamikker, og som 
derfor undersøges nærmere i det følgende analysekapitel. Bourdieus kritiske syn på mediernes 
udvikling samt de af hans begreber som vi anvender i analysekapitlet fungerer altså som 
analysestrategiens styrkemarkør, idet de understøtter vores påstand, som siger, at udviklingen 
indenfor den politiske kommunikation er skadelig for den demokratiske dialog og dermed for 
demokratiet. 
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6 Analyse 
Vandt Fogh valget i 2001 pga. sin nye mediestrategi? 
 
6.1 Indledning  
Vi anvender habitusbegrebet som indgangsvinkel til analysen af Venstres valgkamp i 2001, da 
vi mener, at journalistikkens felt udøver en symbolsk vold over ikke kun det politiske felt, 
men over alle samfundets felter. Med udgangspunkt i antagelserne fra kapitel 4 om legitimitet 
undersøger vi, hvilke strukturelle årsager der lå til grund for Venstres professionalisering og 
stigende på fokus på mediernes logikker under valgkampen. Desuden undersøger vi, hvordan 
Venstre formåede at overbevise vælgerne om, at de var bedst til at sikre den fremtidige 
velfærd, og dermed hvordan partiet opnåede legitimitet i befolkningen. Dette gøres i et forsøg 
på at finde frem til, om hvorvidt udviklingen indenfor den politiske kommunikation er 
hæmmende for den demokratiske dialog. I analysekapitlets sidste afsnit sammenholder vi 
Venstres måde at opnå legitimitet på, med David Beethams teoretiske krav om 
tilstedeværelsen af dialog mellem politikere og borgere. 
 
6.2 Overliggende meningsstrukturer 
At folketingsvalget i 2001 faldt ud som det gjorde, kan ikke udelukkende analyseres på 
baggrund af enkeltstående faktorer, idet resultatet også skal ses som et udtryk for en 
længerevarende udvikling af samfundet.166 Det følgende vil derfor beskrive, hvilke 
konsekvenser udviklingen fra det klasseinddelte industrielle samfund til vore dages 
informations- og videnssamfund har haft på samfundets konfliktlinjer og dermed på de 
overliggende meningsstrukturer, der er med til at afgøre, hvordan vælgerne afgiver deres 
stemmer. 
 
Ændringer i samfundet 
Den klassiske politologi har traditionelt opdelt samfundet med relativt veldefinerede 
skillelinjer, som inddeler befolkningen i forhold til dens livssyn og livssituation. Udtrykkene 
højre og Venstre har således længe fungeret som en oversigt over de politiske partiers 
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placering i det politiske landskab. Denne akse kunne vælgerne benytte, når de skulle træffe 
beslutning om afgivelse af valgstemme. I den optik betragtedes venstrefløjen som de, der 
søgte at udligne sociale og økonomiske forskelle i samfundet, mens højre stræbte efter at 
tilgodese de allerede velstillede. Socialdemokraterne kunne derfor være temmelig sikre på at 
høste stemmer fra arbejderklassen, Det Radikale Venstre fra de intellektuelle, Venstre fra 
gårdmændene og Det Konservative Folkeparti fra de bedre stillede i byerne.167 Det følger 
heraf at befolkningen var udpræget klasseopdelt, hvor traditionelle samfundsgrupper, 
herunder f.eks. arbejder- og middelklassen kæmpede indbyrdes. I Danmark har man især lagt 
vægt på modsætninger mellem land og by og mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Specielt 
de økonomiske og herunder fordelingspolitiske spørgsmål har været i fokus.168 Der herskede 
altså, med Bourdieus ord et doxa indenfor det politiske felt, der dikterede, at man stemte efter 
klasse og erhverv.169 Den legitimitet som borgere tilskrev politikere, var ligesom hos Max 
Weber præget af traditioner, og kriterierne for at opnå legitimitet var relativt nemme at 
imødekomme, da partiledelsen fortrinsvis skulle føre dialog med de vælgere, der allerede 
støttede partiet.170 
 
Dette klassemæssige tilhørsforhold var afgørende for den enkeltes politiske og kulturelle 
socialisering og identifikationsdannelse, hvilket havde stor indflydelse på partiernes adfærd. 
For dem handlede det om at mobilisere egne vælgere frem for modstanderens, da disses 
partimedlemskab og stærke vælgerloyalitet alligevel var vanskelige for ikke at sige umulige at 
øve indflydelse på.171 I relation til Bourdieus feltbegreb var der tale om, at det politiske felt i 
udstrakt grad var autonomt og vendte indad imod egne politikere og vælgermålgrupper, jf. 
afsnit 5.3. Partierne forsøgte ikke at gå i dialog med eller skabe debat omkring nye 
vælgergrupper, ud fra en norm om, at politisk legitimitet opnås igennem traditionen.172  
Forandringer i de politikker der føres, opstår typisk når befolkningen mobiliseres på baggrund 
af radikale ændringer i dens omverden. Den klarlagte klassestruktur, som var fastlagt allerede 
omkring 1920 gjorde imidlertid, at samfundets potentielle konflikter alle var klart definerede, 
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og at der derfor ikke var noget incitament til at ændre politikken.173  
 
Nye værdier 
Med den gradvise opløsning af det opdelte klassesamfund, og fremkomsten af det 
postmoderne, refleksive informationssamfund, blandt andet som følge af globaliseringen og 
europæiseringen, opstod der imidlertid potentiale for en række nye konfliktlinjer, hvor 
værdier og kultur blev stadig vigtigere parametre. Et potentiale der forstærkedes af de mange 
omvæltende forandringer af samfundet, der satte ind fra midten af 1960’erne, herunder 
ændringer i statens størrelse og styring, ændringer i kulturlivet og medieformerne, styrkelse af 
det generelle uddannelsesniveau og forandringer i køns- og familiemønstre.174 Én konflikt 
opstår i forlængelse af utilfredshed med de hierarkiske strukturer, der prægede 
industrisamfundet, og som nu synes afløst af mere netværksorienterede og flade måder at 
organisere sig på. En anden konflikt kommer til udtryk i kraft af et opgør med 
industrisamfundets manglende opmærksomhed på miljø, som har vist sig at være et område 
med stort mobiliseringspotentiale. Og endelig kan en væsentlig værdikonflikt omkring 
indvandring og det multikulturelle samfund defineres, hvilket kan ses i sammenhæng med en 
generel splittelse vedrørende forholdet til EU-spørgsmål og nationalitet.175 De traditionelle 
fordelingspolitiske skillelinjer synes nu afløst af andre og mere værdipolitiske skel, hvilket 
har sat sit præg på vælgeradfærden. Partivalget er i højere grad individuelt bestemt i form af 
den affekt partierne skaber hos vælgerne, og afgørende for partivalget er derfor partiernes 
positioneringer indenfor forskellige issues, da vælgere i højere grad stemmer ud fra bestemte 
holdninger og ikke ud fra traditionsbestemte normer og vaner.176  
Disse værdipolitiske forandringer synes at udspringe fra de ændringer, vi har observeret i den 
politiske kultur, jf. afsnit 4.4. Her så vi, at befolkningens tro på symboler og værdier 
strukturerer dens holdninger til det politiske system. Disse holdninger skabes gennem dialog 
mellem befolkningen og magthaverne, og i takt med, at befolkningen ikke længere stemmer 
på baggrund af traditioner, har legitimitetskriterierne og dermed vilkårene for dialogen, 
ændret sig. Så længe partierne behandler og tager stilling til de issues, der interesserer 
vælgerne, og får kommunikeret partiets holdning ud på en let forståelig måde, er det muligt at 
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opnå legitimitet. For at kunne fange den postmoderne vælgers interesse, må det politiske felt 
derfor underordne sig spillereglerne i journalistikkens felt. Da journalistikkens felt er styret af 
kommercielle interesser, vil det politiske felt ligeledes smittes af disse, hvilket fordrer, at man 
skal nå ud til en så bred målgruppe som muligt. Vi ser derfor en tendens til, at politiske partier 
følger seertalslogikken, hvor man tager hensyn til vælgere og medier frem for egne 
ideologiske principper og tyer til fast thinkers, der specialiserer sig i at ramme brede 
målgrupper. Dette medfører ifølge Bourdieu, at den rent ideologiske ekspertise dør ud, til 
fordel for kommercialiseret kommunikation, jf. afsnit 5.4. Derved bliver dialogen, der skal 
føre til den enighed mellem politikere og borgere der for Beetham er afgørende for et 
magtforholds legitimitet, tømt for politisk indhold. 177 
 
Medialisering 
Jf. afsnit 3.2 om den eksisterende forskning, er borgernes forbrug af medier indenfor de 
seneste årtier steget eksplosivt. Sammen med en øget individualisering er medierne nu blevet 
den primære formidler af information politikere og borgere imellem, på bekostning af de 
politiske partier. Medialiseringen af samfundet er generel, mens den er særligt udtalt i det 
politiske felt, hvilket gør, at indflydelse herpå vanskeligt kan opnås uden at inddrage 
medierne.178 I den forbindelse synes partierne at have undergået en udvikling fra at være 
brede folkepartier til partier, der er mere markedsorienterede.179 Sådanne catch-all-partier, der 
sigter mod brede målgrupper gør forbrugeren på det politiske marked til en stadig mere 
central aktør på bekostning af producenten.180 Marketingsstrategisk teori inddrager 
forbrugeren gennem hele produktionsprocessen. Produktet formes efter forbrugerens ønsker, 
som derved opnår størst forbrugertilfredsstillelse. Marketingsstrategier fra det kommercielle 
marked kan imidlertid ikke problemfrit overføres til den politiske virkelighed. Det politiske 
produkt er mere abstrakt og uhåndgribeligt end et traditionelt kommercielt produkt, og tillid 
mellem sælger (politikeren) og køber (vælgeren) bliver derfor af en mere afgørende 
karakter.181 
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Nye vælgergrupperinger 
Samfundsudviklingen har betydet, at klassesamfundet er på retur, og at nye værdier og en 
stigende medialisering er centrale elementer, der har indflydelse på vælgeradfærden. Denne 
udvikling gør det klart, at den traditionelle fordelingspolitiske højre-venstre skala ikke er 
tilstrækkelig, hvis man ønsker at beskrive vælgeradfærd. Der må suppleres med en ny 
dimension, der vægter værdipolitiske spørgsmål frem for økonomisk-politiske.182 Sådanne to 
dimensioner er søgt indfanget i nedenstående figur 5.   
 
Figur 5: Den nye og den gamle venstre-højre dimension, politiske partier og vælgere.183 
 
 
 
Et særegent træk ved 2001-valget er netop den todimensionale højre-venstre struktur i 
vælgerholdninger, der differentierer mellem den oprindelige fordelingspolitiske akse og den 
mere nutidige værdipolitiske akse. Det viser sig, at den værdipolitiske dimension havde større 
indflydelse på 2001-valgets udfald end den traditionelle økonomisk-politiske akse, idet 
                                                 
182  Borre, Ole (2003), s. 172 
183 Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2006), s. 67 
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vælgernes stemmer mere var et udtryk for deres holdninger til de værdier partierne stod for, 
end for partiernes indstilling til traditionelle spørgsmål vedrørende fordelingen af samfundets 
goder.184 Dette betragtes som et tegn på, at rangordningen af borgernes værdier har forskudt 
sig. Ikke-materielle værdier prioriteres nu højere end tidligere, på bekostning af de mere 
traditionelle, materielle værdier.185 Et faktum der stemmer godt overens med en generel 
international tendens, der siger, at udviklingen på den traditionelle fordelingspolitiske akse 
går mod højre som følge af de vestlige landes øgede velstand, mens udviklingen på den 
værdipolitiske akse derimod rykker mod venstre, i takt med at befolkningens 
uddannelsesniveau øges og refleksiviteten og den kritiske stillingstagen intensiveres.186 
Valgresultatet i 2001 kan blandt andet vurderes på baggrund af den udvikling, der har skabt 
nærværende opdeling, idet Venstre høstede flere stemmer fra det værdipolitiske højre og fra 
det traditionelle venstre, end ved tidligere valg.187 Således formåede Venstre, jf. nedenstående 
figur 6, med partiets midtsøgende politik at erobre ikke mindre end 2,3 pct. af 
Socialdemokraternes ellers trofaste vælgerskare. 
 
                                                 
184  Ibid., s. 182 
185 Hjarvad, Stig (2008), s. 120 
186 Borre, Ole (2003), s. 177  
187 Ibid., s. 184 
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Figur 6: Vandringsmønstret blandt samtlige vælgere 1998 og 2001. Figuren viser valgets største tabere i 
firkantede rammer, Socialdemokraterne og CD + Kristeligt Folkeparti, samt de to klare vindere i cirkler, Venstre 
og Dansk Folkeparti.188 
 
 
 
 
Samtidig valgte 1,3 pct. af CD's og Kristeligt Folkepartis vælgere også at flytte deres stemme 
til Venstre, og det samme gjorde 0,6 pct. af ”sofavælgerne”.189 Disse oplysninger understøttes 
af endnu et karakteristikum ved 2001-valget, nemlig de mange vælgere der placerede deres 
stemme anderledes end i forhold til det foregående valg. Denne andel udgjorde i 2001 34 pct., 
hvilket udtrykker en tendens, der har været undervejs længe, men som kulminerede i 2001.190 
At andelen af marginalvælgere er opadgående, dvs. at vælgerne i højere grad shopper mellem 
partierne, betyder at partierne nu kan appellere til en væsentligt større gruppe af vælgere. Det 
betyder også, at den ændrede adfærd stiller nye krav til den politiske kommunikation, idet 
politiske holdninger nu ”formes i langt mere komplekse sammenhænge, præget af 
                                                 
188 Nielsen, Hans Jørgen & Søren Risbjerg Thomsen (b) (2003), s. 65  
189 Vi definerer en sofavælger som en stemmeberettiget person, der til et demokratisk valg normalt ikke stemmer. 
190 Nielsen, Hans Jørgen & Søren Risbjerg Thomsen (b) (2003), s. 63 
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sammenstød mellem individuel refleksivitet og moderne markedsføring”191. Det politiske felt 
er dermed ikke autonomt i samme grad, som tidligere. Der skeles i højere grad til 
meningsmålinger og fokusgrupper, når politikken udformes. Beslutningsprocessen er i højere 
grad styret af eksterne faktorer, frem for grundlæggende politisk vilje, og Bourdieu advarer 
mod fremkomsten af et Gallup-demokrati, der netop er mere populistisk end ideologisk 
anlagt, jf. afsnit 5.5.192 Når kortlægning af befolkningens præferencer og politiske 
standpunkter får større betydning, medfører det, at partierne i deres higen efter 
marginalvælgerne med fordel kan søge at ændre deres placering i det politiske landskab. 
Partierne ser således ikke kun passivt til, at skillelinjer opstår, men prøver derimod at danne 
eller afvikle nye skillelinjer, blandt andet ved at placere sig strategisk fornuftigt på det 
politiske landkort.193 
 
6.3 Hvordan påvirker det partierne? 
Disse forandringer i overliggende strukturer har konsekvenser på aktørplan, og det følgende 
fokuserer på, hvordan enkelte partier, herunder særligt Venstre har reageret på udviklingen.  
 
Historisk udvikling i venstre-højre magtbalancen 
I perioden 1960-1994 havde venstreblokken dvs. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten en 
stabil overvægt i vælgerstøtte på 8-10 pct. i forhold til højreblokken, der bestod af Venstre, 
Det Konservative Folkeparti og Fremskridtspartiet, og senere Dansk Folkeparti, samt 
midterblokken med CD, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti. Denne dominans er 
blevet brudt enkelte gange blandt andet af Mogens Glistrup med Fremskridtspartiet og 
Erhardt Jacobsen med CD i 1973. Mogens Glistrups og Erhard Jacobsens opgør med de 
gamle partiblokke var ikke kun et værdipolitisk opgør, det var også et retorisk opgør. 
Fremskridtspartiet og CD var protestpartier mod skattetryk og kontornusseri. Deres løsninger 
var enkle og retorikken var friskfyragtig. Begge partier kendetegnedes også ved at være båret 
frem af en populistisk tilgang frem for en ideologisk. Dette slog for alvor fast, at det var 
muligt at få magt i Folketinget på baggrund af enkeltsagspolitik.194  
 
                                                 
191 Jønsson, Rasmus & Ole Larsen (2002), s. 29 
192 Merkelsen, Henrik (2007), s. 231 
193 Borre, Ole (2003), s. 183 
194 Andersen, Jørgen Goul & Ole Borre (b) (2003), s. 32 
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Forandringerne i de overliggende meningsstrukturer, som blev beskrevet i afsnit 6.2, medførte 
ændringer i det politiske felts doxa, og det begyndte at blive reglen snarere end undtagelsen, 
at partierne kommercialiserede og medialiserede kommunikationen til vælgerne. Habitus 
forandredes som følge heraf, og det politiske felt blev mere udadvendt, idet feltet begyndte at 
påvirke og lade sig påvirke af vælgernes ditto.195 Det politiske felt søgte dialogen med 
vælgerne, for at skabe den enighed, som for Beetham er et afgørende legitimitetskriterium, jf. 
afsnit 4.3. 
Både de socialistiske og borgerlige partier kom sig dog over 1973. Således havde 
venstreblokken sin storhedstid i 1980’erne, hvorfra det imidlertid er gået en del ned ad bakke 
siden.196 Det skyldes blandt andet, at opinionen på de klassiske venstre-højrespørgsmål fra 
1987-2001 drejede lidt længere mod højre for hvert valg, hvilket favoriserede højresiden i 
partisystemet, så deres vælgertilslutning voksede fra 36 pct. til 53 pct. af vælgerne.197 Det kan 
der være flere årsager til, men Berlinmurens fald og den spirende nyliberale tilgang til at løse 
økonomiske problemer i både USA og England, har højst sandsynligt været medvirkende 
faktorer.  
 
Venstre repositionerer sig 
Det kan hævdes at, Venstre aldrig havde vundet valget i 2001, hvis partiet udelukkende havde 
slået på sine ideologiske liberale værdier, som man uden succes gjorde ved valget i 1998. Som 
beskrevet i afsnit 6.2 går udviklingen i retning af, at der bliver væsentligt flere issue vælgere, 
som partierne med deres traditionelle ideologiske image har svært ved at nå. Alle partier i 
Folketinget har derfor måtte gennemgå et hamskifte, for at kunne matche de nye 
vælgergrupperinger. Nogle med større held end andre.  
 
I Venstre parrede man med succes postmaterielle værdier om medbestemmelse, 
selvudfoldelse og ligeret med liberale værdier om individuel frihed og retten til at iværksætte 
uden statslig indgriben. Det udmøntede sig blandt andet i forslag om frit sygehusvalg og løfter 
om at hæve velfærden, samtidig med at man lovede skattestop.198 For at tiltrække 
højrefløjsvælgerne anlagde partiet en strammere udlændingepolitik, og argumenterede for, at 
                                                 
195 Bourdieu, Pierre (1998), s. 198 
196 Borre, Ole (2003), s. 183 
197 Andersen, Jørgen Goul & Ole Borre (b) (2003), s. 35 
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skattestoppet skulle finansieres ved at skære i ulandsbistanden. Løftet om bedre velfærd var et 
sats, for Venstre havde aldrig været et parti, befolkningen forbandt med velfærd. På den anden 
side var der var en bred opfattelse af, at Venstre tabte valget i 1998, netop fordi partiets 
ideologiske linje var trukket for skarpt op.199 Derfor lagde man an til at ændre partiets 
position i det politiske felt i et forsøg på at favne bredt i befolkningen. Men ved at forsøge at 
nå så bred en målgruppe som muligt, var Venstre samtidig nødt til at gå på kompromis med 
partiets grundlæggende ideologi, og satse på værdipolitik frem for fordelingspolitik. Disse 
forandringer i Venstres politik er udtryk for det Bourdieu kalder seertalslogikken, hvor 
forsimplede budskaber, som alle kan forholde sig til anvendes for at ramme så brede 
målgrupper som muligt, jf. afsnit 5.6.  
 
Når det gælder kompetencer, har partierne ofte områder, hvor de opleves som særligt egnede. 
Traditionelt set har befolkningen opfattet Socialdemokraterne som værende bedst til at 
afhjælpe arbejdsløshed og sikre velfærden, mens de borgerlige har haft et fortrin, når det 
gjaldt økonomi, lov og orden. Problemet for de borgerlige var, at borgerne i lange perioder har 
set Socialdemokraterne og Venstre som værende lige gode til at styre økonomien.200 Jf. 
nedenstående tabel 1, har interessen for økonomi været dalende fra 1979, hvor 35 pct. af 
befolkningen mente, at økonomi var vigtigst på den politiske dagsorden, til 2001, hvor kun 4 
pct. af befolkningen mente det samme. Samme tabel viser, at ved valget i 1998 mente 47 pct., 
at velfærd var det vigtigste emne, mens det næst vigtigste emne var indvandring med 14 
pct.201 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
199 Hüttemeier, Christian & Mikael Børsting (2009), artikel 
200 Nielsen, Hans Jørgen & Søren Risbjerg Thomsen (a) (2003), s. 52 
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Tabel 1: Vælgernes politiske dagsorden, valgene 1971-2001.202 
 
 
Heldigvis for Venstre havde tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen haft store 
problemer inden valget i 2001, fordi han med pinsepakken lavede et betragteligt indgreb i 
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efterlønnen.203 Ved at gå imod, hvad han tidligere var blevet valgt på, var befolkningen netop 
ikke enig med partiet i, hvilke regler, der blev betragtet som retfærdige. Det udmøntede sig i 
vælgerflugt og brist i legitimitet, og Socialdemokraternes velfærdsimage var derfor stærkt 
svækket op til valget i 2001.204 Socialdemokraterne havde ved valget tillige siddet på magten 
over en længere periode, og det kan hævdes, at en begyndende metaltræthed overfor 
regeringen begyndte at kunne spores i befolkningen. Skifte i regeringer sker ofte i cykler af 
nogenlunde ens varighed, som konsekvens af vælgernes ønske om nye ansigter og et frisk 
pust til politikken. Venstre, med Anders Fogh Rasmussen som formand, imødekom med 
sloganet ”Tid til forandring” netop disse ønsker. I tiden op til valget lagde partiet stor vægt på 
at profilere sig som et socialt ansvarligt parti, der ikke ville forringe velfærdsordningerne, 
men bevare det sociale sikkerhedsnet, og på en række områder endda udbygge den offentlige 
service. Samtidig fremlagde man en strammere udlændingepolitik, end den der var blevet ført 
under SR-regeringen.205 Jf. ovenstående tabel 1, s. 68 var det højst sandsynligt klogt af 
Venstre, idet 51 pct. af vælgerne mente, at velfærd var det vigtigste emne, mens 20 pct. af 
vælgerne mente, at indvandring var et vigtigt emne. Arbejdet med at skabe en ny profil er 
endnu et eksempel på Venstres forsøg på at repositionere sig i det politiske felt, således at en 
bredere gruppe af vælgere kunne identificere sig med partiets politik. Ligeledes kan 
resultaterne være en følge af den priming som Venstre benyttede sig flittigt af i valgkampen, 
jf. afsnit 6.4. 
Venstres nye policy-image kom til udtryk ved, at partiet fordelingspolitisk ville bevare 
velfærden, mens partiet værdipolitisk stadig kærede om sine liberale holdninger, dog i en ny 
og forbedret udklædning, der passede bedre til tidens postmaterielle værdier. Så var 
spørgsmålet blot, hvem der virkede mest kompetent til at videreføre og udvikle 
velfærdsstaten. 
 
6.4 Hvordan handler partierne? 
Valgkampen har fået nye omgivelser som følge af ændringer i samfundets overliggende 
strukturer, hvilket har åbnet op for en ny og mere professionel og strategisk måde at føre 
valgkamp på. Den nye professionalisme, der kendetegnede valgkampen kunne særligt 
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iagttages hos Venstre og Socialdemokraterne. Enorme marketingsbudgetter og velovervejede 
strategiske forberedelser lå bag deres valgkampagner, men trods begge partiers professionelle 
tilgang, var der alligevel væsentlige forskelle i måden, de greb valgkampen an på.206 Der vil i 
dette afsnit blive redegjort for de nye strategiske og medierelaterede værktøjer, og det vil 
blive analyseret, hvordan især Venstres nye budskaber blev kommunikeret ud ved hjælp af 
disse. 
Konkurrentanalyse 
Første skridt på vejen mod en succesfuld valgkamp var, at Venstre udarbejdede en detaljeret 
konkurrentanalyse, der gav et indgående kendskab til de politiske modstanderes styrker og 
svagheder. Med udgangspunkt i en sådan analyse, kunne Venstre konstruere sit helt eget 
udtryk i valgkampen, og derved adskille sig fra de øvrige partier. Samtidigt gav analysen 
mulighed for at forudse, hvilke emner de øvrige partier ville slå sig op på, samt hvilke tiltag 
de ville anvende for at opnå resultater.207 Venstre kunne blandt andet derfor udligne en 
statsmandseffekt, som Poul Nyrup Rasmussen kunne have draget nytte af, ovenpå 
terrorangrebet mod USA den 11. september 2001. Dette gjorde Venstre ved at erklære sig 
enige med Socialdemokraterne omkring udenrigspolitikken, og derfor kom valget i stedet til 
at handle om de indenrigspolitiske spørgsmål, hvor Venstre havde forberedt sig særligt 
godt.208 
 
Priming 
Allerede i årene op til valget i 2001 kunne Venstres nye professionelle tilgang til 
kommunikation spores, idet partiet tidligt i forløbet sørgede for en grundig priming af partiets 
fem mærkesager i befolkningen. Det betød, at borgerne ved valgets udskrivelse var vel 
bekendt med partiets hensigter. Venstres mærkesager var: ”nedbringelse af ventelisterne på 
sygehusene, en markant stramning af udlændingeloven, skærpelse af retspolitikken, skattestop 
og bedre forhold for de ældre og for familierne”.209 Venstre behøvede derfor ikke at investere 
tid og ressourcer i at promovere partiets mål i valgkampens indledende fase, da partiets fem 
mærkesager allerede var kendte. De var nemlig primet forinden, og dermed indlejret i 
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207 Ibid., s. 152 
208 Bille, Lars (2006), s. 18 
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befolkningen og mediernes bevidsthed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2: Mediernes dagsorden i valgkampens forskellige uger1) 2001.210 
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Som ovenstående tabel 2 viser, stemte Venstres fem temaer perfekt overens med mediernes 
dagsorden. De temaer der samlet set under hele valgkampen fyldte mest i medierne var 
nemlig: udlændinge (50 pct.), sundhed (11 pct.), ældre (11 pct.), skat (10 pct.) og lov og orden 
(5 pct.).  
Primingen hjalp Venstre med at få partiets temaer til at cirkulere i pressen, da budskaberne var 
forenklet i en sådan grad, at de stemte overens med journalisternes kriterier. Hvis en historie 
passer ind i disse kriterier, og dermed bekræfter dem, er journalisterne villige til at 
reproducere historien. Mere eller mindre ubevidste mekanismer gør, jf. afsnit 5.3, at individer 
forsøger at undgå at bryde med de forestillinger og handlemønstre, der bekræfter deres 
habitus, da individets mål altid vil være at reproducere handlinger, der stadfæster dets status. 
Journalistikkens felt har dermed overført de handlingsmønstre, der ligger indenfor dette, til 
det politiske felt, således at det her bliver optimalt at stræbe efter en kommunikationsform, 
der er simpel, men samtidig tiltrækker opmærksomhed. Priming af budskaber, er et eksempel 
på belægget for projektets påstand, jf. afsnit 2.3. Belægget er nemlig, at den forsimpling af 
budskaber der opstår, når nye kommunikationsredskaber tages i brug, er årsag til den 
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forringede demokratiske dialog politiker og vælger imellem. Dette er priming, med dens 
tilpasning af politiske budskaber til mediernes kriterier, en udemærket eksemplificering af. 
 
Få budskaber 
I valgkampen benyttede Venstre befolkningens kendskab til de primede temaer, idet man 
fokuserede på præcist udvalgte, kortfattede og ukomplicerede budskaber, der var i tråd med 
netop disse emner. På den måde kunne partiet imødekomme en større del af befolkningen, og 
samtidigt undgå uoverensstemmelser i de leverede budskaber. Budskaberne blev gentaget ved 
enhver mulig lejlighed, i kun lettere varierede versioner, sådan, at vælgerne aldrig var i tvivl 
om partiets hensigter. Man førte altså en valgkamp med budskaber, der egnede sig til Tv, og 
som der ikke blev sat spørgsmålstegn ved. I en herredømmefri dialog vil der uundgåeligt 
opstå spørgsmål, og det bekræfter, at den dialog der blev ført var ganske ensidig. På den måde 
fik Fogh opbygget en solid troværdighed, som var med til at sikre ham sejren. Troværdighed, 
som ifølge Beetham er vigtig for opnåelsen af enighed mellem de styrende og de styrede.211 
 
I modsætning hertil stod Socialdemokraternes programudspil ”Mennesker først”. Et udspil, 
der bestod af 100 vidt forskellige politiske forslag til den eventuelt følgende regeringsperiode 
omhandlende alt fra skoler til udlændingepolitik. Udspillet var omfattende og stod derfor i 
stor kontrast til Venstres få, enkle og letfordøjelige budskaber.212 Endvidere var budskabet 
ikke designet til Tv-mediet og indrettet efter journalisters arbejdsprocedure, der ofte kun 
tillader få linjers spalteplads. Socialdemokraterne sendte derfor imod partiets egentlige 
hensigt vælgerne i retningen af Venstres ”Tid til forandring”, da deres eget udspil ikke kunne 
fange de mange seere, og slet ikke tiltrække vælgere fra den anden fløj.213 
Socialdemokraterne lancerede altså konkret politik på baggrund af ideologi uden at tilpasse 
sig de nye vilkår i det politiske felt. Venstre omvendt tilpassede partiets politik og 
kommunikation til de herskende medielogikker. Spindoktorer, der besidder de samme 
egenskaber som de kommunikatører Bourdieu, jf. afsnit 5.5 kalder for fast thinkers, spillede 
en afgørende rolle heri. 
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Venstre fik derfor skabt en forestilling om dialog og enighed i befolkningen ved hjælp af de 
let forståelige og tilgængelige temaer. Men den dialog, der rent faktisk udspillede sig mellem 
politikere og borgere under valgkampen var forsimplet, da det er svært at erklære sig uenig i 
de meget overordnede temaer, som Venstre profilerede sig på. Bourdieus udtryk seertalslogik 
kan sammenlignes med begrebet designerpolitik. Designerpolitikken gør kontinuerligt brug af 
reklamefremstød, der bidrager til at skabe opmærksomhed omkring positive hændelser i 
valgkampen. I disse fremstød er retorikken et centralt element, der overvejes nøje, og 
udtalelser til pressen granskes omhyggeligt inden kandidaten leverer dem. Vælgerne kan 
imidlertid have svært ved at afkode den egentlige politik, der ligger bag, og 
designerpolitikken kan med dens envejsdialog derfor skabe usikkerhed om den demokratiske 
legitimitet.214 
 
Målgruppeanalyse og fokusgrupper 
Et andet centralt og nyt element i 2001-valgkampen, var Venstres intensive brug af 
målgruppeanalyser og fokusgrupper, som ” både blev brugt til at justere Venstres politiske 
budskaber til brug i valgkampen og til at afstemme retorikken, der skulle sælge 
budskaberne.”215 Resultaterne fra disse undersøgelser gav oplysninger om, hvorvidt Venstres 
kommunikation blev modtaget korrekt, og om kommunikationen dermed fik den ønskede 
virkning. Brugen af de forskellige kvalitative og kvantitative analyser hjalp Venstre til at 
forstå, hvorfor partiet ikke appellerede godt nok til midtervælgerne i 1998. Denne forståelse 
blev brugt i 2001-valgkampens opstart til at generobre de tabte vælgere fra det foregående 
valg. Under valgkampen var analyserne vigtige, da de kunne oplyse om, hvilke temaer, der 
dagligt optog den enkelte borger. De kunne i løbet af de 20 dages valgkamp hele tiden på tæt 
hold følge, hvad der optog de vælgere, som befandt sig i midtergruppen og som var 
modtagelige for påvirkning.  
Brug af mål- og fokusgrupper understøtter belægget og rygdækningen for projektets påstand, 
der hævder, at de nye strategiske værktøjer kan være skadelige for den demokratiske 
beslutningsproces. Partiets kommunikation tog nemlig ikke hensyn til, om den demokratiske 
dialog blev varetaget. 
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Christiansborg kontra ud i landet 
Mål- og fokusgrupperne gav viden om vælgersammensætningen landet rundt, hvilket var 
centralt i forhold til Foghs landsdækkende kampagnebustur. Venstre og Fogh førte store dele 
af valgkampen væk fra Christiansborg, og tog blandt andet på en 10 dages bustur rundt i 
Danmark under sloganet ”Fogh i dialog”. På denne tur arbejdede Anders Fogh Rasmussen 
med at forbedre sin sociale og kulturelle kapital. Partiet søgte at nå ud til vælgere i fjernere 
egne af landet, og fokuserede i den sammenhæng på lokale og efter Venstres opfattelse også 
mindre kritiske medier. Via en nøje tilrettelagt strategi, med forinden udførte segmentanalyser 
af de befolkninger og af de egne, som Fogh skulle ud at møde, kunne han skræddersy sine 
budskaber, så de flugtede med de ellers mange forskellige mennesker, han skulle i kontakt 
med.216 Turen blev ikke kun brugt til at tale med mindre medier rundt om i landet, men også 
til at møde den almindelige dansker i forskellige dele af Danmark. Fogh ville vise, at hans 
evne til at skabe netværk og til at kommunikere på tomandshånd med vælgerne var intakt, 
selvom han kandiderede til statsministerposten. Strategien var at synliggørere Anders Foghs 
personlige kompetencer.  
 
Socialdemokraterne med Poul Nyrup i spidsen tog ligeledes ud i landet, men man frygtede, at 
for megen tid borte fra Christiansborg ville skade mere, end det ville gavne, og man havde 
derfor base i København. Man mente ikke, at langvarige perioder med journalister i en 
turnerende bus ville være en givtig fremgangsmåde, og derfor foregik turene rundt i landet for 
Nyrups vedkommende i ministerbilen eller via privatfly, sådan at man hurtigt kunne vende 
retur, hvis der var brug for dette. Denne forskel mellem kandidaternes valg af transportform, 
havde stor indflydelse på opfattelsen af kandidaternes fremtræden udadtil. Bus kontra fly gav 
en stor forskel i den mediedækning de to fik. Anders Fogh Rasmussen benyttede tiden i 
bussen til at tale med forskellige mindre medier, mens Nyrup tog flyet direkte hjem efter 
valgmøderne, hvor han isolerede sig med sine politiske rådgivere, hvilket gjorde, at Nyrup 
ikke fik lejlighed til at demonstrere sin kulturelle og sociale kapital i praksis.217  
 
Spindoktorer og kommunikativt hierarki 
Et sidste element, der indtog en vigtig plads i Venstres valgkamp 2001, var brugen af 
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spindoktorer og partiets særlige kommunikative hierarki. De fleste spindoktorer og 
presserådgivere har tidligere arbejdet som journalister, eller har bestridt andre 
kommunikationsfunktioner før de kom ind i politik.218 De har begået sig i det journalistiske 
felt, og har derfor kontakter indenfor medieverdenen. Spindoktorene kan derfor overføre 
deres journalistiske habitus til det politiske felt, og derved præge det politiske felts habitus. 
Samtidigt herskede der i Venstre et klart kommunikativt hierarki. Man sørgede for, at al 
relevant kommunikation under valgkampen foregik via partiformanden Fogh. Effektfuld 
kommunikation under en valgkamp skærpes af enkle, skarpe og letforståelige budskaber, 
hvilket blev sikret med kun Fogh som central budbringer. Den entydige kommunikation 
bidrog til at opbygge et troværdigt brand omkring Fogh, som stod i skarp kontrast til Nyrups 
på daværende tidspunkt svækkede troværdighed. 
Socialdemokraterne gjorde i stedet brug af flere af dets centrale aktører, når de politiske 
budskaber skulle formidles, og partiets profil eksternt skulle tegnes. En sådan strategi kan 
give anledning til signalforvirring, hvis ikke der er en helt klar overensstemmelse mellem de 
forskellige budskaber.219 I samme omgang erkendte Venstre allerede inden valgkampen, at 
man ved at gøre brug af det traditionelle Christiansborg-pressemøde, vanskeligt kunne 
imødekomme journalisternes stadigt stigende krav om adgang til solohistorier og unikke 
vinkler. Man satsede i stedet på Venstres spindoktor, Michael Kristiansen og dennes 
personlige netværk blandt Christiansborg-journalisterne, når man ønskede at kanalisere sine 
politiske budskaber til medierne. Denne erfaring havde Socialdemokraterne ikke gjort sig, og 
man indledte derfor alle valgkampens morgener med at indkalde til traditionelle pressemøder 
på Christiansborg, i en forventning om, at man ad den vej at kunne præge dagsordenen.220 At 
Anders Foghs spindoktor Michael Kristiansen udnyttede sit personlige netværk under 
valgkampen var endnu et forsøg på at kommunikere Venstres nye position i det politiske felt 
ud til borgerne. Ved at pleje kontakten med indflydelsesrige journalister og medier, blev der 
arbejdet med den sociale kapital, for via denne at øge Venstres indflydelse på mediernes 
dagsorden. 
Et afgørende forsøg fra Nyrups side på at vinde stemmer, var ved et topmøde, hvor Poul 
Nyrup og Anders Fogh skulle mødes i en planlagt Tv-duel. Duellen var minutiøst planlagt af 
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de to partiers spindoktorer. Det blev en imidlertid en særlig episode i valgkampen, der optog 
medierne. Episoden handlede ikke om, hvem der vandt den rent politiske duel i salen, men 
om hvem der havde opført sig anstændigt, og dermed hvem der besad mest kulturel kapital. 
Poul Nyrup tog udgangspunkt i bogen Fra socialstat til minimal stat, som Anders Fogh havde 
skrevet 8 år før valgkampen.221 Nyrup ville illustrere, at Venstres synspunkt på velfærdsstaten 
i valgkampen ikke var det samme, som det Anders Fogh Rasmussen havde givet udtryk for i 
bogen. Det gjorde han ved at rive sider ud af bogen. Aktionen blev i mødesalen set som et 
stærkt træk fra en stærk mand, mens medierne så ”en Poul ?yrup med et vildt blik stå og flå 
den ene side ud efter den anden.”222 Medierne udstillede Poul Nyrup Rasmussen som taber af 
debatten, og som en mand med manglende dannelse og pli overfor sin modstander. Poul 
Nyrup Rasmussen spillede ikke efter det doxa, der fungerer i det politiske felt.223 Udstillingen 
af Nyrup som en kandidat med mangel på kulturel kapital224, havde den kommunikative del af 
hans team ikke forudset, og topmødet blev derfor ikke centreret om egentlige politiske emner, 
men om måden de blev formidlet på. Begivenheden illustrerer hvad der sker, når 
kommunikationen ikke tilpasses mediernes felt. Ved fortrinsvis at udtale sig i sound bites der 
svært kan misfortolkes, sikrer man sig, at medierne ikke udelader ens pointe. Man kan hævde, 
at Nyrups kommunikation i denne debat, var lang og kompliceret, og at den derved øgede 
risikoen for, at medierne selv kunne tillægge hans pointer en vinkel, som var i modstrid med 
den tilsigtede.  
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Venstres forhold til medierne 
Jf. nedenstående tabel 3 blev der i 1990 skrevet 60 artikler om den danske valgkamp i 
aviserne Morgenavisen Jyllandsposten, Politiken og Berlingske tidende. I 2001 blev der 
skrevet 307 artikler. Så kan man spørge sig selv, om disse tal er udtryk for, at der blev skrevet 
om en bredere vifte af emner? Det ser imidlertid ikke ud til at være tilfældet. Jf. ligeledes 
nedenstående tabel 4 s. 78 fyldte udlændingepolitikken i 2001 42 pct. af alle avisartikler, Tv-
nyheder og debatudsendelser, mens velfærd med størst fokus på ældre og sundhed fyldte 29 
pct. Det vil sige, at nyhedsstrømmen under valgkampen var domineret af to emner: 
indvandring og velfærd. Disse to emner stemmer også overens med vælgernes politiske 
dagsordener, så det ser ud som om, at medierne og vælgerne havde samme dagsorden. Som 
det fremgik af tabel 1 i afsnit 6.3 s. 68 mente 51 pct. af de adspurgte vælgere, at velfærd var 
det vigtigste tema, mens 20 pct. mente, at indvandring var det vigtigste tema.225 Betragtes 
Venstre her som et politisk felt, kan man tale om, at partiet har været udadvendt og 
interagerende overfor det journalistiske felt og vælgernes felt, og på den måde har tilpasset sig 
de interesser, der har været på dagsordenen.  
 
Tabel 3: Udvikling i avisernes dagsorden under valgkampene 1990-2001226 
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Tabel 4: Udviklingen i mediernes dagsorden under valgkampene fra 1990-2001. Pct.227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selektiv tildeling af f.eks. solohistorier til journalister er en strategi, som spindoktoren kan 
udnytte, når der forhandles med journalister og medier.228 Venstres gode forhold til den 
danske presse gjorde sig især gældende ved et bestemt tilfælde, hvor partiet fik kendskab til 
en historie i Jyllands Posten omhandlende valgets vigtigste tema, udlændinge, allerede 10 
dage inden artiklen blev offentliggjort.229 Historien blev bragt i Jyllands Posten to dage inden 
valget, og pådrog sig stor opmærksomhed på grund af sin kritik af indvandrere, der blev 
beskrevet som en byrde for samfundet. Samtidigt var kritikken et angreb på 
Socialdemokraterne, der blev fremstillet som berøringsangste overfor flygtninge- 
indvandrepolitikken. Venstre kunne derfor i valgkampens sidste dage tilpasse sin strategi efter 
Jyllands Postens massive fokus på netop dette tema. Denne fordel havde Socialdemokraterne 
ikke, da de ikke havde samme forhåndskendskab til historien. Som følge af bl.a. avisens 
historie, blev indvandretemaet det vigtigste på dagsordenen, til fordel for Venstre og den 
borgerlige blok.230 
Om det var tilfældet, at mediernes fokus så markant lå ved Venstres mærkesager, eller om 
Venstre var det parti, der var bedst til at påvirke nyhedsstrømmen, det er svært at undersøge. 
Men vi kan konstatere, at Venstre lagde en strategi, der i høj grad søgte at indfange de rodløse 
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vælgere ved hjælp af mediestrategiske værktøjer, og at vælgerne og medierne ved valget i 
2001 havde fokus på netop de emner, der var fordelagtige for Venstre og Dansk Folkeparti. 
 
6.5 Legitimitet i valgkampen 
Ovenstående gennemgang og analyse af valgkampen giver anledning til at inddrage 
legitimitetskriterierne, og vurdere dem i forhold til de nævnte episoder. Beetham konkluderer, 
at det er blevet vanskeligere at afdække, hvordan man opnår legitimitet i dag, end det var 
tidligere. Regler, fælles retfærdighedsfølelse og enighed, der ifølge Beetham er kriterierne for 
opnåelse af legitimitet, er afhængige af hinanden, og skal derfor alle sammen opfyldes i 
fuldbyrdelsen af et magtforhold. Denne sammenhæng gør det svært at gennemskue, hvordan 
politikere opnår legitimitet i befolkningen. En vælgeradfærd der er sværere at forudsige, i 
sammenhæng med en stigende kompleksitet i politikken samt i de organer, der træffer 
beslutninger herom, burde blive søgt imødekommet af en mere dialogorienteret og 
forklarende valgkamp, der kunne hjælpe vælgerne til at træffe de rette valg. Men 
spindoktorene og deres indtog i valgkampen har gjort, at vi i stedet ser en valgkamp, der 
forklejner netop dialogen. Udviklingen understøtter derfor hjemlen for projektets påstand, 
som lyder, at udviklingen netop er dårlig, fordi opnåelsen af legitimitet i et repræsentativt 
demokrati bør ske gennem enighed baseret på dialog, jf. afsnit 2.3. 
 
Analysen påpeger en forsimpling af de budskaber, der kanaliseres via medierne, og det er 
blevet vist, at medierne i nogle tilfælde fordrejer den politiske virkelighed og fremstiller den 
på egne præmisser. Medierne spillede en stor rolle i udvælgelsen af de emner og episoder, der 
var centrale og vigtige for valgkampen, fordi de har magten til at vælge til og fra i de 
informationer, de får fra politikere. Partierne kan derfor ikke fokusere som de vil. 
Valgkampens budskaber blev ved valget i 2001 ofte kommunikeret ud til vælgerne via sound 
bites og let fordøjelige punchlines, der var svære at erklære sig uenige i. På den baggrund 
blev diskussionen og dialogen, der skal guide vælgerne til at sætte det rigtige kryds på 
valgdagen forsimplet. Netop dialogen, der skal føre til enighed mellem befolkning og 
politikere, er for Beetham central i opnåelsen af legitimitet. Derfor er vores påstand, at den 
enighed der opstod mellem befolkningen og Venstre ved valget i 2001, byggede på et tyndt 
grundlag. Dette understøttes af, at partiet brandede sig på værdier, som ikke traditionelt har 
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tilhørt partiet, for derved at opnå enighed med befolkningen. Brugen af den simple 
kommunikation med få fokuspunkter gjorde identifikationen tættere og forståelse større. På 
den måde opfattede vælgerne de realpolitiske beslutninger som retfærdige, og valgsejren var 
derfor legitim. For Beetham er det dog alfa omega, at både vælgere og politikere synliggør de 
forskellige faktorer, der skaber legitimitet frem for at skjule dem ved forsimpling, jf. afsnit 
4.3. Beetham skriver nemlig, at “substantive policy most correspond to the express of a 
majority of citizens”231. Der skal altså være substans i retorikken, og det kan derfor hævdes, at 
der er uoverensstemmelse mellem Beethams iagttagelser og valgkampen i 2001. Denne 
uoverensstemmelse påpeger Bourdieu i sin beskrivelse af offentlighedens forfald, jf. afsnit 
5.5. Problematikken omkring legitimitet vil blive behandlet yderligere i det følgende 
diskussionskapitel.   
 
6.6 Delkonklusion 
Det kan svært konkluderes, at Anders Fogh Rasmussen vandt valget i 2001 udelukkende i 
kraft af sin mediestrategi, men man kan argumentere for, at udviklingen i de overordnede 
strukturer i samfundet har medført, at det er blevet vigtigere at anvende medierne, herunder 
specielt Tv-mediet korrekt i sin valgkampagne. Analysen har vist, at partiernes nye positioner 
i det politiske felt, samt det faktum at feltet er blevet mere udadvendt, har medført, at nogle 
partier har måttet gå på kompromis med egen fordelingspolitiske ideologi. Venstre satsede på 
én kommunikatør og på få, klare og letforståelige budskaber, mens socialdemokraternes 
strategi med brug af flere af partiets profiler, der alle skulle formidle adskillige og ofte meget 
forskellige politiske initiativer, fratog partiet muligheden for at opfylde nyhedskriterierne, 
hvorfor de ikke fik samme eksponering som Venstre. Analysekapitlet har således fremhævet 
belægget for vores påstand, nemlig det forhold, at udviklingen indenfor politisk 
kommunikation har undergået store forandringer, og at forsimpling og fokus på form nu synes 
at lægge rammerne for dialogen politikere og borgere imellem. Der blev især fra Venstre og 
Anders Fogh Rasmussens side arbejdet med den kulturelle og sociale kapital i et forsøg på at 
få Fogh til at fremstå som en dygtig kommunikatør, der kunne agere på flere niveauer. Brugen 
af de nye kommunikationsværktøjer - herunder brugen af spindoktorer, medietilrettede 
budskaber og fokusgrupper, peger i retning af en mere professionel og kommunikativt 
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planlagt kampagne, hvilket udgør rygdækningen for vores påstand, jf. afsnit 2.3.  
Ud fra analysen af valgkampen kan vi derfor konkludere, at den politiske praksis ser ud til at 
skulle indordne sig efter medierne. Valgets udfald kan dog ikke entydigt tilskrives Venstres 
succesfulde mediehåndtering. Billedet er formodentlig mere nuanceret. En mere detaljeret 
analyse ville have sat yderligere fokus på den stigende nyliberalisme og den generelle 
højredrejning i befolkningen i forklaringen. Også metaltræthed, der ofte kan spores hos 
regeringer, der har siddet over længere tid, kan tænkes at have spillet ind på valgets udfald, og 
en nærmere undersøgelse af dette fænomen, kunne have nuanceret analysen. 
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7 Diskussion 
Hvad har de danske politikeres øgede mediebrug betydet for den demokratiske dialog i 
Danmark? 
 
7.1 Indledning 
Vi ved, at der er sket og stadig sker en udvikling af den politiske kommunikation og dennes 
forhold til medierne. Vi ved også, at de moderne medier har indflydelse på den politik, der 
føres.232 Det er imidlertid vanskeligt at påvise, hvordan denne indflydelse indvirker på den 
demokratiske dialog og borgernes meningsdannelse. Som anskueliggjort i kapitel 3 
konkluderede både den amerikanske politolog Pippa Norris og Den Danske Magtudredning, 
at mediernes indflydelse på den politiske debat ikke synes skadelig for demokratiet og 
borgernes indflydelse herpå. Omvendt gjorde Pierre Bourdieus forfaldstanke i kapitel 5 det 
klart, at sagen også kan betragtes fra en negativ synsvinkel. De efterfølgende afsnit 
sammenholder vores argumentation fra analysen med de konklusioner Pippa Norris og 
Magtudredningen kom frem til.   
 
7.2 Argumentationskæder 
Der findes et væld af metoder, der kan anvendes, når man skal måle graden af politisk 
deltagelse i et samfund, afhængig af om man anlægger et mikro- eller makroperspektiv. 
Magtudredningen anvender Jørgen Goul Andersens fortolkningsramme omkring 
medborgerskab, og denne ramme ”sætter fokus på demokratiet som makrofænomen og ikke 
kun på variationer af individuel politisk deltagelse.”233 Pippa Norris anvender også et 
makroperspektiv med sine brede demokratikriterier jf. afsnit 3.2. Begge går ind for et 
repræsentativt demokrati. Vi har med vores brug af Pierre Bourdieu valgt at anskue den 
politiske deltagelse ud fra habitusbegrebet, der kombinerer mikro- og makroniveauet. 
Bourdieu lægger vægt på et repræsentativt demokrati, men et demokrati, hvor eliterne skal 
opkvalificere borgerne, ikke for at varetage egne interesser, men for fællesskabets skyld jf. 
afsnit 5.2. I forlængelse af vores brug af habitus, men uafhængig af Bourdieus 
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demokratidefinition, har vi også set på udviklingen med deliberative øjne, der hovedsageligt 
lægger vægten på den politiske samtale og på muligheden for at deltage og påvirke 
magthavere og repræsentanter for at fremme fælles anliggender og styre mod fælles mål i 
samfundet.234  
 
Ud fra betragtningen om, at uddannelsesniveauet er stigende både i USA og Danmark, er både 
Norris og Magtudredningen af den opfattelse, at en kompetent og veluddannet befolkning 
medfører aktiv deltagelse i samfundet og forståelse af samfundets institutioner. Bourdieu 
mener til gengæld, at den enkelte borger ikke har evner til at forvalte sin stemme forsvarligt, 
hvorfor den må opdrages af medierne, således at befolkningen vælger den rigtige elite til at 
repræsentere sig. Vores argumentation lægger sig et sted i midten, fordi vi mener, at 
befolkningen er kompetent og bør deltage i demokratiet, men vi ser også, at vores 
repræsentative demokrati bliver mere og mere komplekst, og at den forsimplede dialog 
mellem politikere og borgere ikke gør borgerne i stand til at deltage i den politiske debat på 
lige fod med den politiske elite jf. vores deliberative udgangspunkt. Vi anser dette som et 
problem, idet vi mener, at enighed gennem dialog og samtale bør være det, der binder 
politikere og vælgere sammen, da dette medfører den bedste lovgivning. 
 
7.3 Kvalitet eller kvantitet  
Som omtalt i kapitel 6, er mængden af tilgængelig information steget i kvantitet, men 
mindsket i kvalitet. Mediebilledet er mere diversificeret, end det har været før, udtrykt ved et 
øget udbud af aviser, Tv-kanaler og netbaseret kommunikation. Kvaliteten er imidlertid 
svingende, og ofte præsenteres modtageren for budskaber uden reelt politisk indhold.235 
Borgerne har nok fået flere informationskanaler til rådighed, men variationen stiller nye krav 
om evner til at afkode de mange informationer og vurdere, hvilke der er relevante, og hvilke 
der er uden egentlig substans. Derfor er det blevet mere kompliceret for den enkelte at skelne 
mellem nyhedsstrømmens mange tilbud, og på baggrund af disse at tage stilling til politiske 
problemstillinger. Pippa Norris mener imidlertid, at der kan spores positive sider ved den 
øgede tilgængelighed til information. Borgerne er ikke længere underlagt Tv’s fastlagte 
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sendetider, men kan via de mange udbud nu opsøge information, når det passer dem.236 Det er 
et forhold, der synes at passe fint til et moderne samfund, der tilbyder og kræver meget af dets 
borgere, hvilket er tidskrævende. Vi hævder i forlængelse af vores analyse, at når vi som 
borgere stiller os tilfredse med at få dagens nyheder serveret sammen med aftensmaden, er vi 
ikke i stand til at vurdere oprigtigheden af de informationer, vi bliver præsenteret for. Det 
medfører at den politiske stillingtagen udebliver,237 hvilket igen medfører, at politik uden 
politisk substans har lettere ved at trænge igennem nyhedsstrømmen, idet politikerens 
fremtoning i medierne synes at være mere afgørende for vælgernes vurdering af 
vedkommende end politikernes reelle budskaber. Et forhold der kan aflæses i bogen 
”Political Advertising in Western Democracys”, hvori det ses at undersøgelser af europæiske 
politikeres adfærd i Tv, i højere grad end tidligere, appellerer til følelser og affekt frem for 
indhold.238 
 
7.4 Det politiske felt interagerer  
Det politiske felt er blevet mere udadvendt og interagerer i stigende grad med vælgere og 
medier, hvilket ses i form af et øget brug af meningsmålinger og fokusgrupper. Sammenholdt 
med diversificeringen af mediefladen, og den deraf øgede tilgængelighed til information om 
politik, kunne det antages, at forudsætningerne for god demokratisk dialog derved er blevet 
styrket. Norris repræsenterer dette synspunkt, idet hun agiterer for, at der er positive 
sammenhænge mellem øget medieforbrug og politisk engagement og deltagelse. Hendes 
antagelse kan imidlertid diskuteres. Brug af meningsmålinger og fokusgrupper kan nemlig 
også opfattes som holdnings- og ideologiforladt politik, idet politikerne med disse redskaber 
afstemmer egne politiske holdninger med vælgernes. Bourdieu taler i forlængelse heraf om 
Gallup-demokrati, som afløser for det repræsentative demokrati, hvilket netop udtrykkes ved 
fokus på populisme frem for ideologi, jf. afsnit 5.5  
 
Kommunikationen vurderes at være forandret, da politikere i højere grad ”kommunikerer til 
vælgerne, og altså ikke med vælgerne. I partiernes kommunikation handler det med andre ord 
ikke så meget om dialog og forståelse, men derimod om at give vælgerne et godt indtryk af et 
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givet parti og dets kandidater.”239 Det betyder, at partiets beslutninger ikke træffes på 
baggrund af politisk ekspertise, men på baggrund af kommunikativ ekspertise. Det er denne 
mangel på ideologi, der medfører en mere tom politisk debat. Ved valget i 2001 fralagde 
Venstre sig den tunge politiske ideologi, idet man vurderede, at nederlaget ved valget tre år 
tidligere netop lå i partiets grundlæggende liberale, ideologiske rødder. I stedet fokuserede 
Venstre på fem centrale mærkesager, som vælgere og medier relativt let kunne forholde sig til, 
men som også kan klandres for deres overfladiskhed, jf. afsnit 6.4. 
 
At partierne bliver nødt til at handle på denne måde hænger sammen med, at samhørigheden 
politikerne og vælgerne imellem er reduceret. Legitimiteten hos politikerne er ikke 
traditionsbunden på samme måde, som dengang man stemte efter klasse og tradition.240 Den 
form betød til gengæld en stærk ideologi hos partierne, hvor man i diskussionerne fokuserede 
på egne vælgere og medlemmer, og derfor var mere indholdsrige i forhold til den ideologi, 
man tilhørte. I dag er samhørigheden tværtimod svækket og i stedet for fælles mål i partiet ser 
mange partier sig nødsaget til at gøre brug af meningsmålinger og fokusgruppeundersøgelser, 
som genererer spørgsmål og efterfølgende svar, men uden en egentlig gensidig debat.241 
Denne manglende samhørighed har ikke kun betydning for partierne, men også for vælgerne, 
da disse – uden samhørighed – ikke kan opnå den dialog, der er central i det moderne 
demokrati.242 
 
7.5 Viden og politisk deltagelse  
Ifølge Beetham er legitimitet skabt på grundlag af enighed om retfærdighed og regler forudsat 
af dialog, men dialogen behøver ikke være verbal, den kan også komme til udtryk via 
deltagelse i civilsamfundet.243 I spørgsmålet omkring deltagelse i civilsamfundet, er det igen 
vigtigt at pointere, at vores kritik kommer fra en deliberativ og deltagelsesorienteret model. 
Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at vi opererer indenfor en gråzone, hvor kritikken skal 
finde et ståsted mellem argumenterne for, at politisk kommunikation altid har været 
manipulerende og at befolkningens deltagelse altid har været lav, i forhold til argumenterne 
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for, at den nye kommunikationsform er ekstra manipulerende i dag for at skabe enighed med 
en individualiseret befolkning.  
 
For at undersøge, om der bliver skabt dialog mellem politiker og borger, er det ikke altid nok 
at se på partiernes medlemstal og politikernes kommunikative virkemidler, som vi 
hovedsageligt har gjort i vores analyse. Det kræver også analyser af folkets viden og folkets 
lyst til at bruge både medier og partier, til at indhente viden. I Det nye politiske landskab – 
Folketingsvalget 2005 i perspektiv har man bl.a. undersøgt befolkningens vidensniveau i 
forhold til dens forbrug af Tv, aviser og Internet. Her konkluderes det, at folk der bruger 
medierne til indsamling af politisk information ved mere, end de der ikke bruger disse medier. 
På den anden side konkluderer man også, at det er de mennesker, der i forvejen har en stor 
interesse for politik, der opsøger denne viden.244 Hertil ville Bourdieu hævde, at det er 
mediernes opgave at opdrage befolkningen til at få lyst til at indsamle politisk viden jf. afsnit 
5.2, men at medierne har fejlet i denne opgave.245 Pippa Norris ville mene, at medierne stadig 
udfylder rollen som mobiliserende aktør, idet de udbreder varieret information om politik og 
samfundsfaglige forhold, sådan at interessen for politik stimuleres jf. del 3.2,246 mens 
Magtudredningen ville konkludere, at befolkningens uddannelsesniveau i Danmark er og har 
været stigende støt stigende, og at det automatisk medfører en interesse for politik jf. del 
3.3.247  
 
Det er vanskeligt at måle viden, og det vil derfor altid være svært at diskutere om 
befolkningen er kompetent eller ej. Det kan illustreres hvor vanskeligt, det er at måle viden 
med et par eksempler fra bogen Det nye politiske landskab – Folketingsvalget 2005 i 
perspektiv. Vi kan se, at kun 25 pct. af danskerne ved hvor mange lande, der er medlem af 
EU.248 Samtidig ses det, at 57 pct. af danskerne er klar over, at der er mere end 15 lande i 
EU.249 Det viser at undersøgelsers udfald omkring befolkningens reelle viden og lyst til at 
deltage i den politiske debat afhænger af, hvordan spørgsmålene stilles.250  
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 I bogen Magt og demokrati i Danmark – hovedresultaterne fra Magtudredningen, spørger 
man blandt andet til befolkningens politiske interesse, om der bliver diskuteret politik med 
vennerne, og hvorledes man synes, at politik er indviklet, eller ej. Det ses af nedenstående 
tabel 5, at befolkningen interesserer sig mere for politik i 2001 end man gjorde i 1971. Det ses 
ligeledes, at andelen af befolkningen, der er uenig i, at politik er så indviklet, at de ikke 
forstår, hvad der foregår, er mere end fordoblet i samme tidsperiode.251 Magtudredningen 
konkluderer derfor ud fra tallene, at der er mindre afmagtsfølelse i befolkningen end 
tidligere.252 Men spørgsmålet om forståelsen af politik siger ikke noget om befolkningens 
faktuelle vidensniveau. Jørgen Goul Andersen skriver dog i en artikel om medborgerskab og 
politisk deltagelse, at ”Det afgørende er ikke, om folk deltager, men at ingen føler sig afskåret 
fra det.”253 Denne påstand vil vi anfægte i næste afsnit 7.6. 
 
Tabel 5: Politisk engagement: politisk og diskussion om politik med venner samt oplevelse af politik som 
kompliceret, 1971-2001254 
 
Både Norris og Magtudredningen mener således, at befolkningen ikke lader sig snyde og godt 
kan gennemskue den kommunikation som politikerne udsender.255 I forlængelse af denne 
opfattelse kan man derfor mene, at der foregår en dialog, som ikke er for indviklet at forstå 
for vælgeren. Dette gør ligeledes, at den politiske legitimitet, som vælgerne giver politikerne 
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ved at give dem deres stemmer, er givet på et mere solidt grundlag end blot en dialog uden 
substans. Magtudredningen har derudover tal for, at den politiske deltagelses udtryk har 
forandret sig. Så selvom politik er blevet mere kompliceret, har det ikke påvirket den politiske 
deltagelse i forhold til politiske diskussioner med venner, fagforeningsmedlemskab og 
deltagelse i græsrodsaktiviteter mm.256 De skriver hertil, at ”sammenholdt med demokratiske 
idealer lader den folkelige politiske deltagelse og borgernes forholden sig til politik en del 
tilbage at ønske(…) set i et historisk og sammenlignende perspektiv er billedet til gengæld 
mere positivt.”257  
 
Tabel 6: Politisk deltagelse indenfor sidste 12 måneder (18-69 år)258 
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Ud fra ovenstående tabel 6 kan vi se, at den politiske deltagelse er faldet fra 8 pct. i 1979 til 5 
pct. i 2000, når det gælder medlemskab af et politisk parti, men den er steget i forhold til 
andre områder såsom indflydelse på arbejdspladsen og i skoler. Også græsrodsorganisationer 
har oplevet stor fremgang fra 21 pct. i 1979 til 32 pct. i 2000. Men statistikken omkring 
deltagelse i græsrodsorganisationerne afslører også, at det kun er, når underskriftsindsamling 
tælles med, at der er sket en markant fremgang. Den aktive deltagelse i 
græsrodsorganisationerne er kun steget i samme periode fra 7 til 8 pct.  
 
Det er derfor muligt at konkludere med udgangspunkt i Magtudredningens tal, at 
befolkningen ønsker at deltage i civilsamfundet, men at de umiddelbart kun ønsker at påvirke 
deres nære relationer, i stedet for fællesskabet gennem de politiske partier. Vi kan dog se at 
den officielle valgdeltagelse ligger på 87,2 pct. i 2000, så opbakningen omkring det 
repræsentative demokrati er stor. Samtidig tyder faldet i partimedlemskab på, at partierne ikke 
lægger op til deltagelse, selvom de måske kunne ønske sig flere partimedlemmer og mere 
intern diskussion.259  
 
7.6 Moderne elitepartier 
Lars Bille skriver i bogen Partier i forandring fra 1997, at catch-all-partierne i fremtiden vil 
udvikle sig til kartelpartier, hvor eliterne har privilegeret adgang til statsregulerede 
massemedier og derved ikke har brug for lokalpolitikere i samme grad.260 
Landspolitikken kommer til at kolonisere lokalpolitikken pga. landspolitikernes 
uindskrænkede adgang til befolkningen gennem medierne261, og det vil medføre at partierne 
forankres i staten i stedet for civilsamfundet.262 Lars Bille skriver yderligere, at det ikke 
behøver at være et problem for demokratiet, idet han hævder at befolkningen aldrig har 
deltaget synderligt i partipolitikken.263 I 1949 udgav Inga Dahlsgård således en bog med titlen 
Demokrati kommer det mig ved?, hvilket må ses som et udtryk for at deltagelsen allerede i 
1949 var nedadgående, og det selvom næsten 21,8 pct. af befolkningen var medlem af et parti 
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i 1960.264  
 
Vores analyse bekræfter, at partierne er ved at udvikle sig til en ny form for ekspertpartier, 
hvor politisk kommunikation er et af de områder, der påvirkes af ny og ekspertorienteret 
viden. Den nationalpolitiske dagsorden synes også i meget høj grad at præge mediernes 
dagsorden, men uden at inddrage befolkningen i realpolitikken. I dag ser vi, at civilsamfundet 
fungerer udmærket, og 52 pct. af befolkningen føler i følge Jørgen Goul Andersens tal fra 
1998 i bogen Et ganske levende demokrati, at der er stor tillid til, at de bliver lyttet til på 
rådhuset eller kommunekontoret. Samme bog dokumenterer dog, at kun 23 pct. føler, at der er 
stor sandsynlighed for, at blive lyttet til af en Folketingspolitiker,265 og det selvom man synes, 
at det er nemmere at følge med i Folketingets anliggender end i kommunernes.266   
 
Det bekræfter vores tese om, at nationalpolitik er blevet professionaliseret, og at det er for 
eliterne frem for folket. En følelse af forståelse af nationalpolitikken går ikke hånd i hånd med 
mere indflydelse. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, om folk reelt har forstået den 
realpolitik, der foregår på nationalt plan. I den sammenhæng kan vi se, at man i mange 
østeuropæiske lande, såsom Rusland, Letland og endda Polen, ikke har meget tillid til de 
skiftende regeringer, men heller ikke ønsker at sætte sig ind i politik, fordi der hersker en 
følelse af, at den enkeltes stemme alligevel ikke betyder noget.267 Man har som borger ikke 
mulighed for at gøre en forskel. 
 
Selve dialogen mellem politiker og borger, ser altså ud til at være svækket i Danmark, hvilket 
Magtudredningen anerkender som værende et problem, fordi ”dialogen med offentlige ansatte 
kan ikke erstatte dialogen med politikere.”268 Man drager bare ingen negative konklusioner på 
baggrund af denne erkendelse. Professor Curt Sørensen fra Århus Universitet kritiserer også 
Magtudredningen, bl.a. fordi Den Norske og Den Danske Magtudredning når frem til to 
meget forskellige konklusioner. Hvor den danske når frem til en meget positiv konklusion 
omkring demokratiets tilstand, når den norske frem til den stik modsatte. Curt Sørensen siger 
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yderligere: ”?oget af det, de siger, er rene postulater, som der ikke føres bevis for. Det gælder 
blandt andet det med at pluralismen er øget. Meget trækker i den modsatte retning. 
Arbejderbevægelsen er svækket, arbejderpressen er ikke eksisterende. Alligevel siger den 
danske rapport, at pluralismen er øget.”269  
    
Et grelt eksempel på manglende pluralisme og dialog ser vi blandt andet i Italien, hvor Silvio 
Berlusconis parti Popolo della Libertà,(Frihedens Parti) før Forza Italia (Hep Italien), indretter 
sig efter og er ejer af medierne, for derved at vinde valg efter valg. Her er dialogen mellem 
civilsamfundet og partierne nærmest forsvundet. Ole Meyer, tidl. lektor i dansk ved Firenzes 
Universitet skriver endvidere i en artikel i Berlingske Tidende d.17/5/09 om forholdene i 
Italien at: ”På kontoen for demokratisk underskud kan man endelig nævne en svigtende 
liberal debatkultur: modsigelser tåles dårligt, og regeringschefen selv nægter konsekvent at 
stille op til debat med modstandere, på grund af deres angivelige manglende respekt for ham 
selv og hans embede. Stilen kendes fra hans gode ven Putin.270”  
   
Hvis befolkningen skal engageres i en elitepræget politisk hverdag, hjælper det ikke, at man 
forsimpler kommunikationen, sådan som det ses i Italien. Kontraktpolitikken der blev ført 
under valgkampen i 2001 og herunder løftet om skattestop er et godt eksempel.271 Her 
forsøgte man at dække over den kendsgerning, at der altid vil være et skel mellem udsagn og 
handling, og at en politiker altid må indgå i forhandlinger og diskussioner med andre 
politikere, før denne kan forsøge at gennemføre sine intentioner.272 Kontraktpolitik er et let 
forståeligt begreb i metaforisk forstand, men det dækker over en lang række komplicerede 
økonomiske forandringer, hvis konsekvenser borgerne ikke blev informeret om. Problemet er, 
at regeringen, for at kunne overholde sin kontrakt omkring skattestoppet, blev nødt til at 
gennemføre mere top-down styring, hvor kommunerne blev lagt i en slags økonomisk 
spændetrøje.273 Det medførte mindre økonomisk autonomi i kommunerne, hvilket ifølge 
valgforsker Johannes Andersen hæmmer interessen på lokalplan.274 Når befolkningen ikke 
engageres lokalpolitisk, fordi der ikke er tillid til, at befolkningen er i stand til selvforvaltning, 
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så udhuler man også befolkningens politiske viden. Man kan hævde, at politikerne gør sig 
selv og befolkningen en bjørnetjeneste ved at forsimple kommunikationen, fordi 
befolkningens viden og deltagelse til sidst bliver så lille, at tilliden til det politiske system 
forsvinder.  
 
7.7 Delkonklusion 
Ud fra denne diskussion bliver det klart, at det er svært at konkludere noget omkring 
befolkningens forståelse af politik, og derfor også om befolkningen har et ordentligt grundlag 
at træffe valg på. Det ses dog, at vi i stigende grad modtager politiske budskaber gennem 
diverse aviser, Tv-kanaler og 24-timers nyhedsprogrammer, som vi skal forholde os til og 
vurdere. De er samtidig vores eneste kilde til politisk information, da den politiske deltagelse 
er faldet, når det gælder medlemskab af politiske partier. Til gengæld er lysten til at deltage i 
samfundets andre institutioner såsom arbejdspladsen og skolebestyrelser ikke forsvundet, 
hvilket betyder, at vi har et civilsamfund, der fungerer. På den måde, kan man hævde, at der 
stadig foregår en demokratisk dialog i samfundet. Ud fra en deliberativ vinkel, der ser dialog 
og samtale borger og politiker imellem, som værende samfundets bærende kit, kan 
udviklingen derimod betragtes mere negativt, specielt fordi det i dag er en kompliceret affære 
at sætte sig ind i politik og fordi medierne ikke leverer et pluralistisk billede af denne. Hvis 
befolkningen skal engageres i en elitepræget politisk hverdag, hjælper det derfor ikke, at man 
forsimpler kommunikationen. På den måde skal modtagerne bruge endnu mere tid på at 
afkode hensigten bag de forsimplede budskaber, og det mindsker lysten til og muligheden for 
at deltage i politiske diskussioner med politikere på eliteniveau. Politikerne gør derfor sig selv 
og befolkningen en bjørnetjeneste ved at forsimple kommunikationen, fordi befolkningens 
viden og deltagelse til sidst bliver så lille, at tiltroen til det politiske system forsvinder, 
ligesom den er ved at gøre det i Østeuropæiske lande som Polen og Rusland, hvor 
befolkningens indflydelsesmuligheder er minimeret.  
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8 Konklusion 
Er det et problem for den demokratiske dialog, når politikere i dag forsøger at opnå 
legitimitet gennem professionalisering af den politiske kommunikation? 
 
 
Vi lagde ud med at betone paradokset i, at politik og opnåelsen af legitimitet i kraft af den 
strukturelle samfundsudvikling er blevet en kompleks affære, mens politisk kommunikation 
bliver stadig mere simpel. Der kan anlægges to vinkler på dette paradoks. Enten kan man som 
Pippa Norris mene, at det er en fordel at kommunikationen forsimples, så alle kan være med, 
selvom de ikke har tid til at sætte sig ind i politik. Eller også kan man hævde, som vi gør, at 
udviklingen udgør et problem, fordi det politiske felt kun umiddelbart kommunikerer med 
befolkningen. Den kommunikation der tilsyneladende finder sted, er så forenklet og ensidig, 
at den ikke lægger op til dialog. På den måde fjerner borgere og politikere sig fra hinanden. 
Vores teoretiske udgangspunkt har været David Beethams teori om legitimitet, hvor dialog og 
enighed har stået som et centralt begreb for opnåelse af legitimitet. Beetham understreger dog, 
at det ofte er svært at vurdere, hvornår et regime er legitimt, og at teorien derfor kan være 
blind i forhold til bestemte kommunikationsformer. Magtudredningen tager udgangspunkt i en 
lignende observation. Den observerer flere problemer i form af mindre kontakt med 
politikerne og mere kontakt med embedsmænd. Magtudredningen tillægger dog denne 
udvikling en mindre betydning i forhold til et mere overordnet syn på demokratiet, da politisk 
kommunikation her ses fra et makroperspektiv, modsat den direkte dialog politikere og 
borgere imellem. 
 
Vores udgangspunkt for at foretage en analyse af Venstres valgkamp i 2001, var en antagelse 
om, at hovedparten af den kommunikation, som finder sted mellem borgere og politikere i dag 
går via medierne, og at denne kommunikation derfor ikke er herredømmefri. Det politiske felt 
underlægges en symbolsk vold fra medierne, der har taget patent på, hvad der er god opførsel. 
Hertil har vi anvendt Pierre Bourdieus begrebsapparat, og særligt habitusbegrebet har i denne 
sammenhæng været afgørende for vores analyse, da vi på den måde, har kunnet vise, hvordan 
strukturer påvirker individer. Vi har dog ikke kunne konkludere, at Venstre vandt valget i 2001 
udelukkende på grund af sin mediestrategi. Mange parametre spillede ind. Det faktum at Poul 
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Nyrup havde siddet to valgperioder inden valget i 2001, samt den generelle værdipolitiske 
højredrejning i befolkningen må også ses som vigtige faktorer for valgets udfald. Det må i 
denne sammenhæng understreges, at vi jf. afsnit 2.8 i projektet ikke har forsøgt at opnå en 
endegyldig sandhed, men i stedet har forsøgt at erkende så meget som muligt. Til trods for at 
forskellige andre parametre har spillet ind, synes vi at kunne se en udvikling, der peger på at 
den politiske kommunikation i stigende grad virker indholdstom, og at det politiske felt i 
stigende grad fokuserer på de brede målgrupper frem for egen politik. Derved ser man en 
prioritering af kommunikationens form frem for ideologisk substans. 
 
Til trods for at civilsamfundet ser ud til at være velfungerende, og det faktum at 
uddannelsesraten er støt stigende, er danskernes medlemskab af politiske partier faldende. Det 
fremgik ydermere af diskussionskapitlet, at befolkningen ikke havde de store ambitioner om 
at blive hørt af Folketingets politikere, selvom man følte, at man forstod den politik, der bliver 
ført på Christiansborg. Dette kan i yderste konsekvens føre til store frustrationer, netop fordi 
følelsen af dialog ikke er til stede. Det forhold kommer bl.a. til udtryk i et land som Italien, 
hvor regeringslederen Silvio Berlusconi anvender de præcis samme medieværktøjer, som 
Venstre benyttede sig af i 2001, og hvor befolkningen nærmest har opgivet at deltage i en 
politik, der er blevet eliternes og populisternes politik. I forlængelse af Lars Billes analyser er 
det vores påstand, at en kompliceret politik, der via forsimplet kommunikation ikke åbner op 
for dialog, medvirker til, at partierne udvikler sig til at blive rene elitepartier, og at dette fører 
til forringede beslutningsprocesser. Et eksempel herpå er indførslen af skattestoppet, der 
udgjorde en del af regeringens kontrakt mellem politikere og borgere, og som medførte øget 
topstyring og mindre dialog i kommunerne. Vi kan altså se, at civilsamfundet i Danmark 
fungerer udmærket, og at de fleste borgere ikke føler sig forbigået, når det gælder forståelsen 
af politik. Men der kan på længere sigt opstå et problem for den demokratiske dialog, hvis 
politisk kommunikation forsimples i for høj grad. Den legitimitet, der umiddelbart opnås ved 
at indordne sig mediefeltets doxa er nemlig ikke holdbar i længden, da det bliver et problem 
hvis dialogen borgere og politiker imellem bygger på forsimplede budskaber og 
kommunikation uden egentlig substans. Problemet bliver derfor at borgere stemmer, og 
derved tildeler politikere legitimitet til at føre landet, på baggrund af en kommunikation uden 
reelt politisk indhold. Helt så grelle forhold ses endnu ikke, men ud fra de erkendelser vi i 
projektet har gjort, bør der i vores optik være rettet fokus på den udvikling som er i gang 
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indenfor politisk kommunikation i Danmark. 
 
Figur 7: Toulmins analysestrategi er anvendt igennem opgaven, hvilket gøres klart i denne 
model.275 
 Vores argument: Eksempel i projektet: 
Påstand:  
Udviklingen inden for den politiske 
kommunikation er skadelig for den 
demokratiske dialog og dermed også 
for demokratiet. 
 
 
 
Vi erklærer os enige i Beethams observation 
af, at legitimitetsbegrebet er blevet mere 
kompliceret. Hvis vi følger hans 
argumentation, bygger den enighed der bliver 
skabt mellem borger og politiker ved valget i 
2001 på et svagt grundlag, fordi vælgerne fik 
en ufuldstændig mængde information gennem 
valgkampen. Den demokratiske dialog var 
altså mangelfuld, og den enighed, der blev 
skabt på baggrund deraf ikke fyldestgørende. 
(jf. afsnit 6.5). 
 
Belæg:  
Fordi der sker en forsimpling af den 
politiske kommunikation og dialog, 
politiker og borger imellem, mens der 
sker en komplicering af samfundet og 
den politiske praksis. 
 
Dette er eksemplificeret i afsnit 6.4, hvor 
Venstre vælger at benytte sig af 5 temaer, der 
primes inden valget og gentages konstant 
herunder. Dette gør Venstre for det første for, 
at vælgerne ikke glemmer hvad partiet står 
for, og for det andet for at leve op til 
mediernes og journalisternes kriterier og få 
dem til at reproducere historien. 
 
Hjemmel:  
Eftersom opnåelsen af legitimitet i et 
velfungerende repræsentativt 
demokrati bør ske igennem enighed 
baseret på dialog, er dette netop en 
dårlig udvikling. 
 
 
Der argumenteres i afsnit 6.5 for, at det er 
mere kompliceret at gennemskue, hvordan 
politikere opnår legitimitet i befolkningen. 
Denne øgede kompleksitet burde medføre en 
mere dialogorienteret valgkamp, men som vi 
ser det i analysen, forsimples dialogen.   
                                                 
275 Figuren er udarbejdet af os selv. 
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Rygdæk- 
ning: 
 
Empiri omkring valgkampen 2001 
belyser en øget professionalisering, 
hvilket eksemplificerer påstanden om 
den forsimplede dialog. 
 
Forsimplingen foregår ved hjælp af nye 
kommunikative redskaber. F.eks.  
spindoktorer, medietilrettede budskaber og 
fokusgrupper. 
 
Styrke- 
markør: 
 
Moderne sociologi påpeger at der sker 
en komplicering af kommunikationen. 
Herunder benytter vi især sociologen 
Pierre Bourdieu, som stiller sig kritisk 
overfor udviklingen inden for den 
politiske kommunikation. 
 
Bourdieu har en kritisk holdning til 
udviklingen i medierne, der som vi har set i 
afsnit 6.4, får indflydelse på den politiske 
kommunikation. Hans begreber har vi 
gennem analysen anvendt til at 
eksemplificere de elementer af udviklingen, 
som vi ønsker at sætte fokus på. 
 
Gen- 
drivelse: 
 
Påstanden er i forhold til denne 
argumentationskæde gældende, 
medmindre man mener, at der er tale 
om dialog på trods af brugen af de nye 
kommunikations værktøjer. 
 
Demokratisk dialog og deltagelse kan 
anskues fra et deliberativt syn, som vi gør. 
Der tager udgangspunkt i direkte dialog, for 
at opnå fælles bedste. Det kan også anskues 
fra en bredere vinkel omkring 
medborgerskab. Denne vinkel inddrager også 
indflydelse og debat på arbejdspladsen og i 
skoler mm. Den direkte kommunikation 
mellem politiker og borger er dog mindsket, 
og borgerne føler ikke i dag, at de ikke har 
mulighed for at blive hørt af 
folketingspolitikere, der bliver stadig mere 
eliteorienterede. 
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9 Perspektivering 
Følgende afsnit opstiller alternative aspekter af problemstillingen, som vi også kunne have 
taget udgangspunkt i, og som med fordel kan udgøre afsæt for fremtidige studier af den 
politiske kommunikation. 
 
Begrænsninger i den politiske kommunikation 
Meget af den litteratur, der behandler Venstres tilgang til den politiske kommunikation i 
Danmark, drager paralleller til det britiske parti Labours kampagne ved parlamentsvalget i 
1997, idet Venstres formand Anders Fogh Rasmussen siges at have ladet sig inspirere af de 
kommunikationsredskaber og -strategier, som New Labours leder Tony Blair anvendte. Et 
fremtidigt projekt kunne imidlertid diskutere, hvorvidt professionaliseringen af den politiske 
kommunikation har sine begrænsninger, og om disse eventuelt allerede er overskredet, da det 
hævdes, at Tony Blair i sine sidste år på posten, havde mistet befolkningens tillid pga. sin 
luftige retorik.276 En problemstilling kunne derfor kredse om, hvorvidt den troværdighed, der 
er en naturlig begrænsning for, hvor langt man kan gå i politikkens markedsføring, er 
overskredet, og om en ny og mere ideologisk anlagt æra er ved at se dagens lys. Lars Løkke 
Rasmussen som ny statsminister pr. 5. april 2009 er måske eksponent for en sådan udvikling. 
Han er måske ikke i stand til, eller har samme interesse i at styre og kontrollere pressen og 
egne interne linjer i samme omfang som sin forgænger Anders Fogh Rasmussen kunne og 
gjorde. Med ovenstående problematik i tankerne, vil den kommende valgperiode derfor være 
interessant at analyse nærmere i et fremtidigt projektarbejde.  
 
Public journalism og citizen journalism 
I forlængelse heraf eller som et selvstændigt forskningsområde, kunne man fokusere nærmere 
på nyere tendenser, der søger at gøre forholdet mellem politikere og borgere mere 
demokratisk. I den forbindelse omtales ofte public journalism og citizen journalism, som 
midler til at skabe et anderledes forum for dialog og diskussion af politik borgere og politikere 
imellem. Public journalism opstod i USA som en reaktion mod et mediebillede, der opfattedes 
som værende for elitært anlagt, og medborger-journalistikken søger i stedet at inddrage 
                                                 
276Rosenkrands, Jacob (2003), s. 5-9, tidsskrift 
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borgeren i samfundsudviklingen samt at bidrage til, at debatten fører til handling.277 
Lokalsamfundet og baggrunden for beslutningsprocesser i det offentlige rum er i fokus, 
ligesom borgernes muligheder for indflydelse og kortlægning af konsekvenser af denne, søges 
afdækket på en let tilgængelig facon.278 Citizen journalism er som navnet antyder, journalistik 
skrevet af borgerne selv. Forskellige kommunikationskanaler tages her i brug, sådan at 
borgerne selv producerer og redigerer. Befolkningen har dermed mulighed for selv at skabe en 
aktiv og selvstændig platform for deltagelse og indflydelse, hvorfor citizen journalism 
ligesom public journalism søger at tilbyde borgerne information, der informerer og 
engagerer.279 
 
Internettet 
Nærværende projekt har ikke eksplicit behandlet Internettet og brugen af dette i den politiske 
markedsføring. Dels betragtede vi af overskuelighedsmæssige årsager mediebilledet som én 
samlet enhed, og dels vurderede vi, at brugen af Internettet under folketingsvalget i 2001 var 
relativt sparsomt. Siden har forholdene ændret sig markant, hvilket ikke mindst Barack 
Obama og Anders Fogh Rasmussens valgkampagner op til henholdsvis præsidentvalget i 
2009 og folketingsvalget i 2007 var tydelige eksempler på. Barack Obama lykkedes således til 
fulde i at udnytte Internettet til dels at rejse hidtil uset mange kampagnemidler, og dels at 
mobilisere en samlet social platform bestående af mange forskellige græsrodsbevægelser. 
Mange kommentatorer vurderer, at de to forhold tilsammen var afgørende for, at valget faldt 
ud til Barack Obamas fordel.280 Også Anders Fogh Rasmussen og Venstre intensiverede i 
2007 brugen af Internettet, hvor ikke blot chatrooms og blogs blev anvendt, men også sociale 
netværk som YouTube, MySpace og Facebook, samt videokommunikation blev taget i brug 
med henblik på at fremme og informere om Venstres politik.281 Tendensen synes at være, at 
Internettet fremover vil udgøre en større del af den politiske virkelighed, og et fremtidigt 
projekt kunne forsøge at kortlægge, hvordan og i hvilket omfang politik i dag præges af 
Internettet for dermed at kunne vurdere effekten heraf. 
 
                                                 
277  Rasmussen, Finn (2007), s. 131 
278  Ibid., s. 131 
279  Ibid., s. 132 
280  Krasnik, Martin, (2008), artikel 
281  Brick, Janus & Pelle Pape (2008), s. 70, tidsskrift 
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Som ovenstående har klargjort, kan der altså anlægges flere forskellige vinkler og gøres flere 
forskellige metodiske overvejelser, når den politiske kommunikations udvikling søges belyst.  
Samfundet er under konstant forandring, og politikere, medier og borgere præger og præges af 
samme ændringer. Det kan tænkes, at dette projekts problemformulering ville konkludere 
anderledes, hvis formuleringen blev søgt besvaret på et senere tidspunkt.  
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sammenhæng. 
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Figur 2:  s. 15, Overblik over de enkelte elementer i analysestrategien i forhold til vores 
projekt. 
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Udarbejdet med inspiration fra kilden: Boolsen, Merete Watt (2004): Kvalitative 
analyser i praksis, Forlaget Politiske Studier, København, s. 151 f. 
Figur 3:  s. 43, Oversigt over forskellen på Weber og Beethams kriterier 
Udarbejdet på egen hånd. 
Figur 4:  s. 45, Udvikling af politisk kultur – hvem dominerer? 
 Udarbejdet på egen hånd. 
Figur 5:  s. 62, Den nye og den gamle venstre-højre dimension, politiske partier og 
vælgere. 
Kilde: Christiansen, Peter Munk & Asbjørn Sonne Nørgaard (2006): Demokrati, 
magt og politik i Danmark, Gyldendal, København, s. 67, figur 4.4. 
Figur 6:  s. 64, Vandringsmønstret blandt samtlige vælgere 1998 og 2001.  
Kilde: Nielsen, Hans Jørgen & Søren Risbjerg Thomsen (b) (2003): 
Vælgervandringer i Politisk forandring – værdipolitik og nye skillelinjer ved 
folketingsvalget i 2001, redigeret af Jørgen Goul Andersen og Ole Borre, 
Systime Academic, Århus C, s. 65, figur 4.1 
Figur 7:  s. 95, Toulmins model anvendt igennem opgaven. 
 Udarbejdet  på egen med udgangspunkt i figur 2. 
Tabel 1:  s. 68, Vælgernes politiske dagsorden, valgene 1971-2001. 
Kilde: Andersen, Jørgen Goul (2003): Vælgernes nye politiske dagsorden i 
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